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A S O X L V I I T . M á r t e s fie . V n - ñ de 1 8 8 7 . 
IBIIWIIWÍIIMUI iiiiiiiiyiHHiiiiiii(ii<iiiiiiii miu 
Santos Crescenclo, confesor, y H e r m ó í r e n e s , m á r t i r . N U M E R O 91. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
T E L E G R A M A S POR E L C A B L E . 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D I A R I O D E L A M A E I N A . 
A L DIARIO DB LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E L DOMINGO. 
M a d r i d , 17 de abr i l , á l a s ) 
8 de la m a ñ a n a . $ 
U n a g r a n b o m b a de d i n a m i t a , á l a 
q u e e s t a b a u n i d a u n a e s p o l e t a e n -
c e n d i d a , f u é e n c o n t r a d a a n o c h e e n 
u n a d é l a s h a b i t a c i o n e s p r ó x i m a s a l 
m i n i s t e r i o d e F o m e n t o . U n e m p l e a -
do d e d i c h o m i n i s t e r i o , q u e d e s c u -
b r i ó d i c h a b o m b a , a r r a n c ó l a e s p o l e -
t a , a p a g á n d o l a , á c u y o a r r o j ó s e de-
b e q u e n o h a y a o c u r r i d o l a e x p l o -
s i ó n , y l a s d e s g r a c i a s q u e s o n c o n -
s i g u i e n t e s . 
T E L E G R A M A S D E H O Y " . 
L ó n d r e s , 18 de abr i l , á l a s t 
i) d é l a m a ñ a n a . S 
E l t u m u l t o p r o m o v i d o e n l a C á -
m a r a de l o s C o m u n e s f u é p o r q u e 
M r . S a u n d e r s o n f u é a c u s a d o p o r 
H e a l y y p o r S e x t o n de c o n o c e r l a s 
s o c i e d a d e s q u e c o m e t e n l o s a s e s i -
zxatos e n I r l a n d a . 
Nueva York , 18 de abr i l , á l a s i 
10 y 30 ms. de la m a ñ a n a . S 
E l v a p o r i n g l é s J L a n a n i a h a n a u -
f r a g a d o f r e n t e á C a b o B o n i f a c i o . D e 
l o s 2 5 0 p a s a j e r o s q u e c o n d u e l a , so-
lo h a n p o d i d o s a l v a r s e S O . 
H a n s i d o e n v i a d o s s o c o r r o s p a -
r a r e c o g e r á l o s n á u f r a g o s ; á p e -
s a r d e q u e l a m a r e s t a b a a g i t a -
d a . 
T i f L . E a 2 L A . M A S 3 C O M E R C I A L E S . 
N u e v a Y o r k , a b r i l l G t d l a s 5 H 
de l a t a r d e . 
Onzas espaflolas. fl $15-75. 
Descuento papel comercial, 60 div., 6 a 
6 por 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 60 dfv. (banqaeros) 
a$4-8C!4cts. 
Idem sobre Par i s , 60 div. (banqueros) A 6 
francos 21% cts. 
Idom sobre Hambnrgo, 60 div. (banqueros) 
á 9 5 ^ . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 129 ífj e x - i u t e r é s . 
Centrífugas n . 10, pol. 96, 6. bli. 
Centrífugas, costo y flete, & 2 13 i l6 . 
Regular á buen refino, 4 9 i l 6 ú 4 l l i l 6 . 
Azúcar de miel, 4 a 4 5 i l 6 . 
n r Vendidos: 1,800 sacos de azí lcar. 
E l mercado quieto, pero los precios se sos-
tienen. 
Mieles nuevas, & 1 9 ^ . 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, a 7.65. 
L ó n d r e s t a b r i l I d . 
Azúcar de remolacha, l l i ? ^ . 
Azúcar contríH'aga. pol. 96, íí 13. 
Idem regular retino, de l l i . ' í á l l i 9 . 
Consolidados, á 102 9 i l 6 ux - in terés . 
Cuatro por ciento español , 6 4 ^ ex-cupon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 ^ por 
100. 
jParí» , a b r i l 1 0 , 
Ueuta, Spor 100, a81 fr. 27 ^ cts. e x - i n t e r é s . 
N u e v a Y o r k , a b r i l 1 6 . 
Existencias en manos iioy en Nueva-York: 
16,910 bocoyes: 1.800,000 sacos: 200 me-
lado. 
Contra existencias en ¡giiai recha de 1886: 
21,386 bocoyes: 3,900 cjyas; 1.100,000 
sacos; 100 melado. 
(Queda proh ib ida la r eproducc ión de los 
telegramas que anteceden, con arreglo a l 
a r t . 31, de la Ley de Propiedad Intelectual .) 
Cotizaciones de la Bolsa Oiícial 
si d í a 18 de abr i l de 1887. 
\ Abrió a 228 !4 por 100 y c l e r r a d e 2 2 8 ^ a 2 2 8 1 í ; 
r o K D o a P U B L I C O S 
Benti» 8 por 100 Interés y 
ano du amortización 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro do la Isla de C u -
ba 




A C C I O N E S 
Banco KspAÜol do la Isla 
de Cuba ex-d? .. . . 
Banco Industrial 
Banco y CompaQia de A l -
macenes de Ko^la y del 
Comercio ex-d? 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina • . . . 
C%ja de Ahorros, DoBcaoa-
tos y Depósitos do la 
Habana • . . . 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación do) Hur 
Primera Compufiía de V a -
poreo de la Bahía . . . . . . 
Compañía do Almacaae»' 
de Hacendados 
Compañía do Almaceacs 
de Depósito de la Ha-
b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía Española dt 
Alumbrado de Gas 
Compañía C u b a n a de 
Alambrado de Gaa . . . . . 
Compañía Española de 
Alumbrado do Gas de 
Matanzas , 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Camiims U«> 
Hierro do la Habana 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla ex-d9 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Címleiias y 
Júcaro , 
Compañía de Caminos do 
Hierro do Cianftiogos & 
Villaclara . . . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g u a l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sanoti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía do Caminos de 
Hierro de 'a Bahía de la 
Habana á Matanzas. . . . . . . . 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano , 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Eeflnería de Cárdenas , . 
Ingenio "Central Reden-








O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito TerrltorialHl-
poteoario de la Isla de 
Cuba , , . 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual .» . 
¿dem de los Almacenen de 





3 4 i D 
24] 
4 P 
C O T I Z A C I O N E S 
DEL 
C O X < £ ! a Z O D E C O K E Ü D O K B S . 
C a m b i o s . 
_ ( 8 á 6 p g P . oro ospa-
K S P A N A . . . . . . . . . . ^ ñol, según plaza, fe-
cha y cantidad. 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
IE8TADOB-UNIDO8.. 
OEfesO D E N T O 
T I L , 
m & 195 p g P . , oro 
español , á 60 dfv. 
4 i á 5 p g P oro as-
pañof, &60 dfv. 
5 á 5J p g P . , oro es-
pañol, a 3 dp . 
Si á SJ p g P . oro 8 » -
psñol, á 60 dp . 
4 á 4J p g P . oro es-
pañol, & S dp . 
n¡á S i p g P . , oro«» -
pafiol, 60 dp . 
8 í á » j p g P . , oro 
espafiol, a djv. 
6 á « pg anual oro y 
billete*. 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
Sin variación. 
M o r c a d o e z t r a n j o r o . 
OENTUITDQAB DB OUABAPO. 
Polarización 94 & 96. Sacos: de 4 I l i l 6 á 4 15il6 
reales oro arroba: bocoyes de 4 7il6 á4 l l i l 6 reales oro 
arroba, se ¿un número. 
AZÜOAK DB MIEL. 
Polarización 86 á 90. De 81 á 4 ra. oro arroba, según 
envasa y número. 
AZUOAR MASO ABADO. 
Común á regular refino. Polarización 86 á 90. De 
8 5il6 á 3 13il6 rs. oro arroba. 
ÜONOBNTRADO. 
Nomina). 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Felipe Bohigas y Escuder. 
D B F R U T O S . — D . Andrés Zayas, auxiliar de co-
rredor y D . Pedro Puig, auxiliar de corredor. 
Ea covia.—Habana, 18 de abrü de 1887.—El Sin-
íl«o M. Núñea. 
NOTICIAS D E V A L O R E S 
CAbrW á 2 2 7 % p o r lOOy 
. . 9 ? - ° ^ ^ { oerrdde227^(l22714 del cufio espafiol. ) p0r JQO<I 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 p g interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades < 
Billetes del Tesoro de la Isla 
de Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Ri 
Compradores Vend? 
Bonos del Ayuntamiento.... 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Industrial acciones reda 
cidas ti 250 
Banco y Compañía de Almace-
nes de Regla y del Comercio. 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De -
pósito de Santa C a t a l i n a . . . . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Créduo Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 
Compañía de Almacene» de 
Depósito de la Habana 
Compañía Española de Alura 
brado de Gas 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Española de Alum 
brado de Gas de Matanzas.. 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos da Hie-
rro de la Habana 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárden&s y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Vil laclara. . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Caibarien á, Sancti-S^lritus 
Compañía del Ferrocarril del 
Oes te . . . . . 
Compañía de Caminos dfl Hie-
rro de la Bahía de la Habana 
á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención". . 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l Crédito Territorial Hipote-
cario de la Isla de C u b a . . . . 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg 
interés anual 
Idem de ios Almacenes de Santa 
Catalina o n el 8 p g interéí 
a u n & l . . . . . . . . . 
341 á 85i V 
14} & 151 P 
48 á 39 D 
111 & 1 U 
70 á 55 
á 80 D 
95 á 90 
65 á 50 
71 6 70 
60} * 60 
40 
70 á 65 D 
72 á 70 D 
59? á 591 
271 & 26| 
IfrJ á 17i 
34} á 83} 
9J á 91 
H 

















Habana. 18 drt abril do 1887. 
DE OFICIO. 
N K O O C I A D O S»Í5 S U S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A T D E L 
A P O S T A D E R O . 
Anuncio. 
E l Excmo. Sr. Comaudante General del Apostade-
ro, se lia servido disponei" que el dia 25 del actual den 
principio los exámenes que, para optar á las distintas 
clases de pilotos de la marina mercante, soliciten los 
interesados; en el concepto de qne la Junta se hallará 
reunida desde dicho dia á las 12, y sucesivos que fue-
ren necesario, en esta Comandancia General, bajo la 
Presidencia del Sr. Mayor General del Apostadero; 
debiendo los pretendientes presentar sus instancias á 
S. E . acompañadas de los documentos prevenidos, 
ántcs del primor dia de los citados. 
Habana, Abril 15 de 1887.—Luis G. y OarboneU. 
3-19 
COMANDANCIA G E N E R A L D E t-A P R O V I N C I A 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DK L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l soldado licenciado del 29 batallón del regimien-
to infantería de Pizarro, ya disuelto, José Abelleira 
Calvo, se servirá presentarse en la Secretaría de este 
Gobierno Militar en dia y hora hábil á fin de hacerle 
entrega de unos documentos que le pertenecen. 
Habana, 11 de abril de 1887.—De O. de 8. E . — E l 
Comandante Capitán Secretario, Felipe, de P e ñ a . 
3-15 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Por el último vapor-correo llegado de la Península 
se ha recibido en esta Comandancia General la Real 
órdoti rfiguicute: 
•'Ministerio de Marina.—Excmo. S r . — E l Sr. Mi-
nistro de Marina dice eou esta fecha al Presidente del 
Centro Técnico lo siguiente:—Excmo Sr : Dada cuen-
ta al Rey (a. D . R. ) y en su nombre á la Reina R e -
genta del Reino i ' ! la carta número fi21 del Coman-
dante General del Apostadero de la Habana, fecha 5 
de febrero próximo pusado, en la que consultaba si los 
inscritos de la Península podían permanecer en aquel 
Apostadero é ingeesar en él en el servicio activo cuan-
do les corresponda, S. M. de conformidad con lo in-
formado por ln Dirección del Personal y Asesoría G e -
Dera< lio r-sfe Centro, ha tenido ó bien resolver lo 
siguiente:—Primero. Se hace extensiva la R. O. del 
9 «le julio de 1878, á los individuos de la Inscripción 
Marítima de la Penínsulu que so encuentren compren-
didos en las reglas 1? y 21' de la Soberana disposición 
deUl de eriero último y se hallen dedicados á la nave-
gación ó la pesca en las costas de las islas de Cuba, 
Puerto-Rico ó Filipinas.—Segundo. Los individuos á 
quienes se refiere el artículo anterior, podríín ingresar 
en el servicio activo en los buques de aquellos Apos-
taderos cuando les corresponda cubrir plazas en sus 
trozos respectivos.—Tercero. Dicho Ingreso estará 
llraitado al número que exijan las necesidades del ser-
vicio en los mismos Apostaderos, empezando por los 
individuos que lleven más tiempo de permanencia en 
ellos, y lo» excedentes deberán regresará la Península 
para cubrir sus plazas en sus respectivos departamen-
tos.—Cuarto. Los Inscritos de que se trata, ántes de 
que espire el plazo de la licencia que para navegar han 
obtenido, solicitarán del Comandante General del 
Apostadero si desean continuar eu aquellas cosías; la 
renovación de dicha licencia, que provisionalmente 
les será adelantada por la expresaba autoridad hasta 
tanto que el Capitán General del Departamento á que 
correspondan resuelva en definitiva acerca de la soli-
citud, cuya resolución se notificará al Interesado, con-
signándose la oportuna nota en su primitiva licencia. 
Quinto. Los Comandantes Generales de los Aposta-
deros noticiarán á los Capitanes Generales de los De-
partamentos, en vista do los avisos que de estos reci-
ban, el ingreso en el servicio de los inscritos á que se 
refiere el art. 2(., ó las vicisitudes que hayan alterado 
la situación de estos lndl"íduos.—Lo que de R. O. se 
dice á V E . para su noticia y la de esa corporación, 
Y de igual R. O. comunicada por dicho Sr. Ministro, 
10 traslado á V . E . para su conocimiento y como resul-
tado de su citada carta." 
Y por disposición del Excmo. Sr. Comandante G e -
neral do esto Apostadero se publica en el DTARIO DE 
LA MARINA pora conocimiento de los Inscritos á quie-
nes pueda interesar. 
Habana, abril 9 de 1887.—Luis O. OarboneU. 
3-13 
Administración Principal de Hacienda. 
N E G O C I A D O 
de Subsidio I n d u s t r i a l . 
E n cumplimiento de lo que, dispone el articulo 13 
del Reglamento para la Imposición, administración y 
cobranza de la contribución industrial de 15 de abril 
de 1883, aprobado en Real Orden de 24 de abril de 
1884; y con el fin de proceder á la constitución de los 
greminsy al nombramiento de los Síndicos y Clasifi-
cadores de los mismos, se citan á los que á continua-
ción se expresan para que en los días y horas que se 
determinan, se sirvan concurrir todos los industriales 
respectivamente en ellos comprendidos al local que 
ocupa esta Administración. 
Se recomienda la puntual asistencia de los interesa-
dos para que el acto se celebre con la mayor solemni-
dad y reúna el carácter de postificacion requerido á 
fin de que el repartimiento que ha de seguir á esos 
trabajos se verilique con el más estricto cuidado de 
modo que queden satisfechos los intereses de los agre-
miados. 
Si á pesar de la notoria conveniencia que ha de re-
sultar á los contribuyentes de su intervención en el 
nombramiento de los Síndicos y Clasificadores por a-
bandouo ó negligencia inexplicable, dejaron de con-
currir al acto de la constitución á los expresados fi-
nes, esta tendrá efecto de oficio y se nombrarán por 
la Administración los Síndicos y Clasificadores con-
forme lo determina el art . 48 del propio Reglamento. 
D I A 1 » D E A B R I L . 
E n la Administración Principal. 
A las siete de la mañana.—Tiendas de papel y efec-
tos de escritorio. 
A las ocho idem.—Tiendas de modista, 
A las nueve idem.—Baratillo, tejidos y ropa hecha,| 
'r>"A las once idem.—Baratillo do calzado. 
A las doce idem.—Baraiillo. quincalla y bisutería. 
A la una de la tarlc.—Tiendas de efectos de tala-
barwuti, con ó sin ;alli r. 
A íi(8 'l'>3 idem.—Tiendas de libros usados. 
A la» tres idem.--.Tiendas í'.e iueíp, 
D I A 20 D E A R R I L . 
E n la Administración Principal. 
A las biete de la mañana.—Tiendas de pescado 
frito. 
A las ocho idem.—Tiendas de venta de leche. 
A las nueve idem.—Trenes de cantinas. 
A las once idem.—Carnicerías. 
A la una de la tarde.—Carbonerías. 
Lo que se hace notorio al público para conocimien-
to de los industrialés que se citan, á los cuales se en-
carecen, en beneficio de ellos mismos, no sólo su asis-
tencia al acto para que se les convoca, sino también la 
mayor exactitud en la concurrencia en la hora fija que 
se señala, á fin de que no perturben trabajos de tanta 
importancia y trascendencia. 
Habana, 19 de abril de 1887.—Cártos Vega Ver-
dugo. 
Comisaría de Gnerra de la Habana. 
I N S P E C C I O N D E T R A S P O R T E S Y E M B A R C A -
C I O N E S M E N O R E S . 
Aprobados por el Excmo. Sr. Capitán General en 
primero del actual los pliegos de condiciones y precios 
límites que han de regir en la subasta que ha de veri-
ficarse á la una de la tarde del 6 de mayo próximo, con 
objeto de contratar los artículos y efectos de ferre-
tería, talabartería y tiendas de tejidos con sastrería y 
camisería que han de adquirirse y suministrarse á las 
embarcaciones menores del servicio militar en este 
puerto durante el segundo semestre del año económi-
co actual, se hace saber al público para los que deseen 
tomar parte en dicho acto, presenten sus proposicio-
nes en pliegos cerrados, media hora ántes de la arri-
ba citada ante la Junta reunida al efecto en esta Co-
misaría y con arreglo extrictamente al modelo que al 
pié se publica, en cuya oficina (sita en el cuartel de 
la Fuerza), estará de manifiesto de 11 á 4 de la tarde 
de los días no festivos los expresados pliegos de con-
diciones y precios límites. 
Habana 5 de abril de 1887.—El Comisarlo de Gue-
rra Inspector, Casildo Beotas. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D . N N vecino ó del comercio de . . . . 
enterado del pliego de condiciones y precios límites 
para la subasta anunciada en la Gaceta Oficial de esta 
capital del dia y DIARIO DE LA MARINA de tal fe-
cha de los efectos que son necesarios adquirir por la 
Inspección de Trasportes y de embarcaciones meno-
res del servicio militar en esta plaza para las atencio-
nes de las mismas durante el segundo semestre del 
año económico de 1886 á 87, ofrece encargarse del su-
ministro del primer lote, del segundo ó del tercero ó 
de los que desée suministrar á los precios límites cita-
dos, con la rebaja del tanto por ciento en tal lote y 
tanto en cual otro con sujeción á las condiciones pu-
blicadas, á cuyo efecto se acompañan tantas cartas de 
pago por tal y cuales sumas correspondientes á los lo-
tes expresados. , 
Pecha y firma. 
C 523 9-10 Al 
TRUNM 
Comandancia General de marina del Apostadero 
de la Sabana.—DON ANTONIO ZANON Y RO-
DRÍGUEZ SOLIS, alférez de navio de la Armada y 
de la dotación del crucero Sandfiez Barcdizlnnd. 
E n uso de las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas de la Armada, como fiscal de la causa 
que se sigue contra José Fernández Bascuas por el 
delito de fuga de este Arsenal, por este mi tercer 
edicto, cito, llamo y emplazo á dicho individuo, para 
que en el término de diez días, á contar desde la pu-
blicación de este edicto, se presente en esta Fiscalía á 
dar sus descargos; caso de no verificarlo se le seguirá 
la causa. 
Abordo del expresado Crucero á 15 de Abril de 1887. 
—A n ionio Zanon. 3-19 
Comandancia militar de marina y Capitanía del 
Puerto de la -ffaftana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, Teniente de 
Infantería de marina y fiscal ep .comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón, cito, llamo y emplazo, pava que en el término de 
die? días comparezca en esta Fiscalía, sita en la C a -
pitanía ¿el puerto, el asiático Manuel Donato de la 
Asunción Navarrpte, con objeto de practicar un acto 
de justicia en la sumaria que de órden superior me 
hallo instruyendo con motivo ¿c haberle sido hartada 
una maleta con ropas en el momento ¿ s desembarcar 
en el muelle de Luz, el dia 11 del mes de Abril del año 
próximo pasado. 
Habana, 15 de Abril de 1887.—El Fiscal, Manuel 
Gomálei . 3-19 
Comandancia militar de marina y Capitanía del 
puerto de la Habana.—ComiBion hscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ T GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por este mi primero y único edicto de carta y pre-
gón y término de diez dlaa, cito, llamo y emplazo pa-
ra que comparezcan en esta Fiscalía, sita en la Capi-
tanía del Puerto, la persona ó personas que hayan 
tenido conocimiento de cómo ocurrió el fallecimiento 
de un individuo de la raza asiática que en la madruga-
da del dia 6 ¿el mep actual apareció flotando en aguas 
frente á los muell»» jlo Luz. Representaba tener como 
unos 50 años de edau y »-eaifa ¡Tua cainisa de pisodo* 
oscurftí 'en la intelig'encia que el qge Ip vermeare 
prestará un buen servicio á la administ)\acjqn dé jus-
ticia. 
Habana. 9 de abril do 1.887—El Fiscal, Manuel 
González. 3-13 
Cañonero 3/asfaZtencs.—Comisión Fiscal, D . BAI^-
VADOR GÓMEZ V AGUADO, alférez de navio de 
la Armada, de la dotación de este buque y fiscal 
del proceso que se instruye al marinero de segun-
da clase y panadero de la dotación del expresado, 
Apgel Remigio Expósito, y de cuyo buque desertó 
en veinte y dos de enero último. 
Por este mi primer eijicto, cito, llamo y emplazo al 
rjferido marinero, para,q.u¿ .ep el término de treinta 
días, contados desde la publicación ¿e este pregón, se 
presente en la Fiscalía de este buque á' dar sut des-
cargos; en la Inteligencia que de no vcrlflcarío se se-
guirá la causa. 
A bordo del expresado, en el puerto de Santiago de 
Cuba, á veinte y seis de febrero de mil ochocientos 
ochenta y siete.—El Fiscal, Salvador Gfimez y Agua-
do.—El Escribano, Bamon Benitcz. 
3-12 
Cañonero Magallanes.—Comisión Fiscal.—D. SAL-
VADOR OOMEZ Y AGUADO, alférez de navio de 
la Armada, .de la dotación del expresado y fiscal 
del proceso quv se kistriiye al marinero de según 
da clase que fué de lá dotaciau .íelpxprssado, Be-
lén Pérez de Incógnito, y de cuyo buque (Jjjsertó, 
en veinte y seis de diciembre de rail ochocientos 
ochenta y sois. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
referido marinero, para que en el tiempo de treinta 
dias, contados desde la publicación de este pregón, se 
presente en la Fiscalía de este buque á dar sus des-
cargos; en la inteligencia que de no verificarlo se le 
seguirá la causa. 
A bordo del expresado, en el puerto de Santiago de 
Cuba, í, veinte y cinco de febrero de mil ochocientos 
oohentay siete.—El Fiscal, Salvador Gómez y Agua-
do.—Íí\ Escribano, Pawon Benitez. 
3-12 
A y u d a n t í a de marina de Matanzas.—ÜpN Jo.SE 
LOBO Y NUEVE IGLESIAS, capitán de frag.ita y 
de este puerto y ayudante militar del distrito. 
E n las diligencias que instruyo por haber aparecido 
ahogado en la Playa de Judíos , que parece ser don 
Francisco Pol. de estatura buena, color blanco, pelo 
negro, cejas negras espesas, barba cerrada, negra, ca-
misa blanca, pantalón de lanilla oscura, zapatos de 
becerro negro y medias listadas, he dispuesto convo-
car por diez dias á todas las personas que tengan noti-
cias del hecho, así como las que tensan alguna r tc la-
macjnn que hacer, para que en el Indicado plazo se 
presento w día y hora hábil en esta ílscalí:) de causas, 
sita en la Gapitai^^ del puerto, á prestar la debida 
declaración. 
Matanzas, 11 de Abr i l de 1 8 ¡ 8 7 . — L o b o . — P o r 
mandato de Su Sría., Gar ínoO. Audíf'x. 
' 3-15 
Ayudunlia de marina de San Cayetano—Dov 
EVARISTO CASARIEGO, alférez de fragata gra-
duado y ayudante de marina del Distrito de San 
Cayetano. 
Habiendo dictado el Excmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero, resolución dcllnltlva en la su-
marla Instruida á consecuencia del naufragio de la 
goleta Mamiela, fóllo 331 de la 2a lista de la Capital, 
ocurrido en Cayo Jut íaa on 11 de diciembre último, 
sj hace saber por el término do diez dias, á contar 
desde esta focha, para conocimiento dé los Interesados 
y se dará copla de dicha superior resolución al inte-
resado 'uie la solicite. 
San Cayetano, 31 de Marzo de 18H7.—Á'varislo C a -
sariego 3 15 
DON ViCEh'-fE JIORALES DE RADA, juez de primera 
InstanciaIntérihV del distrito de la Catedral. 
Por el presente edicto se hace ;abcr al público ha-
berse señalado el día trece del entrante mes de rrayo, 
á las nueve de la mañana en los estrados del Juzgado, 
sito calle de la Habana número ciento treinta y seis, 
para el remate de la casa-quinta calle del Tulipán n ú -
mero diez y nueve, tasada en la cantidad de veinte y 
cuatro rail trescientos trece pesos cuarenta y tres cen-
tavos en oro, advirtiéndase que no se admitirán pro-
posiciones que no cubran los dos tercios de su avaluó 
y qae no se ha suplido prévlamenle la falta de títulos 
de propiciad por no haberlos presentado el deudor 
conforme se soílcltó. Los que quieran hacer propo-
siciones pueden ocürriv á la escribanía del infrascrito 
donde está los autos de manifiesto. .Que así lo tengo 
dispuesto en el juicio ejecutivo seguido po? D . Casto 
Villoldo, como legítimo consorte de D? Ana María 
Ber t rán y Gelabert contra los herederos de D . Jorge 
Wetter y D i Ida Cobner sobre pesos —Habana, abril 
diez y seis de mil ochocientos ochenta y siete.— V. 
Morales B a d a . — J e s ú s Rodrigues, 
Í727 3-19 
m i 
M O V I A I S A>fTO 
V A P O S S H D K T R A V E S I A 
S E E B F Ü R A N . 
Abril 18 Belize: Veracrui 
Ifc Cristóbal Colon: Barcelorui y escalas, 
19 City of Alexandria: Nueva York. 
19 México: Nueva York. 
20 Hutchinson: N . Orleans y escalas. 
20 Pedro: Liverpool. 
21 City of Puebla: Veracruz. 
21 Saratoga: Nueva York. 
22 Cataluña: Progreso y Veracruz. 
* l Pwniíw: Pnerto Rico, Por?-an-Princ«, e*o. 
25 Autopio López: Cádiz y escalas. 
26 City of Wasliingtof: Nueva York. 
28 Carolina: Liverpool. 
28 San Márcos: Nueva York. 
Mayo 3 Manhattan: Nueva York. 
5 Eamon do Herrera: St. Thomas y escala» 
S A L D R Á N . 
Abril 19 Belize: Jamaica. 
10 City of Alexandria- Veracniz y escalas. 
19 M. L . Villaverde: Colon y escalas. 
20 Manuela St. Thomas y escalas. 
21 Niágara: Nueva York. 
22 Hutchinson: Nueva Orleans y escalas. 
23 City of Puebla: Nueva York. 
28 Saratoga: Nueva York. 
30 Cristóbal Colon: Barcelona y escalas, 
. . SO City of Washington: Nueva York. 
Mayo 10 Ramón de Herrera: St, Thomas y esoalaa. 
SO Pasajes; Puerto-Bioo, Port-an-PriaoB f 
P U E R T O D E L A HABANA. 
RSfrBADAB. 
Dia 16: 
De Baltimore en 7 dias vap. ing. Woodhom, capitán 
Gricvea, trlp. 21, tons. 978: con carga general, á 
Luis V . Placó. 
Dia 17: 
De Veracruz en 3* dias vap. ing. Belize, cap. Banting 
trip. 44, tons. 632: con carga general, á G . R. 
Ruthven. 
Tampa y Cayo Hueso en l i dia vap. amer. Mas-
cotte, cap. Haulon, trip. 40, tons. 520: en lastre, 
á Lawton y H9 
Haití y Santiago de Cuba, en 5 días del último, 
crucero de guerra de 1? clase francés, Minerve, 
cap. Mr. Menard, trip. 450, tons. 3,000, monta 15 
cañones y la fuerza de su máquina es de 4$0 ca-
ballos. 
Colon y Barbadas en 19 dias berg. norg. Ruth, 
cap. Fowense, trip. 8, tons. 294: con tasajo, á la 
órden. 
- i A L I D A S . 
Dia 16: 
Para Nueva York vapor amer. Manhattan, capitán 
Stevens. 
Sagua bca. norg. Arestos, cap. Atkinsou. 
Cárdenas vap. ing. Cacouna, cap. Me. Donald. 
M o ^ l m i s n t © && o r o » 
ENTRAROS!. 
De T A M P A y C A Y O H U E S O en el vapor ame-
ricano Mascotie: 
Sres. D. Bernardo L . Valdés—Emilio Avanrahe— 
Enrique B . Blanco—Adolfo de Castro—Antonio Ma-
yobro—P. C. Mares—J. C. Beall—J. Laucins—R. C . 
Browing—Marcelino M. Rodríguez—Agustina P. T r u -
jlllo—Luis Sosa—Cayetano Martínez—Gregorio A l -
varado—J. O. Halloran—Dolores M. Capote y 1 hijo 
—José E . Cartaya—Evaristo A. Valdés—Isolina B . 
Guerra é hijos—José Pí—Mariano Acosta—Nicolás 
Pérez. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A Y O R K en el vapor amer. i f a n -
hattan: 
Sres. D . Juan J . Martínez é hyo—José Gómez Ace-
bo—Benjamín Odio ó hijo—W. Woodward. 
E n t r a d a s de c a b o t a j e . 
Dia 18: 
De Jaruco gol. Jóven Lola, pat. Cánovas: con 335 
sacos azúcar, 12 pipas aguardiente, 40 quintales 
cebollas y efectos. 
Cárdenas gol. Nueva Rosita, pat. Heirera: con 
600 birriles y 400 sacos azúcar y efectos. 
Morrillo gol. Brltania, pat. Toncido: con 58 cuar-
terolas miel y 250 sacos azúcar. 
Cabafias gol. Josefa, pat. Rodríguez: con 150 ca-
jas y 85 sacos azúcar, 16 pipas aguardiente y efec-
tos. 
Mariel gol. María Magdalena, pat. Villalonga: 
con 680 sacos azúcar y efectos. 
Mulata gol. Isabelita, pat. Torres: con 140 poli-
nes, 250 tendidos soga, 129 rollos madera y efec-
tos. 
Sierra Morena gol. M? Teresa, pat, Salvá: con 
(i.-S sacos azúcar y 25 bocoyes miel. 
Carahatas gol. Tres Hermanas, pat. Riobo: con 
1,050 sacos azúcar. 
Caibarien gol. Engracia, pat. Grandal: con 41 
palos labrados. 
Sagua gol. M? Andrea, pat. Otero: con 600 sacos 
carbón. 
Dimas gol. Amable Rosita, pat. Eernaza: con 850 
saces carbón. 
D e s p a c h a d o s de c a b o t a j e . 
Día 18: 
Para Cárdenas gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza. 
Caibarien gol. Engracia, pat. Grandal. 
—'-arahatas gol. Tereslta. pat. Pereira. 
Sierra Morena gol. M* Teresa, pat. Salvá. 
B u c r a e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Del Breakwater berg. amer. Stacy Clark, capi-
tán Whitney: por E . Truffln y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Jos y?. Postor, capi-
tán Robinson; por C. E . Beck. 
Del Breakwater berg. amer. Carrie Heikie, capi-
tán Collins: por Durán y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Conecuh, cap. Jack-
son: por Francke, hijo y Cp. 
Del Breakwater gol. Ing. Oceead Pearl, capitán 
Hendsey: por Durán y Cp. 
Para Del Breakwater vap. esp. Saturnina, cap. Eche-
varría: por C. G . Saenz y Cp. 
Jamaiica vap. ing. Belize, cap. Banting: por Geo 
R. Ruthven. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva York vap. amer. Manhattan, capitán Ste-
vens: por Hidalgo y Cp : con 50 cajas azúcar; 76? 
tercios tabaco; 600,500 tabacos torcidos; 7,400 
cajetillas cigarros; 2,464 kilos picadura; 5,000 plés 
madera y efectos. 
Pazcagoula gol. amer. H . Buddlg, cap. Woss: por 
R P. Santa María: en lastre. 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mascotte. 
tercios tabaco y efectos. 
Matanzas y otros vap. esp. Español, cap. Goi-
coechea: por J . M. Avendaño y Cp.: de tránsito. 
B n q u a s q_né h a » a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para Colon y escalas vap. esp. M. L . Villavprde: ca-
pitán Perales; por M. Calvo y Cp. 
Puerto-Rico y escalas vap. esp. Manuela, capi-
tán Ventura: por R. de Herrera. 
Del Breakwater berg. amer. Sewis K . Cottin-
ghan, cap. Wqitaker: por Durán y Cp. 
Vigo y Barcelona berg. esp. Francisco, capitán 
Torres: por J. Balcells y í!p. 
£ f z t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar om ¿̂ 










P ó l i z a s c o r r i d a © e l d i a 1 6 de 
a b r i l . 
Azúcar bocoyes , 
Azúcar Cftĵ s . ,>•# . . . . . 
Azúcar sacos . . . . . . . . . i , ;^ 
Tabaco te rc ios , . . . . 
Tabacos torcidos.. ,,. 
Cigarros cajetillas 
Picadura kilos 













ras á corta y larga vista 
S O B K . E N E W - Y O K K , N E W - O R U & A N S , l . O X -
KÍRB», IMSt lS , B A Y O N N E , B O R D E A U X , C K T -
V U , ¡UENBAYB, 1.YON, A K . S K I I . I . K . 8AIMT 
J E A N P I E » D E P O R T , Ol iORON, O R T H E Z , 
G l i A S G O W , B E R L I N , F R A N C F O R T , H A M B U R ^ 
G O | V I E N A , L I S B O A Y P O R T O , M i i J I C O , V E -
B A C I i U Z . SAN J Ü A N D E P U E R T O R I C O , MA-
Y A G C E Z , P O N C E Y S O B R E T O D A S L A S C A -
P I T A L E S D E P R O V I N C I A S Y P U E B L O S D E 
\ m B A I M S I S , SANARIAS 
V P U I N C I P A L E P P L A Z A S D E E S T A I S L A . 
Cn. 122!? S18-148t 
P a r a Canar ias 
directamente la barca española 
V E R D A D , 
capitán D. Miguel Sosvilla González, saldrá á fines 
del presente mes y admite carga á flete así como pa-
steros, á los que ofrece su capitán el buen trato de 
costumbre y desembarcarlos en el puerto de sus desti-
nos: informará su consignatario en la calle de San I g -
nacio 81, Antonio Serpa. 
Cn 517 a24-6—d24-6A 
PA R A C A N A R I A S S A L D R A E L 3 0 D E A B R I L el velero bergantín Cuba y Canarias al mando de 
su acreditado capitán D. Francisco Rodríguez. A d -
mite carga á flete y pasajeros. Impondrán calle de 
Son Ignacio 36, sus consignatarios, Galban, Ríos y C? 
3537 26-22M 
mm 
V A P O R E S - C O B B E O S 
D E L A 
L I N E A D E VAPORES 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 
E L VAPOK-CORREO 
Ciudad de Santander, 
c a p i t á n JD. Francisco Cimiano. 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 20 de 
abril, á las 12 del día llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de passye. 
Los pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulos. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
Do más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M C A L V O Y C ? , O F I C I O S 28. 
I n 8 312-1B 
E L VAPOS -CORREO 
CATALUÑA, 
c a p i t á n D . Francisco Segobia. 
Saldrá para C A D I Z y B A R C E L O N A el 26 de 
abril llevando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasteros para dichos puertoí.^Ta-
baco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 23. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y C» O F I C I O S 28. 
I n. 8 813-1B 
E L VAPOR-CORREO" 
M. L. VILLAVERDE, 
C a p i t á n D . Claudio Perales. 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, 
Sabanilla, Puerto Cabello y la Guaira, el 19 del co-
rriente para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colon, Sabanilla. 
Puerto Cabello, L a Guaira y todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe hasta el dia 18. 
NOTA.—Esta c o m p a ñ í a tiene abierta 
yuna pól iza flotante, así para esta l ínea 
' como para todas las d e m á s , bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 6 de abril do 1887. 
M. C A L V O Y C O M P ? , Oflclos n? 28. 
I . n. 8 812-1E 
D B 
Pinillos, Saenz y Comp, 
D E 
Para 
F a e r t o - R i c o , 
Santander, 
G i j o n , 
C o r u ñ a , 
Vigo, 
Cádiz , 
M á l a g a y 
Barcelona. 
Sa ld rá probablemente el 10 del p róx imo 
mes de mayo, el vapor 
Miguel M. Plnillos, 
cap i t án p . Juan Bta . Qorovdo. 
Admite pasajeros y carga, incluso taba-
co, para todos los puertos mencionados. 
Consignatarios, Claudio G. Saena y 6,a, 
Lampari l la 4. 
C 542 14a-15 1 4 d - 1 5 A b 
Í í e w - Y o r k H a vana and Mexican 
m a i l steam sliip l ine. 
• Para Mew-lTosrk 
3«Jdrá diroeiamente e'. 
fe^ido 23 de abril á las 4 de la tarde 
3l vapor-correo americano 
City of Puebla. 
c . p i t a n D e a k e n . 
<iÓ(C|tt»«i»eé>:'1.r; t-.{;:t *.-.«,.« y jmw^rro» í 
Do tufií. ponueaorot; ¡irinohátov ettJidgnatsirte* 
HMAnA «5» SÍIDAI.."'' ^ 
' * 12 Al 
E l nuevo y hermoso vapor americano Cienfi'ef/os 
que durante el invierno hk estaco haciendo viajes en-
tre Nueva York, Nassau, Cienfuegos y Santiago de 
Cuba, vuelve dé nuevo desde principios de mayo á 
formar parte de la línea que tienen establecida los 
Sres. James E. Ward & Co., entre este puerto y 
Nueva York, sustituyendo al vapor San Márcos . 
Habana, abril 15 de 1887.—Hidalgo y C? 
1 983 16Ab 
Ventas efectuadas el 18 de a b r ü de 1887. 
120 tabales robalo $4? qtl . 
10('0 garrafones ginebra Campana... $fii uno. 
100 cajas frasqueras dobles i 4 é i n . . . § I0 i uaa. 
RÓ cujas idem sencillas í d e m . . . . . . $6J upa. 
50 garrafones ginebra Mascotte... $44 uno. 
100 s. café Puerto-Rico corriente.. S^i qtl. 
125 idem idem México i d e m . $ 8 t qtl , 
150 idem idem Pui-rto-Rico 1? $24J q t l . 
400 idem idem México $24 qtl. 
500 sacos arroz semilla corriente.. 6J- rs. arr. 
2000 fardos tasajo Edo. 
;?0n0 Idem idem para Cárdenas Rdo. 
200 cujas cognac Dessaudier $7^ una. 
50 I j lü de pipa vino mistela $5-J una. 
50J de id. id . seco $5J una. 
180 cajas arunques 3¿ rs. caja. 
120 sacos arroz canillas superior 9 i rs. arr. 
Íi1 
Hacen pagoü por ai cable, giran letras & cortay larga 
vista y dan carras do crédito sobre New-York, Phlla-
delpiua, New Orleans, San Francisco, Lóndres , París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades i m -
portantes de los Es tados -ün idos y Europa, así como 
sobre todos los pueblos da Espaíin y sus p'ertenencias* 
I n . 11 156-1R 
F l a n t S t e a m s i a i p X^iae, 
S h e r t S e a K o u t e . 
T A M P A ( F L O H I B A , ) 
CON E S C A L A E N C A Y O - H Ü F . S O . 
Los hermosos vaporea de cata línea saldrán de «ate 
puerto en el órden siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Lúnes Abr i l 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Juéves 
W H I T N E Y . . cap. Mb¡vsn. Sábaélp 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Lúnes , . 
M A S O T T E . cap. Hanlon. Juéves 
W H I E N E Y . . cpi. Morgan. Sábado 
M A S C O T T E . cpi. Hanlon. Lúnes 
M A S C O T T E . cpi. Hanlon. Juéves 
E n Tampa hacen conexión con el South, Florida 
Roilwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Amer i -
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
T A M P A A S A N F O R D , J A K C S O N V I L L E , SAN 
A G U S T I N , S A V A N K A K , C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N . W A S H I N G T O N , B A L T I M O R E , 
P H I L A D E L P H I A . N E W - Y O R K , BOSTON, A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B Í L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciadadbs iioportfiatcs de los E s t ü d o s - ü n i -
dos, como iíiinln&a por el rio' de San Jaiin do Sanford 
á JacksQnvííle y puntos intermedios. 
Se dan boletas do víalo por estos vapore» en cone-
xión con las líneas Aucf¡or, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
American, Packet CV, Monarch y State, desde Nuevs 
York para los principales puertos de Europa. 
L a correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35, l .AWTOIií H E R M A N O S . 
J . D . HashajjK". *fj«ote 4*] «¡«t*. - W ^fcadwnj 
Hieva Yo;-!;. 
C_ t^ 26-25M 
l i l i C I É 
t i í n e a s e s i a n a l cjsatro l a H a b a a a j 
N u e v a OiivioJ.ií3, c o n e s c a l a esa 
C a y o J - Iueso y T a s a p a . 
{joa vapore? de esta líijiím harái; ûe viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los eábadoa . i las 8 do la maCans y 







os del Non* 
Cris tóbal Colon 2,700 toneladas. 
H e r n á n Cor tés 3,200 „ 
Ponce de León 3,200 ,, 
E L VAPOR 
CRIST0BAI COLON, 
s a l d r á fijamente el 30 de abr i l para 
Santa C r u z de Tenerife , 
P a l m a s de G r a n Canar ia , 
Cádiz , 
M á l a g a y 
Barce lona . 
A d m i t i r á pasajeros y carga para dichos 
puertos. I n f o r m a r á n Oficios 20, 
J . M . A v e n d a ñ o y Ca. 
3H13 40—IfiM 
NBW-YORK AND CÜBA. 
M a i l S t e a m S M p O o m p a n y . 
H A B A N A Y N B W - T O R K . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O , 
A T O C I A , 
capitán T . S. C U R T I S . 
sábado 
vlérnc-e 






Rum pagos por «I Cable, 
PaeilSía» ctirtas (k crédito 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a vifeta 
«obreNueva -yo rk , Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de PugrtD-.Hicp, Lóndres. París , Burdeos^ 
Lyon, Bayona, Haraburgü, Rome, Nwolos, Milán, G é -
nova, Marsella, Havre, Li i le , Nántcs , St. Quintín, D i e -
ppe, Toulose, Veuecia, Florencia, Palermo Tnrin , M e -
«ina, & , así como sobro todas las capitales y pueblos do 
i s p á i i i IBMB m m k i 
?? í 4 * > ? « * « v Cp. 
I n ISf IKB-F) 
o r í 
ÍÜSQÜÍNA A 
M E E O A D E R E S . 
HACEN PASOB POR E L C A B L E , 
Facilitan cartas de crédito 
T 
giran letras á corta y larga vista 
eOíSK-E N E W - Y O K K . , B O S T O N , C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A ORJLEANS, V E R A C R U Z , 
M É J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O - R I C O , PON-
C E , M A Y A G U E Z . L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N . B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N , B R U -
S E L A S , R O M A , NÁPOLES, M I L A N , GÉNOVA, 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
España é Islas Canarias. 
A D E M A S C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
PAÑOLAS, F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BONOS 
D E L O H E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I B B A 
O V B A CS.AWK m V A L O B B S P U B L I C O S . 
M O R G A N 
H U T C H I N S O N 
M O R G A N . . . . . . 
H U T C H I N S O N 
M O R G A N 
Do Tampa aaU' 




L a carga w recibirá su t;í mufille da cabai i i rk b&st) 
as dos de la tarde, al dia de salida. 
D e m á s ^orraenore^ ;n;p)i¡<iráu txu iMinoizusttulm, 
L A W T O N JIKBIHANOS ÍÍOTOM.W, V;, 
Hn 4(W 21- 31 M 
V A P O K E S - ' C O S S S O Í 
DE LÁ 
nnuten pasaje-roe y carga, adswiíié do l ^ : ; nnntos 
riba menciíííiaííi!., iiarg F.yn F.-^jcíso-o de Oítllíomia 
e dan pap&laías ftteectAti para Hong-Kilag, China. 
l o í i i p a i i i a 
A n t o n i o L ó p e z y O o m p . 
m fcombiiiaoíon con ios viajes & Europa 
Veracruz y Centro América. 
Se h a r á n t&ss v l ^ e a íaeuBUií-k*. s^liendc 
los vaporea de este puerto y del de New 
York los diae 4 ,14 y 24 de dada mes 
S L V A P O E - C O E R S O 
capitán B E N N I S , ' 
capitán B U N O U G H S . 
Con magníficas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N E W - T O S K 
l o s s á b a d o s á l a s t r e s d© l a tsu'dq: 
SAN M A R C O ^ . f c i á u a d o A b r i l S 
N I A G A R A . . . . . , , , , , , , , „ 9 
S A R A T O G A . . . . 16 
SAN MARCOS 23 
S A L E M " D E L A H A B A N A 
l o s j u ó v e s á l a s c u a t r o d a l a t a r d e 
S A R A T O G A Juéyea A b r i l 7 
SAN MARCOS .. . 14 
N I A G A R A . i l 
S A R A T O G A . , , . . . 28 
íastes licrinoEoa vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros on BUS espaciosas cámaras. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admito carpa p.̂ ra I n -
glaterra, Hamburgo, ISráaün, Aiústerdani, Rotterdam. 
Havre y Ambóres, coa c«io,cimientoa directos. 
La correspondencia se admitirá ánieameuto en la 
Administración Ooneral de Correos. 
Se dan boletas de vlsye por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres , Southampton, H a -
vre y Par ís , en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
Sí. NaM.ire y la Habana, y Nueva-York y el ^ v r e . 
Para más pormenores dirigiTfil,,. I2 CMa consignata-
l ia Obrapía25, -' ,3i 
Línea entre Now-York y CienñieKos, 
CON ÍSSCALA E N N A S S A U Y S A N T I A G O 
C U B A , 
Los uuevoa y komoocs vapores ^e iiiairo 
capitán F. M , F A I R C L O T H . 
Marzo '¿1 
Abr i l 1-1 
DB 
apitan L . C O L T O N . 
Salen de Nueva-York: 
C I E N F U E G O S - . . 
S A N T I A G O . . . . . . 
De Cienfuegos. De S. de (Juba. 
C I E N F U E G O S . . 
S A N T I A G O . . . . . . 
A b r i l . . , . A b r i l . 
Pasajes por ¿lütias lineas a opción del viajero. 
Para üots dirigirse á 
L U I S V. P L A C E , O B R A R I A 25. 
[)o ttx&» [•ormcnoTM impondrán sus consignaiarios 
OB3Í APTA $ 1 H I D A L G O & C P 
I 9M!I I * Jilo. 
1 N a c i o n a l . 
DESHENUZADORl DE CAÑA. 
Con R E A I i P R I V I L E G I O p a r a E s p a ñ a y sus posesiones. 
Aparato sin r i va l , entre los conocidos hasta hoy, para extraer el j u g o de l a caña. 
E l único que hay en la Isla e s t á funcionando en el ingenio "Nuest ra S e ñ o r a de l 
Carmelo," en la Macagua. Allí extrae p r ó x i m a m e n t e 74 p 3 do jugo, y eso que el t rapiche 
en las zafras anteriores nunca extrajo m á s del 56 p § . Con buena m á q u i n a de moler y 
c a ñ a corriente, no es exagerado decir que r e n d i r á 80 p § de jugo . 
Vista hace fó. Véanlo y e n c o n t r a r á n que es el aparato m á s sencillo, m á s económico, 
muy barato, y que m á s ventajas ha de reportar á los hacendados. 
Para su venta y m á s pormenores en la Isla de Cuba, dirigirse ú n i c a m e n t e á JOSE 
A N T O N I O P E S A N T , O b r a p í a n . 51.—Habana. Cn 354 34-9Mz 
E m p r e s a de Almacenes de D e p ó s i t o por Hacendados. 
B a l a n c e e n 3 1 d e m a r z o d e 1 8 8 7 . 
A C T I V O . 
Ctya 
PBOPIKDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, etc. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VARIOS: 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 
Seguro de Incendio... 
Gastos generales 
P A S I V O . 
CAPITAL: 
Acciones emitidas. 
Fondo de reserva. 
Dividendos por pagar 
OBLIGACIONES A LA VISTA: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 









































NOTA.—Quedan existentes en los almacenes de esta Empresa 105 cajas, 34,110 sacos y 944 bocoyes azú-
CaroT Stros efectos V16 producirán aproximadamente & su extracción $16,995-40 cts. en oro.—Habana y mar-
" , — E l Contador, Joaquín Ariza.—Yto. Bno.: E l Presidente, A . Bachiller. 
11199 
zo3 lde 1887. 
3-16 
VAPOK 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 24 de 
abril, á las 5 de la tarde, para los do 
Nuevitas, 
G i b a r a , 
Sagua de T á n a m o , 
Baracoa , 
C h i a n t á n a m o y 
Cuba. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigue*. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C . Panadero y C? 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y CR 
Cuba.—Sres. L . Ros y C ? 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , San 
P3dro26, P l a í a d e L u » . 
I» 6 1K-312 
VAPOR 
AVILES, 
c a p i t á n D . Manuel Zalvidea. 
Este rápido vapor saldrá de esto puerto el dia 22 de 
abril, á las 5 de la tarde para los do 
Nuevitas, 
Puer to -Padre , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , S A N 
P E D R O 26, P L A Z A D B L U Z 
» « 3I2-1E 
99 Vapor "Bahía Honda 
• A V I S O . 
Desde el viaje que emprenderá esta noche y tanto á 
la ida como á la vuelta, dicho vapor ent rará en Caba-
Bcs hasta el fncrie de aquel punto para dejar y tomar 
pasajeros. 
Habana, abril 16 de 1887. 
I n . 7 3a-lB 3d-17 
V A P O R 
capitán D . B O M B I . 
Saldrá los Juéves de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagaa 
losvlérnes y á Caibarien los sábados. 
I l S J T O H K r O . 
Saldrá do Caibarien todos los domingos á las once 
de la mañana con escala en Cárdenas, saliendo de este 
puerto los lúnes á las cinco de la tarde y l legará á la 
Habana los mártes por la mañana . 
Precios do pasajes y fletes los do costunj 'ü j . 
Tarifa refonnada. 
á Cdr^cuas, á Sagua, á Caibarien. 
n mm 
E S E P E E S A C E Y A P O l l E S ESPADOLES 
CORREOS D B L A S A N T I L L A S 
í 
T S A S P O H T ^ S M I L I T A R B B 
DB 
E a r o o n d e H e r r e i ^ . 
Gú/mtan D . Migue l Carmena-
Saldrá para 
Nueva Y o r k 
el día 24 de abril á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que so ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Depósito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
L a carga se recibe hasta la víspera de i a salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Admiaistra-
Oion A". Oorr"?"» 
Esta C o m p a ñ í a t iene, abierta ana pól iza 
flotante, así para esta l í nea como para todas 
las d e m á s , bajo l a cual pueden asegurarse 
todo» los doctos que se embarquen en BUS 
raporof.-~-Haf-£f & 6 de abr i l de • - - 1 
Mt ÜALVOy Op.—í^íCMOSJM. 
c a p i t á n D . Federico Ventura. 
liste rápido vapor saldrá de- este puerto e! día 20 de 








A g u a d i l l a y 
P u e r t o R i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo ae admiten 
hasta el dia anterior al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y C ? 
Guantánamo.—Sres . J . Bueno y Cp. 
Cuba. —Srea. L . Ros y Cp. 
Santo Domingo.—M. Pon y Comp. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y Ca 
Mayagiiez.—Sres. P a t x o t y C'. 
Aguaíi l ia .—Sres. Valle, Koppisoh y Oomp, 
Puerto Rico.—Sres. Iviarte, Hno. de Caracenay O? 
Sa despacha por R A M O N D E HERRERA.—SAN 
JPBDRO N<' 26, P L A S A DB LUZ. 
Víveres y ferretería $ O-20 $0-2)5 $ 0-50 
Morcancias „ 0-40 ,, 0-40 „ 0-35 
NO'rA.—En combinación con el ferrocarril do Zaza 
se despachan conodmieutos especiales para los parade-
ros de Viñas. Colorados y Placetas 
O T R A . — L a carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, y junto con ella la do los demás puntos 
hasta las dos de la tarde del mismo dia. 
8e despacha á bordo ó infomarán 0-'I?»!"xSft, 
Cn491 ^ - A l 
VENDUTA PUBLICA 
M e r c a n t i l y J u d i c i a l , de F e r n á n d e z 
A CARGO DE 
V I C T O R S A N T X y R X O 
38, 0.PÍCI0S 38, 
F^KWyíC A LX XORKIS DE SAN FRANCISCO. 
E l mártes 19 del corriente, á las doce del dia, se re-
matarán en esta Venduta sobre350 caías de higos, po-
cas más ó méuos y al mejor postor. Habana, abril 15 
de 1887.—P. O,, Víctor Santurio. 
4591 3 . i a 
— E l juóyos 21 del corriente, de 12 ^ 1 uo la tarde, 
se rematarán por esta Venduta^ o» los nuevos almace-
nes de San José , sobre Sft saóos pocos más ó ménos de 
frijoles nej»r'-,s pijoedentes de Veracruz por cuenta 
de ciii^a oSrresponda.—Habana, Abr i l 18 de 1887.— 
P . O . , Víctor Santurio. 4702 3-19 
m a s : 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Secretaria. 
Habiéndose extraviado el título número 126 emitido 
en marzo 19 de 1884 por diez acciones de esta E m -
presa número 2,578 á 2,587 Inclusives á favor del señor 
D . J o s é Ignacio Peñalver , so anuncia al público por 
quince dias consecutivos con arreglo á lo dlsput^o en 
el capítulo 19, art. 39 del Reglamento, pasado cuyo 
término se procederá á otorgar ol anplicado que se 
solicita. 
Cárdenas, abr^ 14 de 1887.—El Secretario, P . J . 
Bmi^íx. Cn. 617 15-1? 
SOCIEDAD B E N E F I C A 
Y DE SOCOUUOS n^UTÍ OS D E L A H A B A N A . 
Scereiaría. 
Aprobado por el Gobierno General en 27 de Marzo 
próximo pasado el Reglamento últ imamente reforma-
do de esta Sociedad, la Junta Directiva en sesión ex-
traordinaria del dia 12 d«I corriente mes acordó pro-
mulgarlo, y que al efecto se haga público en dos dia-
rios, para conocimiento de los señores só.cioa, á quie-
nes además se les proveerá de vp, ejemplar impreso 
del citado Reglamento, 
Lo qne verlticp, de'cóntoi'inidad con lo acordado. 
Halyma 14 de Abr i l de 1887.—El Secretarlo-Conta-
dor, Domingo Valdés U r r a . 
4597 ' 4-16 
c o M P . A . a r i A 
DE. 
Almacenes d« ílegla y Banco del Comercio 
SECRETARIA. 
D . «losé R a m ó n Bustamante como Albacea testa-
mentarlo de D . Mauricio Santellces, ha participado el 
extravío de los certltlcados por veinte y siete acciones 
de esta Compafiia, números 7,611 á 7,620 y 2,461 á 
2,477, y un cupón por media acción n9 76 á nombro 
del expresado (Santellces, y solicita 33 Ve provea de 
los duplicados que corresponda. IJO que ae anuncia 
al público para que persona que se considere con 
dereci)!?. á las 2/1 acciones referidas, ocurra á esta Se-
cretaría á manifestarlo; en el concepto de que trans-
curridos nueve dias después del últ imo anuncio sin 
presentarse oposición, se procederá á extender los do-
cumentos pedidos. 
Habana 14 de A b r i l de 1887.—Aríwro 4 « i W a r d . 
4566 " 6-15 
COMPAÑIA ESPAÑOLA 
A l u m b r a d o de G-as . 
Por acuerdo de la Directiva se convoca á Junta ge-
neral ordinaria, que deberá celebraruo á las doce del 
dia 26 del corriente y en las oüeinas de la Empresa, 
altos de Pr íncipe Alfonso n. 1, con objeto de dar cuen-
ta del informo emitido por los comisionados para el 
exámen de los libros y cuentas correspondientes al 
a í o último, y someterle á la aprobación de los señores 
accionistas. 
Habana 14 de A b r i l de 1887.—El Secretario Conta-
dor, Francisco Barbero. 
Cn 543 8-15 
Banco Industrial. 
Extendidos loaiiuevos certificados de acciones, con 
arreglo al articulo 39 reformado de los estatutos, se a-
visa á los Sres. accionistas que pueden recogerlos en 
las oficinas del Banco, calle de la Amargura n. 8, de-
volviendo los antiguos. 
Habana, 1G de marzo de 1887,—El Director, f e r » 
fflmfe ¿tóu. 1—5 20-3Ab 
Círculo del Vedado. 
Por acuerdo de la Directiva, se admiten proposicio-
nes para el arrendamiento del servicio do la cantina y 
restaurant, con arreglo al pliego do condiciones quo 
está de manifiesto en la Secretaría de este Círculo. 
Las solicitudes han de hacerse en pliegos cerrados 
que serán abiertos á las dos de la tarée del día primero 
de mayo por la Comisión nombrada al efecto, la cual 
se reserva el derecho de admitir ó rechazar las pro-
posiciones que se te presenten. 
Vedado, abril 14 de 1887.—El Secretario. 
C544 15-16Ab 
COMPA2TIA 
HISPANO AMERICANA D E GAS 
C O N S O L I D A D A . 
( S p a n i s h a m e r i c a n L i g h t & p o w e r 
C o , C o n s o l i d a t e d ) . 
Los «•an.ies y traspasos de acciones de esta Compa-
ñía tendrán lugar todos los dias hábiles de dos á tres 
de la tarde en las oficinas de la Empresa, Monte n ú -
mero 1, dejando por lo tanto de efectuarse de ocho á 
diez do la mañana como se verificaban hasta esta fe-
cha. Lo que so hace públioo para general conocimien-
to. Habana, abril 2 de 1887.—El Secretarlo del Con-
sejo de Administración, Tiburcio Castañeda. 
Cn 500 i i_5 
COMPAÑIA D E L F E R R O C A R R I L 
D E S A G U A L A G R A N D E . 
S E C R E T A R Í A . 
E l repreHentanto de la sucesión de D , Fermin 
Daolz ha manifestado el extravío de la acción número 
5,910 de esta Empresa y de los cupones números 167 
de $190, 269 de $130 y 364 de $120. L a persona que sé 
considere con algún derecho á esos doonmentos pue-
de reclamarlo dentro do ocho días, á contar desde el 
tercer anuncio, en la Contaduría do la Empresa, callo 
de Egldo número 2, en el concepto de que si no se h i -
ciere reclamación, se darán por nulos y se expedirán, 
en cumplimiento de acuerd.) de la Junta Directiva, 
los. dv.piloados que solicita el interesado. 
Habana, 22 do febrero de 1887.— .Bcniono B e l 
Monte. 4323 8-10 
Compañía Anónima do Perrooamles 
D E 
Caibarien á Sancti Spíritns. 
Se pone en conocimiento do los señorea accionistas 
y del público en general, que las oficinas de esta E m -
presa han sido trasladadas á la callo de Jesús María 
número 33. 
Habana 5 de A b r i l de 1887.—El Secretarlo, M. B o -
mero. Cn 511 10-6A1 
COMPAÑIA 
del f e r roca r r i l entre Cienfuegos y Vi l laclara . 
Secretaría. 
Por acuerdo do la Junta Directiva y á fin de que sa 
enteren del informe emitido por la Comisión nom-
brada para la glosa de las cuentas correspondientes al 
año económico vencido en 31 de Octubre últ imo y 
exámen del presupuesto de gastos del año económico, 
corriente, se convoca á los Sres. Accionistas á J u n t » 
general, cuyo acto habrá dé celebrarse á las 12 del dia 
20 de Abr i l prixirao, en la casa n9 56, calle de San 
Ignacio., 
Habana, Marzo 31 de 1887.—El Secretario interÍBO, 
Manuel H . de Olivera. 
Cn 501 12-5Al 
DUSSAQ Y COMP. 
han trasladado BU escritorio á la calle di» los 
OFICIOS 30. 4160 16-5 
Gobierno Militar del Castillo 
de la Cabana. 
Dispuesto por la superioridad se saque i públ ica 
subasta el arriendo de la cantina de esta fórtaleza y 
cuyo témate tendrá lugar el dia 25 del mes actual, á 
la una de la tarde, en la casa gobierno de esta dicha 
fortnleeaj so hace saber por medio de este anuncio 
para que las personas que quieran tomar parte p r e -
senten sus proposiciones oportunamente con arreglo 
al modelo que en el pliego de condiciones está Inserto y 
el cual se cncuentrn, do manifiesto desde el dia do hoy 
en el Gobierno Mili tar de la plaza do la Habana y en 
el de esto Castillo todos loa día» do ocho de la m a ñ a n a 
á cuatro do la tarde, y que se publica en la "Gaceta" 
oficial de esta capital. 
Será do cuenta dol adjudicatario el pago do los de-
rechos do esta publioaciou ántes preclaaineuta de d á r -
sele posesión, al tenor de lo preceptuado en disposi-
ciones vigentes. 
Castillo do la Cabnña, 16 de abril de 1887.—De ó r -
den de S. E. , el Teniente Secretario, Jcsits T á r r e g a . 
Cn 551 8-17 
Regimiento Infantería del Rey N0 1 . 
Segnndo batallón. 
A N U N C I O . 
Debiendo, adquirir este batal lón 800 toballas, 400 
camisetas, 600 forros de catre-hamaca, 400 calzonci-
HIM, 400 camisas y 800 pañuelos, para la fuerza del 
mismo, se anuncia por el presente para que las perso-
nas que deseen tomar parte en la l icitación, presenten: 
sus proposioianeí y tipos á las cuatro de la tardo del 
día 24 i\o abril próximo venidero, en la casa n, ti8 de 
la calle de Contadur ía de esta ciudad, donde se hal la-
rá reunida la junta económica; en el conoopto de qne 
la contrata se adjudicará al que preseute tipos de me-
jor calidad y proposiciones más ventajosas, siendo de 
sn cuenta la conducción de la? prendas al a lmacén de 
este batallón, donde se hallan de manifiesto los tipos 
reglamentarlos, el PACO de los anuncios y el medio poir 
ciento á la Haeioada del total Importe de Ú. contrata. 
Puerto Psínolpe, 24 de marzo de 18S7.—El C. C a -
pi tán CNamisionado, Gonzalo Fernandez. 
411fi 15-S 
í i i l i B N T o \ m m m i m m 
NÜMEEO 1. 
Necesitando adquirir este Regimiento r^ifl doscien-
tos correajes de cuero teñido de negro -por supoile 
exterior, para municiones, y compuesto cada una 'de 
clnturon con hevllla de bronce, cartuchera para dos 
paquetes, porta-baina y baina de, bayoneta "con con-
tera de la tón dorado, cartera can dos presillas de cue-
ro interiores para engarzar oon el cinturon y correa 
colgante del hombro, y porta-fusil con botones de 
bronce, todo cdn arreglo al modelo qne se halla de 
manifes tó ea los almacenes de esto l í egun ien to , en 
esta ciudad, y en la Subinspeocion del Arma en l a 
Habana; los talabarteros «iue deseen tomar parte en 
la construcción, presentnráne.us proposiciones en 
pliego cerrado y el tipo, acto ia jun ta económica que 
se hal lará reunida en ci despacho del Sr. Coronel 
Presidente, calle <,\o tóontuduría u . 68 el dia 18 do 
abril próxlmi;, venidero á las ocho de su m a ñ a n a : en 
la inteligencia, que la contrata se adjudicará al que 
preaonte el tipo de mejor calidad y mayor economía 
en el precio, quedando obligado á satisfacer los gastón 
que originen este anuncio, la conducción do todos loa 
correajes á los almacenes, y á la Hacienda el medio 
por ciento del total iiaporte de la contrata. 
P u e r t o - P r í n c i p e , 18 de marzo de 1887.—Los capi-
tanes comiDionados: Gonzalo F c i n a n d c s . — J o s é S a n -
ches 4117 26-Sab. 
República Mejicana.—Tehuaeart, 
Almacenista de píodnetos agrícolas. 
Atiende pedido fle^todir» ios puntos de la I s la de 
Cuba, Puerto-Rico y Estados-Unidos, y ofrece S laa 
plaza&tle Cuba y Pnerto-Rico las mercanc ías siguien-
tes: Ajos, Anís , Alpiste, Café, Cebada, Erijoles ne-
gros. Harina, Habas, Maíz, sombreros de palma pars 
esquifacion de ingenios. Lentejas y otros productos 
de la Repúbl ica Mejicana. 
Atiende eficazmente, cuantas órdenes se le conflea, 
procura á sus comitentes ventp^i(is en precios y econo-
mías en gastos.—Suministra gustoso enantes infor-
mes se le pidan sobre cualquier mercanoía.d6 este país . 
Di recc ión: "Tahuaoan" Rspííblíf.;! ftísiioan». 
"Tahuacan." 
u Por oable, A L D A M A 
0 l i 8134? 
H A B A N A . 
LÜXES 1 8 D E A B R I L D E 1887. 
Union Centro-Americana. 
D o s a ñ o s h a c e , q u e u n a s a n g r i e n t a l u c h a 
t u r b ó l a p a z y a r m o n í a d e l o s p a í s e s q u e 
c o m p o n e n l a A m é r i c a C e n t r a l , p r o d u c i e n d o 
l a m u e r t e d e u n o de sus P r e s i d e n t e s y l a 
c a í d a d e o t r o : l u c h a p r o m o v i d a p o r e l deseo 
d e r e u n i r e n u n a s o l a l a s c i n c o p e q u e ñ a s 
r e p ú b l i c a s q u e f o r m a n esa r e g i ó n d e l m u n d o 
a m e r i c a n o . P e r o l o q u e n o p u d i e r o n l o g r a r 
©n l a p r i m a v e r a d e 1835 los e j é r c i t o s a l i a d o s 
d e G u a t e m a l a y H o n d u r a s , v a n á conse-
g u i r l o l o s es fuerzos d e los d i p l o m á t i c o s 
c e n t r o - a m e r i c a n o s , r e u n i d o s e n G u a t e m a l a , 
e n u n c o n g r e s o d e sus p a í s e s , á fin de t r a -
b a j a r p o r esa u n i ó n , p r i m e r o b a j o l a f o r m a 
d e t r a t a d o s , y l u e g o , r e a l i z a n d o l a u n i d a d 
r e g i o n a l . U n t e l e g r a m a , q u e p u b l i c a m o s 
h a c e p o c o s d í a s , f e c h a d o e n N u e v a - Y o r k e l 
14 d e l p r e s e n t e mes , d a c u e n t a de l a ce le-
b r a c i ó n d e ese c o n g r e s o , y r e f i e r e q u e se h a 
c o n v e n i d o e n l a f o r m a c i ó n d e u n t r a t a d o 
d e a m i s t a d y c o m e r c i o e n t r e l as c i n c o r e p ú -
b l i c a s , y e n l a a d o p c i ó n de o t r a s m e d i d a s 
q u e s i r v a n d e base p a r a e l r e s t a b l e c i m i e n t o 
d e BU. u n i f i c a c i ó n . 
P o r m a n e r a , q u e e l p e n s a m i e n t o d e l ge-
n e r a l B a r r i o s , q u e l e c o s t ó l a v i d a , y p o r e l 
q u e p e r d i ó l a p r e s i d e n c i a de H o n d u r a s e l 
g e n e r a l D . M á r c o s A u r e l i o S o t o , v i e n e á ser 
p a t r o c i n a d o a h o r a p o r l a s m i s m a s r e p ú b l i -
cas q u e t a n r u d a y e n é r g i c a r e s i s t e n c i a l e 
h i c i e r o n , y e s t á á p u n t o d e l l e v a r s e a l t e -
r r e n o d e lo s h e c h o s , c o n b e n e f i c i o de esas 
p e q u e ñ a s n a c i o n e s , q u e n a d a p u e d e n a i s -
l a d a m e n t e , p e r o q u e c o n f e d e r a d a s , l l e g a -
r á n á c o n s t i t u i r u n a r e s p e t a b l e n a c i o n a l i -
d a d e n A m é r i c a . C i e r t a m e n t e q u e es m á s 
i m p o r t a n t e p a r a G u a t e m a l a , C o s t a - E i c a , 
N i c a r a g u a , e i S a l v a d o r y H o n d u r a s , c o n s t i -
t u i r u n a so l a n a c i ó n , c o n s o l i d a r i d a d de 
i n t e r e s e s y c o m u n e s a s p i r a c i o n e s , s i n l u c h a s 
e n t r e s í , q u e v i v i r c o m o h a s t a a q u í a i s l adas , 
m a n t e n i e n d o s u s p i c a c i a s y r ece los , l u c h a n -
d o p o r sus l í m i t e s ó p o r c u e s t i o n e s de p o c a 
m o n t a , q u e e s t e r i l i z a n sus esfuerzos y m a -
l o g r a n m u c h o s p l a n e s bene f i c iosos á l a s r e s -
p e c t i v a s l o c a l i d a d e s . 
V e r d a d es q u e n o s o n i g u a l e s l a s c i r c u n s-
t a n c i a a d e l m o m e n t o p r e s e n t e q u e l a s q u e 
p r o d u j e r o n l o s sucesos d e 1885 , p u e s h a d e -
s a p a r e c i d o l a a m b i c i ó n d e l g e n e r a l B a r r i o s , 
q u e p r e t e n d í a s ó l o r e a l i z a r l a u n i ó n de esas 
r e p ú b l i c a s p a r a e j e r c e r s o b r e e l l a s u n a so-
b e r b i a d i c t a d u r a , s o b r e p o n i é n d o s e á esos 
p r o y e c t o s e n l a a c t u a l i d a d e l i n t e r é s d e m u -
c h o s p u e b l o s . T r e s t r a t a d o s h a n c e l e b r a d o 
d i c h a s r e p ú b l i c a s c o n e l e x p r e s a d o o b j e t o : 
u n o d e a m i s t a d y c o m e r c i o , t e n d e n t e á l a 
u o i ñ c a c i o n d e a q u e l l o s p a í s e s : o t r o de e x -
t r a d i c i ó n , y u n c o n v e n i o c o n s u l a r . E n t r e 
l a s e s t i p u l a c i o n e s d e l t r a t a d o se c u e n t a l a 
e x t e n s i ó n d e l a c i u d a d a n í a á t o d o s los c e n -
t r o - a m e r i c a n o s , c u a l q u i e r a q u e sea l a r e -
p ú b l i c a e n q u e h a y a n n a c i d o , r e f o r m a n d o 
l a s c o n s t i t u c i o n e s d e N i c a r a g u a , C o s t a - E i -
c a y e l S a l v a d o r . T a m b i é n se e s t ab lece l a 
l i b e r t a d d e c o m e r c i o y n a v e g a c i ó n ; l a m e -
d i a c i ó n a m i s t o s a e n l a s c o n t i e n d a s de l a s 
r e p ú b l i c a s h e r m a n a s ; l a a d o p c i ó n d e l a r b i -
t r a j e c o m o m e d i o de t e r m i n a r c u a l e s q u i e r a 
d i f e r e n c i a s y l a o b l i g a c i ó n de g u a r d a r e x -
t r i c t a n e u t r a l i d a d c u a n d o l a g u e r r a sea i n e -
v i t a b l e . 
E l c o n v e n i o v a m á s a l l á a ú n e n estos 
p u n t o s . S i l a c u e s t i ó n s u r g i e s e e n t r e c u a l -
q u i e r a d e las c i n c o r e p ú b l i c a s y u n a n a c i ó n 
e x t r a n j e r a , l as d e m á s i n t e r p o n d r á n sus b u e -
nos o f i c io s , y s i n o fuesen b a s t a n t e s á c o n -
j u r a r l a l u c h a a r m a d a , l a s c i n c o h a r á n c a u -
sa c o m ú n p a r a l a de fensa . D e es te m o d o 
e s t a b l e c e n l a m á s c o m p l e t a s o l i d a r i d a d 
e n t r e s í . C o m p r e n d e , p o r ú l t i m o , e l p a c -
t o l a u n i f i c a c i ó n d e pesas y m e d i d a s y de l a 
l e g i s l a c i ó n c i v i l y p e n a l , l a i d e n t i d a d e n 
p u n t o s c a p i t a l e s d e d e r e c h o c o n s t i t u c i o n a l , 
e n t r e e l l o s e l q u e r e s t a b l e c e q u e sea a l t e r -
n a t i v o e l e j e r c i c i o d e l p o d e r , y c o m o a s p i -
r a c i ó n p a r a l o f u t u r o , e l c o m p r o m i s o de t r a -
b a j a r e n r e m o v e r p a c í f i c a m e n t e los o b s t á c u -
l o s q u e i m p i d e n l a r e a p a r i c i ó n d e C e n t r o -
A m é r i c a f o r m a n d o u n a s o l a n a c i ó n . T a l e s 
s o n l a s a s p i r a c i o n e s de esos p u e b l o s , f o r m u -
l a d a s p o r sus r e p r e s e n t a n t e s e n e l C o n g r e -
so q u e a c a b a n d e c e l e b r a r en G u a t e m a l a y 
d e q u e n o s h a b l a e l t e l e g r a m a de N u e v a -
Y o r k á q u e h e m o s a l u d i d o m á s a r r i b a . P a -
r a c o n t i n u a r p e r s e v e r a n d o e n e s t a o b r a , e l 
C o n g r e s o se r e u n i r á n u e v a m e n t e e n l a c a -
p i t a l d e C o s t a - E i c a e l 1? d e s e t i e m b r e 
d e 1888 , y dos a ñ o s m á s t a r d e , e n 1890 , l o s 
p l e n i p o t e n c i a r i o s l l e v a r á n i n s t r u c c i o n e s p a -
r a q u e s i h a n d e s a p a r e c i d o los o b s t á c u l o s 
q u e e n l a a c t u a l i d a d i m p i d e n l a u n i ó n de 
l a s r e p ú b l i c a s , p r o c e d a n á f o r m u l a r e l t r a -
t a d o q u e m á s p u e d a c o n v e n i r á los i n t e r e -
ses d e C e n t r o - A m é r i c a . 
E s o es l o c o n v e n i d o h a s t a l a f e c h a , y n o 
©s p o c o á l a v e r d a d , s i se t i e n e e n c u e n t a 
q u e a p ó n a s h a c e d o s a ñ o s , c u a n d o se i n i c i ó 
l a i d e a d e l a u n i ó n d e d i c h a s r e p ú b l i c a s , se 
s u s c i t ó , c o m o h e m o s d i c h o , u n a g u e r r a s a n -
g r i e n t a e n t r e e l l a s , s u c u m b i e n d o e l c a u d i -
l l o d e l a i d e a q u e h o y p r e v a l e c e , y t e n i e n -
d o q u e e x p a t r i a r s e e l j e f e s u p r e m o de l a 
n a c i ó n q u e l e p r e s t ó s u a u x i l i o p e r s o n a l y 
m a t e r i a l . D i c e b i e n u n p e r i ó d i c o n o r t e - a -
m e r i c a n o que t r a t a de estos asuntos , que es 
m á s fác i l separar que u n i r , sobre t o d o t r a -
t á n d o s e de u n i ó n de nac iona l idades , q u e 
aunque afines y h e r m a n a s é i n t e r e s a -
das en m a n t e n e r l a m e j o r i n t e l i g e n c i a e n -
t r e s í , h a n t e n i d o v i d a i n d e p e n d i e n t e , y 
c reado a l efecto in f luenc ia s , in tereses y as-
p i r a c i o n e s encon t r adas ; pe ro l a p r o p i a c o n -
v e n i e n c i a de esos p a í s e s , l a c o n s i d e r a c i ó n 
de que m á s p u e d e n consegui r u n i d o s en 
u n a sola a s p i r a c i ó n y c o n u n s ó l o p r o p ó s i t o , 
q u e m a n t e n i e n d o d ive rgenc i a s y conser-
v á n d o s e en u n r e l a t i v o a i s l a m i e n t o , p o d r á 
ser p r e n d a de t r i u n f o e n l a o b r a que h a n 
e m p r e n d i d o . 
A s í deseamos que suceda. In t e re sados 
e n e l c r e c i m i e n t o y p r o s p e r i d a d de esos 
p u e b l o s q u e t i e n e n n u e s t r o o r i g e n y c o n los 
que m a n t e n e m o s las re lac iones m á s c o r d i a -
les, t o d o l o q u e c o n c u r r a á ese fin, d á n d o -
les f o r t a l e z a y a u m e n t a n d o e l p o d e r de 
n u e s t r a r a z a en estas reg iones , nos c o m p l a -
ce sobre m a n e r a . L a u n i ó n de las c i n c o 
r e p ú b l i c a s de C e n t r o - A m é r i c a es u n t r i u n -
fo de este i d e a l . 
F O L L E T I N . 1 
LAS AVENTURERAS DE PARIS, 
P O K 
E m i l i o fiichebonrg y E . de L y d e n . 
PRIMERA P A R T E . 
Z é a. b e l l a i m p e r i a . 
L 
I T S D R A M A ÍNTIMO. 
JLa a v e n i d a d e D e l - A i r , q u e se d i r i g e p o r 
la d e r e c h a á l a p l a z a d e l T r o n o d e i a n d o á l a 
I z q u i e r d a l a g r a n c a r r e t e r a d e V l n c e n n e s , 
no e r a h á t r e i n t a a ñ o s , l o q u e e n l a a c t u a l i -
dad—una v í a a n c h u r r o s a , v e n t i l a d a , l l e n a 
de s o l y d e m o v i m i e n t o e n l o s h e r m o s o s d í a s 
del e s t í o , y flanqueada d e casas e l e g a n t e s y 
floridos j a r d i n e s . 
E r a un c a m i n o b a s t a n t e m a l e n t r e t e n i d o , 
m o n t u o s o , s u r c a d o p o r cenagosos c a r r i l e s 
p r o d u c i d o s p o r l o s c a r r o s d e lo s h o r t e l a n o s 
de l a j u r i s d i c c i ó n , y e n e l c u a l , d e s p u é s de 
s o n a d a l a r e t r e t a , s ó l o se e n c o n t r a b a n a l g ú n 
s o l d a d o r e t r a s a d o ó t r a b a j a d o r e s e m b r i a -
g a d o s . 
N o l ó j o s d e es te c a m i n o , e n u n a c a s i t a 
a i s l a d a de S a i n t - M a n d é e d i f i c a d a e n e l f o n -
do de u n a c a l l e j u e l a d e s i e r t a , e n c o n t r á b a n -
me, e n u n a s o m b r í a n o c h e d e d i c i e m b r e , c u a -
tro p e r s o n a s : dos m u j e r e s y dos h o m b r e s . 
Una d e l a s m u j e r e s e s t a b a a c o s t a d a y e r a 
p r e s a d e esos a c e r b o s d o l o r e s q u e p r e c e d e n 
á l a v e n i d a d e u n n u e v o ser a l m u n d o . 
L a o t r a se m a n t e n í a a l l a d o d e l l e c h o . 
¿ ' r a l a m a d r e d e l a p r i m e r a . 
No o b s t a n t e l a s t o r t u r a s q u e q u e b r a n t a -
ban el c u e r p o d e s u h i j a , l a p o b r e m u j e r s u -
fría, q x x í z ú s , m á s q u e e l l a . 
D e l o s d o s h o m b r e s , e l de m á s e d a d e r a 
un a n c i a n o . D e p i ó , c e r c a d e l l e c h o q u e 
h a b l a n c o l o c a d o e n e l c e n t r o d e l a p o s e n t o , 
n o s e p a r a b a sus ojos d e la p a c i e n t e , s i g u i e n - , 
Compañía Trasatlántica. 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o en esta c i u d a d , 
e l Congreso de los D i p u t a d o s h a a p r o b a d o 
e l c o n t r a t o c o n l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
N a c i o n a l , á n t e s de A . L ó p e z y Ca 
Buque de guerra. 
E n l a m a ñ a n a de h o y , f o n d e ó en b a h í a e l 
c r u c e r o de g u e r r a f r a n c é s M i n e r ve, p r o c e -
d e n t e de H a i t í y San t i ago de C u b a . D i c h o 
b u q u e v iene a l m a n d o de l c a p i t á n de f r a -
g a t a M r . M e n a r d y conduce á su b o r d o a l 
c o n t r a l m i r a n t e M r . Y i g n e s , C o m a n d a n t e e n 
J e í e de l a D i v i s i ó n n a v a l d e l N o r t e d e l 
A t l á n t i c o . 
E l M i n e r v e es de p o r t e de 3,000 t o n e l a 
das; su t r i p u l a c i ó n se c o m p o n e de 430 i n d i 
d ú o s ; m o n t a 15 c a ñ o n e s y l a fuerza de su 
m á q u i n a es de 450 cabal los . 
A l a e n t r a d a d e l p u e r t o s a l u d ó e l M i n e r 
ve á l a p l a z a ; y d e s p u é s que f o n d e ó , h i z o 
t a m b i é n u n s a l u d o a l b u q u e de l a i n s i g n i a , 
cuyos sa lados le f u e r o n contes tados á los 
pocos m o m e n t o s ; 
Beneficencia. 
E n e l B o l e t í n Of i c i a l de l a p r o v i n c i a , co 
r r e s p o n d i e n t e a l d í a de ayer , d o m i n g o , se 
p u b l i c a l a s i g u i e n t e c i r c u l a r , acerca de los 
H o s p i t a l e s c i v i l e s . 
G O B I E R N O C I V I L D E L A P R O V I N C I A . — 
P o r l a s u p e r i o r i d a d se t r a s c r i b e á este G o -
b i e r n o l a s i g u i e n t e r e s o l u c i ó n : 
" E l E x c m o . Sr . G o b e r n a d o r G e n e r a l , p o r 
a c u e r d o fecha 9 de m a r z o ú l t i m o y de con-
f o r m i d a d c o n l o c o n s u l t a d o p o r e l E x c m o 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , se h a se rv ido 
d i s p o n e r c o m o m e d i d a g e n e r a l que e l soste-
n i m i e n t o de los H o s p i t a l e s de P a r t i d o co 
r r e s p o n d e á t odos los M u n i c i p i o s c o m p r e n -
d i d o s e n e l m i s m o , d e b i e n d o e l A y u n 
t a m i e n t o de l a cabece ra h a c e r e l r e p a r t o 
de los gas tos p e r m a n e n t e s de e n t r e todos 
e l los , t o m a n d o p o r base l a c o n t r i b u c i ó n que 
p a g a n a l E s t a d o . " 
L o q u e h e o r d e n a d o se p u b l i q u e p a r a co-
n o c i m i e n t o de los A y u n t a m i e n t o s de esta 
p r o v i n c i a . 
H a b a n a , a b r i l 14 de 1887. 
L u i s A l o n s o M a r t i n . 
D e a n t i g u o v iene es ta p i adosa c o s t u m b r e . 
L o s Eeyes de E s p a ñ a s o l e m n i z a b a n e l c i -
t a d o d í a , e n q u e se c o n m e m o r a l a E e d e n -
c i o n d e l g é n e r o h u m a n o , i n d u l t a n d o c i e r t o 
n ú m e r o de reos en e l m o m e n t o de l a A d o -
r a c i ó n de l a C r u z , y c o n t a l e x a c t i t u d se 
s e g u í a es ta p r á c t i c a , q u e p o r las leyes d e l 
t i t u l o 42, l i b r o 12 de l a N o v í s i m a E e c o p i l a -
c i o n , se d i spuso que t o d a s las pe t i c iones de 
i n d u l t o se r e u n i e r a n y d e t u v i e r a n h a s t a e l 
V i é r n e s San to p a r a e x a m i n a r l a s y s e ñ a l a r 
h a s t a v e i n t e causas en las que p o d í a r ecaer 
l a E e a l g r a c i a en a q u e l so lemne d í a , cesan-
d o l u e g o de ap l i ca r se en e l res to d e l a ñ o . 
L o s i n c o n v e n i e n t e s de l i m i t a r á u n a é p o -
ca d e t e r m i n a d a l a c o n c e s i ó n de l a g r a c i a y 
l a c o n v e n i e n c i a de r e g u l a r su e je rc ic io , d i e -
r o n l u g a r s i n d u d a á que é s t a se e je rc ie ra 
en c a d a o c a s i ó n o p o r t u n a , s i n p e r j u i c i o de 
que todos los a ñ o s en l a c i t a d a ce r emon ia 
i n d u l t a r a e l E e y al reo ó reos de u n a de las 
t r e s causas de p e n a de m u e r t e que h a b í a n 
de p r e s e n t á r s e l e ; h a s t a que l a A u g u s t a M a -
d r e de n u e s t r o m a l o g r a d o M o n a r c a D . A l -
fonso X I I , p o r i m p u l s o de su e x p o n t á n e a y 
generosa v o l u n t a d , en e l ac to de besar l a 
C r u z , puso su E e a l m a n o s ó b r e l a s t r e s c a u -
sas que se le p r e s e n t a r o n , y p e r d o n ó á los 
reos en ellas c o m p r e n d i d o s , quedando desde 
e n t ó n e o s es tab lec ida esta p r á c t i c a , c o n s i g -
n a d a d e s p u é s en e l a r t í c u l o 14 d e l E e a l de-
c r e to de 7 de d i c i e m b r e de 1886 y obser-
v á n d o s e r e l i g i o s a m e n t e ha s t a h o y . 
P a r a l a d e s i g n a c i ó n de estos procesos no 
se h a n t e n i d o en c u e n t a ha s t a a h o r a los que 
se f a l l a n y e j e c u t o r í a n en las p r o v i n c i a s de 
U l t r a m a r , y a p o r las d i s t anc ias de aquel las 
regiones , m a y o r á n t e s cuando se c a r e c í a de 
las f recuentes comunicac iones que h o y t i e -
n e n c o n l a M e t r ó p o l i , y a p o r q u e los que en 
aquel las t e n í a n l a desgrac ia de d e l i n q u i r no 
q u e d a n desamparados de l a E e a l g r a c i a en 
v i r t u d de l o d ispues to en l a l e y 27, t í t u l o y 
l i b r o 3os. de l a E e c o p i l a c i o n de I n d i a s , p o r 
l a c u a l se c o n f i r i ó á los V i r r e y e s d e l P e r á y 
N u e v a E s p a ñ a á m p l i a f a c u l t a d p a r a p e r d o -
n a r de l i to s y excesos comet idos en las p r o -
v i n c i a s de su g o b i e r n o . 
Pe ro h o y , que p o r l a a p l i c a c i ó n cons tan te 
d e l p r i n c i p i o de a s i m i l a c i ó n r i g e n en las 
p r o v i n c i a s de U l t r a m a r e l C ó d i g o p e n a l y 
l a l ey p r o v i s i o n a l de E n j u i c i a m i e n t o c r i m i -
n a l , en c u y a v i r t u d todas las causas en que 
se i m p o n e l a p e n a de m u e r t e v i e n e n en re -
curso de c a s a c i ó n a l T r i b u n a l Supremo , y s i 
l a sentencia es c o n f i r m a t o r i a , p o r m i n i s t e r i o 
de l a l e y se i n s t r u y e e l exped ien te de i n d u l -
t o , j u s t o es que los reos comprend idos en las 
causas procedentes de los T r i b u n a l e s de 
aquel los t e r r i t o r i o s sean t en idos en c u e n t a 
p a r a a p r o v e c h a r e l beneficio de l a p iadosa 
p r á c t i c a , s i n p e r j u d i c a r en l o m á s m í n i m o 
los reos de procesos incoados y fa l lados en 
l a P e n í n s u l a , y t o d o s i n menoscabo de l a 
l i b é r r i m a p r e r r o g a t i v a de l a Corona cons ig 
n a d a en l a C o n s t i t u c i ó n . 
E n v i r t u d de estas cons iderac iones , e l 
M i n i s t r o que suscribe, fiel i n t é r p r e t e de los 
deseos de V . M . , n o hace m á s que d a r á é s 
tos u n a f ó r m u l a l e g a l en e l a d j u n t o p r o y e c 
t o de decre to que t i ene l a h o n r a de somete r 
á l a a p r o b a c i ó n de V . M . 
M a d r i d , 13 de m a r z o de 1887. 
S e ñ o r a : A . L . E . P . de V . M . — V í c t o r B a 
laguer . 
R E A L D E C R E T O . 
C o l e g i o . . 
C o l e g i o . . 
C o l e g i o . . 
- — D . 
. — D . 
m 
• i 
( D . 
8o C o l e g i o . 
9? C o l e g i o . . . 
1 0 ° C o l e g i o . . . 
E l Ayuntamiento de la Habana. 
L o s Conceja les d e l A y u n t a m i e n t o de esta 
c i u d a d que cesan e l d í a 1? d e l p r ó x i m o mes 
de j u l i o , c o n e x p r e s i ó n de los colegios en 
q u e h a de p recede r se á e l e c c i ó n , son los s i 
g u i e n t e s : 
l e r . C o l e g i o . — D . J o s é L ó p e z T r i g o . 
9o rv . ipo- io 5 P r a n c i s c o C a b r e r a Saa 
' ^ o i e g 1 0 ' - - ^ v e d r a . 
3er . C o l e g i o . — D . V i c t o r i a n o A r g u d i n . 
( D . A n t o n i o E i v e r o P e ó n , 
¡ ( f a l l e c i m i e n t o . ) 
4 C o l e g i o . . . ]| D . J o s é P é r e z G a l v a n . 
A n t o n i o M e s a y D o m í n -
guez . 
E s t a n i s l a o B a r t u m e u . 
D i e g o G o n z á l e z . 
N e m e s i o P é r e z M a n c a , 
( f a l l e c i m i e n t o . ) 
G u i l l e r m o F e r n á n d e z 
j de C a s t r o . 
1 D . P e d r o M a s e d a . 
[ D . J o s é P é r e z S á n c h e z . 
¿ D . E m i l i o A l v a r e z P r i d a . 
< D . F a u s t i n o P rendes . 
( D . I g n a c i o J á u r e g u i . 
$ D . J o a q u í n G ü e l l l y E e n t é . 
I D . J o s é F r a n c i s c o A r a n g o . 
L o s Sres. C a b r e r a , A r g u d i n , P é r e z G a l -
v a n , M e s a y D o m í n g u e z , B a r t u m e u , G o n -
z á l e z , M a s e d a , P é r e z S á n c h e z , G ü e l l y E e n -
t é y A r a n g o , cesan p o r h a b e r s ido electos 
e n 1883. L o s Sres. E i v e r o P e ó n y P é r e z 
M a n c a , h a n f a l l e c i d o . L o s Sres. L ó p e z 
T r i g o , P r e n d e s y J á u r e g u i , electos en 1885, 
n o t o m a r o n p o s e s i ó n de sus cargos , h a b i é n -
do los r e n u n c i a d o los Sres. A l v a r e g P r i d a y 
F e r n á n d e z de C a s t r o ; e l p r i m e r o , p o r h a b e r 
o p t a d o p o r e l de D i p u t a d o P r o v i n c i a l , y e l 
s egundo , p o r n o ser v e c i n o de esta c a p i t a l 
E l decreto de indnlto. 
E n l a Gace ta de M a d r i d c o r r e s p o n d i e n t e 
a l d í a 27 d e l mes de m a r z o ú l t i m o , se p u -
b l i c a u n E e a l D e c r e t o d e l M i n i s t e r i o de 
U l t r a m a r , d i s p o n i e n d o que en e l ac to de 
a d o r a c i ó n de l a C r u z e l V i é r n e s Santo se 
p r e s e n t e n a d e m á s de las t r e s causas de reos 
c o n d e n a d o s á p e n a de m u e r t e y sentenciados 
p o r l as A u d i e n c i a s de l a P e n í n s u l a , t r e s 
m á s , u n a p o r es ta I s l a , o t r a p o r l a de P u e r -
t o - E i c o y o t r a p o r l a de F i l i p i n a s . 
E s c o m o s igue : 
M I N I S T E R I O D E U L T R A M A R . — E x p o s i c i ó n . 
— S e ñ o r a : E l M i n i s t r o de U l t r a m a r , pene-
t r a d o de los s e n t i m i e n t o s generosos que 
t a n t o p r e d o m i n a n en e l c o r a z ó n de V . M . , 
y q u e m á s de u n a vez , como i n d i v i d u o d e l 
Consejo de M i n i s t r o s , se h a v i s t o en l a t r i s -
t e p r e c i s i ó n d s r e s i s t i r los nob les i m p u l s o s 
de V . M . p o r e l debe r i m p e r i o s o é i n e l u d i -
b l e de c o n c i l i a r ese m o v i m i e n t o cons t an t e á 
l a p i e d a d c o n las razones y ex igenc ia s de l a 
v i n d i c t a p ú b l i c a , a p r o v e c h a l a o c a s i ó n de 
haberse i n t r o d u c i d o i m p o r t a n t e s i n n o v a c i o -
nes en l a l e g i s l a c i ó n p e n a l de las p r o v i n c i a s 
u l t r a m a r i n a s p a r a p r o p o n e r á V . M . l a f o r -
m a de d a r m a y o r a m p l i t u d á l a g r a c i a de 
i n d u l t o que ejerce e l M o n a r c a en los oficios 
solemnes d e l V i é r n e s San to . 
do todos sus m o v i m i e n t o s c o n l a m a y o r so-
l i c i t u d . E r a e l m é d i c o . 
E l o t r o , que p a r e c í a t e n e r de v e i n t i c i n c o 
á t r e i n t a a ñ o s , esperaba, p á l i d o e l r o s t r o , 
s o m b r í o y m u d o , e l a l u m b r a m i e n t o . 
E r a e l h e r m a n o . 
- ^ - ¿ T q u é , doc to r? ¿ Q u é p e n s á i s ? p r e g u n -
t ó de p r o n t o l a m a d r e m i r a n d o fijamente a l 
m é d i c o . 
E l anc i ano m e n e ó l a caceas,. 
— C i e n veces os h e d i r i g i d o l a m i s m a p r e -
g u n t a ¡Y nada ! E e s p o n d e d m e , ¡os 
l o s u p l i c o l ¿ L a salvareis? 
— Y o , s.o, p é ñ o r a condesa, c o n t e s t ó e l m é -
d i c o . 
— ¡ N o h a y , pues, e s p e r a n z a » ' e x c l a m ó l a 
p o b r e d a m a con t o n o desga r r ado r . 
— E n D i o s s o l a m e n t e , s e ñ o r a . 
— ¡ D i o s ! ¿ Q u é puede hace r s i vos deses-
p e r á i s , vos; e l h o m b r e fue r t e y h á b i l ? 
— Y o creo en su j u s t i c i a , s e ñ o r a , y p o r eso 
espero t o d a v í a . 
—jQue l a sa lve , pues y y o t a m b i é n 
c j reeré que es i n s t o . 
Y l a d e s v e n t u r a d a se d e j ó caer de r o d i l l a s 
s o l l o z a n d o . 
— D u d á i s de D i o s , s e ñ o r a , d i j o e l m é d i c o , 
y h a c é i s m a l . 
— N o es e x t r a ñ o , c a b a l l e r o , r e p l i c ó e l j ó -
v e n salierLdo b r u s c a m e n t e de su m u t i s m o . 
T r a s t a n t o s y t a n i n m e r e c i d o s s u f r i m i e n t o s , 
¿ q u é debemos , que podemos hacer? 
— ¡ O r a r ! d i j o e l m é d i c o m o s t r a n d o a l j ó -
v e n á s u m a d r e a r r o d i l l a d a . 
— ¡ O r a r ! e x c l a m ó ; ¡ p e r o sí á u n c u a n d o 
e r a d i c h o s a , l a v i d a de m i m a d r e n o h a sido 
m á s q u e u n a c o n s t a n t e o r a c i ó n ! ¡ Q u é 
de noches pasadas en l á g r i m a s y s ú p l i c a s ! 
i D e c í s q u e D i o s h a t e n i d o p i e d a d de ella? 
N o : ¡ s i e m p r e l a h a í^o r ido en e l c o r a z ó n ! . . . 
T e n í a u n esposo, t e n í a m o s noso t ros u n p a -
d r e , q u e e r a n u e s t r o í d o l o y el o r g u l l o de su 
p a t r i a Y h a m u e r t o . 
— ; A y ! m u r m u r ó l a © a d r e . 
A p ropues t a d e l M i n i s t r o de U l t r a m a r , y 
de acuerdo c o n e l Consejo de M i n i s t r o s ; en 
n o m b r e de m i A u g u s t o H i j o e l E e y D . A l 
fonso X I I I , y como E e i n a E e g e n t e d e l 
Ee ino , 
V e n g o en dec re t a r lo s igu ien te : 
A r t í c u l o 1? L a p iadosa c o s t u m b r e de 
p e r d o n a r e l E e y t res reos de m u e r t e e l V i ó r 
nes San to de cada a ñ o , se h a r á e x t e n s i v a á 
los procesos fa l lados en las p r o v i n c i a s de 
U l t r a m a r , d e b i é n d o s e m e p r e sen t a r a l efec-
to , en e l m i s m o d í a y en l a m i s m a f o r m a , 
o t r a s t r es causas de reos de m u e r t e , p roce 
dentes u n a de los T r i b u n a l e s de l a i s l a de 
Cuba , o t r a de los de P u e r t o - E i c o y o t r a de 
los de las is las F i l i p i n a s . 
A r t . 2? T a n luego como se v e r i f i q u e e l 
ac to de p e r d ó n , se c o m u n i c a r á p o r t e l é g r a -
fo á los Gobernadores Generales de las res 
pec t ivas p r o v i n c i a s p a r a que se n o t i f i q u e á 
los in teresados y se h a g a p ú b l i c a l a g r a c i a 
A r t . 8o E l M i n i s t r o de U l t r a m a r q u e d a 
encargado d e l c u m p l i m i e n t o d e l p resen te 
decreto . 
D a d o en Pa lac io á 18 de m a r z o de 1887 
— C R I S T I N A . — E l M i n i s t r o de U l t r a m a r 
V í c t o r B a l a g u e r . 
C R O N I C A G E N E R A L 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o po r los s e ñ o 
res Deu lo feu , h i j o y c o m p a ñ í a , e l v a p o r 
mercan t e n a c i o n a l A l i c i a s a l i ó e l s á b a d o de 
L i v e r p o o l con d i r e c c i ó n á este p u e r t o , v í a 
C á d i z . 
— P o r e l G o b i e r n o G e n e r a l se h a a u t o r i -
zado á D . J o a q u í n J . F r a n c k p a r a que d u -
r a n t e l a ausencia d e l p r o p i e t a r i o se encar-
gue d e l despacho d e l Consulado G e n e r a l de 
Suecia y N o r u e g a en esta c a p i t a l . 
— E l v a p o r i n g l é s B é l i z e , que e n t r ó en 
p u e r t o ayer t a r d e , se a v i s t ó en a l t a m a r con 
dos buques de g u e r r a ingleses, que s a l i e ron 
hace pocos d í a s de V e r a c r u z c o n r u m b o á 
este p u e r t o . U n o de estos e n a r b o l ó l a i n -
s ign i a de v i c e - a l m i r a n t e . 
—Neces i t ando conocer e l G o b i e r n o C i v i l 
de l a p r o v i n c i a , p a r a l a p r e p a r a c i ó n de l a 
e s t a d í s t i c a de las p r ó x i m a s elecciones m u -
nic ipa les , c u á l es e l n ú m e r o de electores y 
colegios que h a y en cada t é r m i n o , h a d i s -
pues to que los A l c a l d e s r e m i t a n , p rec i sa -
m e n t e p a r a e l d í a 2 1 de l mes a c t u a l , u n es-
t a d o preciso de d ichos da tos , a j u s t á n d o s e 
p a r a e l mode lo que p u b l i c a e l B o l e t í n Of i -
c i a l en su n ú m e r o de ayer , d o m i n g o . 
—Proceden te de T a m p a y Cayo-Hueso 
f o n d e ó en b a h í a , en l a m a ñ a n a de hoy , el v a -
por amer i cano Masco t te con 28 pasajeros y 
l a cor respondenc ia de los E s t a d o s - U n i d o s . 
— E n San ta L u c í a , ce rca de T r i e s t e , h a 
sido descub ie r t a u n a enorme n e c r ó p o l i , p r e -
h i s t ó r i c a . 
Dosc ien tos obreros t r a b a j a n en las exca-
vaciones. 
— H o y h a s ido pues to á l i b r e p l á t i c a e l 
b e r g a n t í n a l e m á n Deborak , que es taba su -
f r i e n d o t r e s d í a s de o b s e r v a c i ó n , p o r p roce -
der de buenos A y r e s y las B a r b a d a s . 
— C o n r u m b o á N u e v a - Y o r k , se h i z o á l a 
m a r , en l a t a r d e d e l s á b a d o ú l t i m o el v a p o r 
a m e r i c a n o M a n h a t t a r , c o n c a r g a gene ra l y 
6 pasajeros. 
— L e é m o s en L a Cor respondenc ia de E s -
p a ñ a : 
N u e s t r o q u e r i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o , d o n 
C á r l o s A r r o y o , se h a d i r i g i d o a l s e ñ o r m i -
n i s t r o de U l t r a m a r , p o r enca rgo de v a r i o s 
autores d r a m á t i c o s y compos i to res l í r i c o s , 
en s ú p l i c a de que las p r o v i n c i a s u l t r a m a r i -
nas sean a s imi l adas á las d e l res to de Es -
p a ñ a en c u a n t o se ref iere á l a p r o p i e d a d 
i n t e l e c t u a l . 
Nos cons ta que e l Sr. B a l a g u e r , que n u n -
ca o l v i d a lo m u c h o que debe á l a l i t e r a t u r a 
y a l a r t e , h a con tes tado a l Sr. A r r o y o en 
t é r m i n o s m u y afectuosos, o f r e c i é n d o l e a t e n -
der t a n j u s t a s pre tens iones , en segu ida que 
c o n c l u y a o t ros p r o y e c t o s que o c u p a n su 
a t e n c i ó n . 
— E l b e r g a n t í n no ruego N u t h , que p r o -
ceden te de C o l o n ( E A ) y las B a r b a d a s , 
e n t r ó en p u e r t o en l a m a ñ a n a de h o y , h a 
q u e d a d o en o b s e r v a c i ó n p o r t r e s d í a s . E l 
N t c t h c u m p l i ó u n a c u a r e n t e n a de s ie te en las 
B a r b a d a s , donde f u é f u m i g a d o y despacha-
do p a r a este p u e r t o . S u c a r g a m e n t o se 
c o m p o n e de tasajo. 
— E l v a p o r m e r c a n t e n a c i o n a l H e r n á n 
C o r t é s , s a l i ó de Cana r i a s p a r a P u e r t o - E i c o 
e l s á b a d o 16 d e l a c t u a l . 
— E n los p e r i ó d i c o s de Cienfuegos , co r re s -
p o n d i e n t e s a l s á b a d o ú l t i m o y q u e acaba -
m o s de r e c i b i r , e n c o n t r a m o s a b u n d a n t e s 
p o r m e n o r e s acerca d e l fuego que se d e c l a r ó 
d i c h o d í a en u n a casa de a q u e l l a c i u d a d . 
L a O p i n i ó n se expresa en los si^guienteb t é r -
m i n o s : 
" A las s iete m ó n o s v e i n t e m i n u t o s de l a 
m a ñ a n a se d e c l a r ó fuego en el a l m a c é n de 
L o m b a n a . A las s ie te m é n o s c u e r t o l a c a m -
p a n a de l a i g l e s i a p r i n c i p i ó á t o c a r á fuego. 
I n m e d i a t a m e n t e a c u d i e r o n r e spe t ab l e n ú -
m e r o de b o m b e r o s y paisanos , fue rza de 
San Q u i n t í n y a l g u n a s pare jas de l a G u a r -
d i a C i v i l y p o l i c í a . 
L a b o m b a d e l C o m e r c i o t a r d ó en l l e g a r 
unos v e i n t e m i n u t o s , y en p r i n c i p i a r á f u n -
c i o n a r desde el m o m e n t o de su l l e g a d a , co-
m o u n c u a r t o de h o r a . 
L a causa de estas d e m o r a s e s t u v o en que 
se r e s i s t i ó u n o de los caba l los de l a pa re j a 
de l a b o m b a y que se e s t aban h a c i e n d o a l -
g u n a s r epa rac iones i nd i spensab le s en e l 
C u a r t e l de B o m b e r o s , que i m p e d í a n que e l 
c a l e n t a d o r func ionase . 
A s í , c u a n d o l a b o m b a p r i n c i p i ó á l a n z a r 
agua , t o d o e l a l t o y ba jo d e l a l m a c é n de 
L o m b a n a y l a c u a r t e r í a a n e x a e s t aban c o m -
p l e t a m e n t e encendidos . Y a e ra i n ú t i l , pues, 
t r a t a r de s a l v a r ese ed i f i c io y á l o que d e b í a 
asp i ra rse e ra á s a l v a r las casas con t i guas , 
p r i n c i p a l m e n t e e l a l a m b i q u e de P a g é s p o r 
las m a t e r i a s i n í l a m a b l e s que c o n t e n í a , y , 
l o g r a r ese r e s u l t a d o fué e l o b j e t i v o d e l Sr . 
P u m a r i e g a desde e l p r i m e r m o m e n t o . 
A fue rza de c o n s t a n c i a y de h e r o i c i d a d 
a l fin se c o n s i g u i ó d o m i n a r e l feroz e lemen-
t o , que a m e n a z a b a d e s t r u i r t odas las casas 
p r ó x i m a s . 
A f o r t u n a d a m e n t e no h a b í a v i e n t o : s i se 
des tapa l a v i r a z ó n ó sop la e l t e r r a l , v u e l a 
de seguro t o d a l a m a n z a n a . 
Se p o r t a r o n c o n h e r o í s m o los bomberos y 
los pa isanos que los a u x i l i a r o n . 
L a b o m b a se r e t i r ó á las d iez y m e d i a des-
p u é s de h a b e r a p a g a d o p o r c o m p l e t o los 
ca rbones de l a casa i n c e n d i a d a . 
E l Sr . A l c a l d e M u n i c i p a l d i ó las g rac ias 
en sen t idas frases á los b o m b e r o s , paisanos, 
t r o p a y G u a r d i a C i v i l , á unos p o r su eficaz 
c o o p e r a c i ó n y á o t ros p o r e l v a l o r y e l c i -
v i s m o que h a b í a n d e m o s t r a d o . 
E l fuego d í c e s e que p r i n c i p i ó p o r u n mos -
q u i t e r o que es taba en los a l tos d e l a l m a -
c é n . 
H e a q u í a h o r a l a r e l a c i ó n de las desg ra -
cias o c u r r i d a s , p r e s e n t a d a p o r e l m é d i c o 
d e l c u e r p o de B o m b e r o s : 
B o m b e r o s . — F r a n c i s c o O t e r o C o s í o : es-
pasmo . 
A n t o n i o Eos : i d . 
J u a n E n t e n z a : i d . 
J o a q u í n V i l l a r : q u e m a d u r a leve . 
C á r l o s F o n t e l a : c o n t u s i ó n l eve . 
A n t o n i o M a n d a d o : i d . 
P a i s a n o s . — A g u s t í n E o d r í g u e z : c o n t u s i ó n 
l eve . 
P e d r o M á s : i d . 
J o s é G a r c í a : i d . 
E a m o n C o r t é s : espasmo. 
J o s é T o r r e s : c o n t u s i ó n l eve . 
A n a c l e t o V á z q u e z : s í n c o p e . 
J o s é E o m e r o : a l c o h o l i s m o agudo . 
A l b e r t o Mesa : i d . 
A r t u r o A c o s t a : q u e m a d u r a l eve . 
L a a u t o r i d a d r e m i t i ó a l gunos de estos 
paisanos a l h o s p i t a l y á o t ros h a m a n d a d o 
á f a c i l i t a r l e s recursos , s i es que los necesi-
t a n . " 
T o d o s los p e r i ó d i c o s h a b l a n en t é r m i n o s 
m u y l a u d a t o r i o s d e l c o m p o r t a m i e n t o de las 
a u t o r i d a d e s . A c e r c a d e l A l c a l d e M u n i c i p a l , 
n u e s t r o a p r e c i a b l e a m i g o e l Sr. D . J u a n d e l 
C a m p o , d i ce l o s i g u i e n t e L a L e a l t a d : 
" E l A l c a l d e M u n i c i p a l , Sr. D . J u a n d e l 
C a m p o h a es tado incansab le , cons t an t e -
m e n t e sobre e l fuego, d a n d o d i spos ic io -
nes ." 
Y como p r u e b a de l a m o r a l i d a d de aque-
l l o s vec inos , escr ibe L a O p i n i ó n : 
" L a a u t o r i d a d m u n i c i p a l e s t á m u y c o m -
p l a c i d a n o s ó l o p o r q u e n o h u b o e l m á s pe -
q u e ñ o d e s ó r d e n d u r a n t e e l fuego, á pesar 
de h a b e r a g l o m e r a d a s en sus c e r c a n í a s m á s 
de 3,000 personas , s ino p o r q u e n a d i e se h a 
que j ado de que l e h a y a n r o b a d o u n m u e b l e 
ú o t r a cosa c u a l q u i e r a . " 
— E n l a A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l de A d u a -
nas de este p u e r t o , se h a n recaudado el 
d i a 16 de a b r i l , p o r derechos a r ance l a -
rios: 
E n o ro $ 28,042-36 
E n p l a t a 302-78 
E n b i l l e t e s „ / . . 
I d e m p o r impues tos : 
E n oro 2,506-75 
— H a m u e r t o , p r o s i g u i ó e l j ó v e n c o n v o z 
sorda , l é j o s de su esposa, lejos de sus h i -
j o s H a m u e r t o , no c o m o u n so ldado , 
s ino asesinado c o b a r d e m e n t e . 
E l d o c t o r i n c l i n ó g i m i e n d o l a cabeza. 
— ¡ Y n o es eso t o d o ! ¡ n o ! T e n í a y o u n a 
p r o m e t i d a á q u i e n a m a b a y c u a n d o 
í b a m o s á ve rnos p a r a s i e m p r e u n i d o s , ; u n 
r i v a l , u n e n e m i g o odioso, m e l a a r r e b a t a ! 
— N o es s d y a l a c u l p a , ¡ p o b r e m á r t i r ! 
m u r m u r ó e l m é d i c o . 
— U n h o m b r e de c o r a z ó n a m a b a á m i h e r -
m a n a ; e ra h i d a l g o y p a t r i o t a ; m e h u b i e r a 
e n o r g u l l e c i d o l l a m a r l e h e r m a n o m í o 
Pues b i e n ; v í c t i m a a s i m i s m o de l a t r a i c i ó n , 
h a u n a ñ o que d e s a p a r e c i ó . ¿ Q u é h a s ido 
de é l? 
L a m a d r e e x h a l ó u n s u s p i r o a h o g a d o . 
— ¡ P o b r e P e t r o z z i ! d i j o , n i l a c a l u m n i a l e 
h a respe tado . 
— L a c a l u m n i a l e h a deshon rado , m a d r e 
m í a , r epuso con c a l o r e l j ó v e n . Y a ú n n o es 
t o d o , p r o s i g u i ó c o n feroz acen to d a n d o u n 
paso h á c i a e l d o c t o r , n o . T r a s l a de sg rac i a , 
l a m u e r t e y e l l u t o ; t r a s t a n t o s do lores , o t r o 
d o l o r m á s c r u e l a ú n nos e s t aba r e se rvado . . . 
M i h e r m a n a , b u e n a , cas ta y p u r a , cas i n i -
ñ a t o d a v í a , h a s ido v í c t i m a de u n m o n s -
t r u o s o a t e n t a d o . ¡ L a v e n g a n z a , s i e m p r e l a 
venganza! M i r a d l a . ¡ V e d l o que h a 
hecho de e l l a e l m i s e r a b l e ! V a á ser 
m a d r e s in h a b e r s ido esposa. 
— ¡ Q u e r i d a F e r n a n d a ! d i j o e l m é d i c o c o n -
s u l t a n d o e l pu l so de l a e n f e r m a . 
— Y p a r a co lmo de m i pesar , repuso l a 
m a d r e l l o r a n d o , ¡ D i o s q u i e r e l l e v a r s e á m i 
h i j a ! ¡Ah! ¡ q u i é n n o m a l d i c i r í a l a 
v i d a ! 
— ¡ Q u i é n n o l o m a l d i c e t o d o ! e x c l a m ó e l 
j ó v e n . N o h a y m á s que u n s e n t i m i e n t o en 
m i c o r a z ó n : ¡ la venganza! 
— ¡ O h ! ¡ese h o m b r e , ese m ó n s t r u o ! a ñ a -
d i ó l a m a d r e , que de l apogeo d e l d o l o r p a -
saba a l p a r o x i s m o de l a e x a s p e r a c i ó n ; ¡ n o 
C O R R E O B X T R A Í t f J & l g C 
I N G L A T E R R A . — L o n d r e s , 7 de a b r i l . — E l 
hecho de que M r . de Lesseps h a y a h a b l a d o 
en f avo r de I s m a i l - B a j á p a r a que sea re 
pues to a l f r en t e d e l gob i e rno de E g i p t o , h a 
dado l u g a r á nuevas i n t r i g a s y manejos, y 
á l a r e m i s i ó n de u n g r a n n ú m e r o de car tas 
d i r i g i d a s a l K e d i v e , depues to p o r sus p a r t i -
da r ios . Se d ice que I s m a i l , que es i n m e n -
samente r i c o , e s t á p r o n t o á pasar á Cons 
t a n t i n o p l a , ó i n s i s t i r de n u e v o en los ofre-
c imien to s que t i ene hechos a l S u l t á n de 
d a r l e a lgunos m i l l o n e s de l i b r a s es ter l inas , 
c o n los que p u e d a c o m p r a r fusiles y c a ñ o n e s 
en las f á b r i e w s de M u n z e r y de K r u p p , y en 
c a m b i o de esto e l S u l t á n d e v o l v e r á á I s m a i l 
e l G o b i e r n o de E g i p t o . 
S e g ú n esc r iben de B o m b a y , u n ingen ie ro 
i n g l é s , M r . Pyne , se h a t r a s l a d a d o á C a b o u l , 
c a p i t a l d e l A f g h a n i s t a n , l l a m a d o p o r e l 
E m i r , que qu ie re consu l t a r l e acerca de l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n f e r r o c a r r i l que v a y a de 
C a b o u l á H e r a t . 
U n m a n a n t i a l g igan tesco de n a p h t a h a 
s u r g i d o h o y en B a k o n , Eus ia , l e v a n t a n d o 
l a a rena y enormes pedazos de p i e d r a á l a 
enorme a l t u r a de 350 p i é s . Se h a f o r m a d o 
u n g r a n l ago de p e t r ó l e o en las i n m e d i a c i o -
nes. 
L ó n d r e s , 9 de a b r i l . — E l corresponsal que 
t i ene en B e r l í n e l D a i l y N e w s , d ice que se 
h a firmado u n t r a t a d o secreto en t re A l e m a 
n í a y Suecia c o n t r a E u s i a . 
U n a c a r t a firmada p o r i n d i v i d u o s de l a 
l e g i s l a t u r a de T e r r a - N o v a , h a s ido p u b l i c a -
d a en e l D a i l y Te legraph , en l a que se hace 
u n l l a m a m i e n t o á los s en t imien tos de j u s t i 
c i a de los ingleses, á fin de ob tener u n a 
c o m p e n s a c i ó n p o r las p é r d i d a s que v a á 
s u f r i r l a l ey de e x p o r t a c i ó n de bvette. P i d e n 
que a l cabo de u n a ñ o e l p r o y e c t o de l ey 
p r o h i b i e n d o l a e x p o r t a c i ó n sea a p l i c a d o , y 
d i c e n que este p l azo es suf ic ien te p a r a que 
los franceses p u e d a n t o m a r las m e d i d a s que 
les convenga . P r e t e n d e n , a d e m á s , que l a 
co lon ia t i ene derecho á d i r i g i r sus pesque 
r í a s . 
L o s reproches que los p e r i ó d i c o s f rance-
ses d i r i g e n a l d u q u e de E d i m b u r g o , p o r n o 
habe r con tes tado en l a r a d a de Cannes a l 
sa ludo de l a escuadra francesa, p u e d e n ser 
exajerados; pe ro las exp l i cac iones dadas 
p o r e l d u q u e son cons ideradas a q u í como 
h u m i l l a n t e s p a r a I n g l a t e r r a . N o hace m u -
cho t i e m p o que e l a l m i r a n t a z g o se v i ó o b l i 
g a d o á confesar que h a b í a hecho sa l i r á l a 
m a r los g randes buques acorazados, c o n ó r 
d e n t e r m i n a n t e de no hacer d i sparos con 
las piezas de g r a n c a l i b r e , p o r t e m o r de que 
r e v e n t a r a n ; mas n i n g u n a persona p u d o su -
poner , ha s t a l a h o r a presente , que e l a l m i -
r a n t a z g o no h a y a p o d i d o e m b a r c a r piezas 
p a r a hace r salvas. U n a vez m á s , t o d o e l 
m u n d o se h a e n g a ñ a d o . E l d i sgus to de l a 
p rensa p e r i ó d i c a es gene ra l , y este i n c i d e n -
te a u m e n t a r á m á s l a i m p o p u l a r i d a d d e l 
duque . 
A L E M Í N I A . — B e r l í n , 7 de a b r i l . — E l m i 
m i n i s t r o d e l i n t e r i o r de P rus i a , a n u n c i a de 
e n c o n t r a r é j a m á s á ese i n f a m e que m a t a á 
m i h i j a d e s p u é s de h a b e r l a d e s h o n r a d o ! . . . 
M i r a d , d o c t o r , s a b é i s que n u n c a e l ó d i o se 
h a a l b e r g a d o en m i a l m a pues b i e n , 
lo j u r o a q u í po r m i s a l v a c i ó n e te rna , ¡ m a -
t a r í a con m i s p r o p i a s manos á ese v i l l a n o ! 
— Y o le e n c o n t r a r é m a d r e m í a ; ¡ e m p r e s a 
es esa que me cor responde! E s t a d t r a n q u i -
l a , ¡ t e r r i b l e s cuen ta s h a b r á de d a r m e ! 
— Y c r e é i s , desg rac iados , d i j o e l m é d i c o 
e l evando los ojos a l c i e l o , que s e r á n escu-
chadas p o r D i o s vues t r a s sangr i en ta s p a l a -
bras? 
— D i o s nos debe su a p o y o p a r a c a s t i g a r . 
— Y o , d i j o e l j ó v e n , p o r esa c r i a t u r a que 
v a á nacer , p o r l a m e m o r i a de m í p a d r e , 
p o r l a p u r e z a de m i h e r m a n a c o b a r d e m e n -
t e m a n c i l l a d a , p o r e l d o l o r de m i san ta m a -
d re , j u r o n o d e s c a n s a r e n t a n t o no h a y a en -
c o n t r a d o a l m i s e r a b l e , causa de todos nues-
t r o s ma les . Y j u r o m a t a r l e . 
E l m é d i c o b a j ó l a cabeza c o m p r e n d i e n d o 
esta d e s e s p e r a c i ó n , cuyas causas m ú l t i p l e s 
y t e r r i b l e s c o n o c í a . 
E n este m o m e n t o , u n g r i t o doloroso, g r i -
t o de s u p r e m a a n g u s t i a , se e s c a p ó d e l pe -
cho de l a j ó v e n . 
L a m a d r e c o n t e s t ó c o n u n g e m i d o de 
t e r r o r . 
E l j ó v e n o c u l t ó e l r o s t r o e n t r e sus m a -
nos, y loco de r a b i a , se r e f u g i ó en u n a h a -
b i t a c i ó n i n m e d i a t a . 
T r a s c u r r i ó u n c u a r t o de h o r a . 
S ú b i t a m e n t e e l m é d i c o se i r g u i ó g r i -
t a n d o : 
— ¡ S a l v a d a ! ¡ s a l v a d a ! ¡ D i o s h a hecho p o r 
nosot ros u n m i l a g r o ! 
— ¡ G r a c i a s , s e ñ o r , g rac ias ! ¡y p e r d ó n ! e x -
c l a m ó l a m a d r e , é b r i a de a l e g r í a . 
E l j ó v e n a c u d i ó . 
— Y vos , a m i g o m í o , l e d i j o e l m é d i c o , ¿ n o 
d a r é i s t a m b i é n g rac i a s á D i o s y p e d i r é i s e l 
p e r d ó n d e l culpable i f 
n u e v o que , en v i r t u d de u n a d e c i s i ó n j u d i -
c i a l , los a lemanes que se h a n hecho n a t u r a -
l i z a r c i u d a d a n o s do los E s t a d o s - U n i d o s , 
d e s p u é s de c inco a ñ o s do re s idenc ia en e l 
p a í s , h a n p e r d i d o l a n a c i o n a l i d a d a l e m a n a , 
y p u e d e n , p o r l o t a n t o , ser expu l sados de 
A l e m a n i a , ha s t a que h a y a n o b t e n i d o de 
n u e v o su n a c i o n a l i d a d . E s t a sen tenc ia n o 
t i ene a p e l a c i ó n . E n segundo l u g a r , que l a 
n a c i o n a l i d a d a l e m a n a no puede r ecupe ra r se 
c u a n d o las personas se hacen n a t u r a l i z a r e n 
p a í s e s ex t r an j e ro s . 
B e r l í n , 8 de a b r i l . — H a n s ido presos m u -
chos soc ia l i s tas en H a m b u r g o , S t e t t i n y 
o t r a s pob lac iones . 
L a Gaceta de M o s c o w acaba de p u b l i c a r 
u n n u e v o a r t í c u l o sobre l a c u e s t i ó n f r a n c o -
a l e m a n a . E n este a r t í c u l o , e l ó r g a n o de 
M r . K a l k o f t ' se que j a a m a r g a m e n t e de los 
p e r i ó d i c o s oficiosos de B e r l í n , que p o n e n en 
d u d a l a r e s o l u c i ó n d e l g o b i e r n o de E u s i a 
de abstenerse en B u l g a r i a do t o d o ac to que 
p u d i e r a p o n e r t r a b a s á su l i b e r t a d de ac-
c i ó n en O c c i d e n t e . E l a u t o r d e l a r t í c u l o 
t e r m i n a d i c i e n d o : 
" L o que nos in te resa , n o son las falsas 
n o t i c i a s p e r m a n e n t e s , s ino e l p á n i c o que 
p r o d u c e n . L o s a lemanes oficiosos n o d i f u n -
d e n las falsedades p a r a los e x t r a n j e r o s , s ino 
p a r a sus c o m p a t r i o t a s . S e g ú n parece , ne -
ces i t an p e r s u a d i r á á l g u i e n que n o h a h a b i -
do n i n g ú n c a m b i o en l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
de A l e m a n i a . " E l p e r i ó d i c o m o s c o v i t a c i t a 
d e s p u é s a lgo de l o suced ido r e c i e n t e m e n t e 
en A l e m a n i a , y a ñ a d e : " L a d e b i l i d a d i n -
t e r i o r de A l e m a n i a se h a r e v e l a d o de u n a 
m a n e r a de sag radab l e . P o r vez p r i m e r a , 
desdo 1870, e l d i r e c t o r responsab le de l a 
p o l í t i c a a l e m a n a h a t e n i d o que r e c o r d a r 
a q u e l l a frase de N a p o l e ó n I : " E n t r e u n a 
b a t a l l a p e r d i d a y u n a p é r d i d a , m e d i a u n 
i m p e r i o . ' ' H a s ido j u s t a m e n t e c o n este l e m a 
y c o n e l m i s m o t o n o que e l p r í n c i p e de 
B i s m a r c k t u v o que h a b l a r t r a t a n d o de las 
re lac iones d e l i m p e r i o c o n F r a n c i a . Pe ro 
e n t ó n c e s no s u p o n í a que E u s i a pensa ra en 
r e a l i z a r ese m o v i m i e n t o p o l í t i c o c o n que on 
ade l an te t e n d r í a n que c o n t a r en B e r l í n , 
conse rvando á l a v i s t a este d i l e m a a m e n a -
zador : " ó p e r m a n e c é i s i n t r a n q u i l o s , ó c o n -
t a d c o n u n a b a t a l l a p e r d i d a , cuyos r e s u l t a -
dos e s t á n desc r i tos en los ú l t i m o s d i scursos 
de M r . B i s m a r c k . " 
F R A N C I A . — P a r í s , 9 de a b r i l — l i a . l i g a 
de los a n t i - p r o p i e t a r i o s , de l a c u a l f o r m a n 
p a r t e los ana rqu i s t a s m á s a r d i e n t e s , h a 
d i s t r i b u i d o p o r los cuar te les m á s p o b r e s de 
P a r í s u n a c i r c u l a r i n v i t a n d o á los h a b i t a n -
tes á no p a g a r los a lqu i l e re s . E s t e l l a m a -
m i e n t o n i n g ú n efecto n o t a b l e h a p r o d u c i d o . 
M r . B a r t e l e m y S a i n t - H i l a i r e a caba de 
p u b l i c a r u n l i b r o sobre l a I n d i a i n g l e s a , en 
e l c u a l aconseja l a o r g a n i z a c i ó n de u n a L i -
g a de l a E u r o p a O c c i d e n t a l p a r a c o n t e n e r 
e l m o v i m i e n t o de avance d e l i m p e r i o s lavo . 
S e g ú n sus p red icc iones , los rusos l l e g a r á n 
m u y p r o n t o a l I n d u y c o n s t i t u i r á n u n i m p e -
r i o , que s e r á u n a cons tan te serie de p e l i g r o s 
p a r a e l m u n d o c i v i l i z a d o . E n a p o d e r á n d o s e 
de C o n s t a n t i n o p l a los rusos, d i ce que d o m i -
n a r á n l a E u r o p a y e l A s i a . 
L a s no t i c i a s p a r t i c u l a r e s d e l T o n q u i n d i -
cen que e l p a í s e s t á in fes t ado de p i r a t a s , 
que d i v i d i d o s en p a r t i d a s , c o m e t e n t o d a c l a -
se de a ten tados , de los cuales son los f r a n -
ceses las p r i m e r a s v í c t i m a s . L a s t r o p a s 
francesas n o p u e d e n i m p e d i r las d e p r e d a -
ciones de los p i r a t a s , y es necesar io que se 
les e n v í e n refuerzos. Pe ro s e g ú n se d i ce , e l 
g o b i e r n o es opues to á e n v i a r m á s t r o p a s á 
aquel las regiones , p o r q u e e l r é g i m e n r e p u -
b l i c a n o se opone a l ensanche d e l p o d e r co-
l o n i a l . Se supone a d e m á s , que e l g e n e r a l 
B o u l a n g e r h a d i c h o que en las ac tua l e s c i r -
cuns tanc ias es necesario m a n t e n e r en F r a n -
c i a todas las t r o p a s d i spon ib les . 
P a r í s , 10 de a b r i l . — L a amenaza de b o m -
b a r d e a r los p u e r t o s de H a i t í h a p r o d u c i d o 
u n m o v i m i e n t o de i n d i g n a c i ó n c o n t r a los 
ingleses. Se supone que las r e i v i n d i c a c i o n e s 
de los ingleses c o n t r a e l g o b i e r n o de H a i t í 
s ó l o son u n p r e t e x t o p a r a t o m a r p o s e s i ó n de 
las I s las T o r t u g a s y c o n v e r t i r l a s e n u n n u e -
v o G i b r a l t a r que d o m i n e l a e n t r a d a d e l Ca -
n a l de P a n a m á cuando e s t é t e r m i n a d o . Es 
i m p o s i b l e que l a F r a n c i a p e r m a n e z c a es-
p e c t a d o r a i m p a s i b l e an t e semejante acon-
t e c i m i e n t o , pues to que es c o n t r a u n a e m p r e -
sa francesa en e l I s t m o de P a n a m á c o n t r a 
q u i e n a c t u a l m e n t e los ingleses d i r i g e n sus 
esfuerzos. N o podemos o l v i d a r que H a i t í 
fué en o t r o t i e m p o t e r r i t o r i o f r a n c é s y que 
p u d i e r a l l e g a r e l d í a en que ese p a í s qu i s i e -
r a colocarse ba jo nues t ro p r o t e c t o r a d o . H a -
ce y a t i e m p o que los ingleses n o b o m b a r d e a n 
nada . E l d u q u e de E d i m b u r g o , que p r e t e n d e 
no t ene r á b o r d o m á s que p e q u e ñ o s c a ñ o n e s 
p a r a contes ta r á los saludos cuando l l e g a l a 
h o r a de d a r p ruebas de c o r t e s í a y de b u e n a 
poVXkwi i n t e r n a c i o r r a i , y que se duerme con 
t a n t a fuerza que t odas las salvas de las es-
cuadras francesas no p u e d e n despe r t a r l e , 
d e b e r í a d i r i g i r e l b o m b a r d e o de los p u e r t o s 
de H a i t í . E n t o d o caso, u n c ruce ro f r a n c é s 
l l e g a r á p r o n t o á las aguas de H a i t í p a r a 
p r o t e g e r los intereses franceses; y debemos 
esperar que no se r e p e t i r á n c r í m e n e s i n t e r -
nacionales como los b o m b a r d e o s de Copen-
hague y A l e j a n d r í a , y que, p o r l o m ó n o s , 
los E s t a d o s - U n i d o s no t o l e r a r á n que v u e l v a 
á ponerse en p r á c t i c a l a ve rgonzosa f á b u l a 
d e l Lobo y el cordero . 
Sobre esta c u e s t i ó n de amenaza de b o m -
ba rdeo . L a F r a n c e supone i n t e r p r e t a r fiel-
men t e l a o p i n i ó n de l g o b i e r n o y de l a g r a n 
m a y o r í a d e l p u e b l o f r a n c é s . 
Correspondencia del''Diario déla Marina." 
N u e v a Y o r k , 3 de a b r i l . 
C u a n d o las no t i c i a s p o l í t i c a s p i e r d e n su 
i n t e r é s , l a c r ó n i c a escandalosa a t r a e c o n 
pre fe renc ia l a a t e n c i ó n de l p ú b l i c o . 
E s t a prensa, a f i c ionada de suyo á sacar 
t r a p i l l o s á l a co lada , ap rovecha los huecos 
que deja en sus co lumnas l a f a l t a de n o t i -
cias de c a r á c t e r p o l í t i c o , p a r a l l e n a r l o s con 
deta l les , r e p u g n a n t e s las m á s de las veces, 
de c r í m e n e s y e s c á n d a l o s que salen á l u z en 
va r ios p u n t o s de l a E e p ú b l i c a . 
A s í nos p r o p i n a n d i a r i a m e n t e estos pe -
r i ó d i c o s co lumnas i n t e r m i n a b l e s de n a r r a -
ciones sobre e l mis t e r io so asesinato de u n a 
m u c h a c h a en E a h w a y ; sobre e l d e s c u b r i -
m i e n t o de u n a camare r a de u n v a p o r en 
u n o de los camarotes , a g o n i z a n d o á conse-
cuenc ia de u n p i s to l e t azo que se supone l e 
d i s p a r ó su m a r i d o ; sobre m i l y u n a t r a g e -
dias que c o m p r e n d e n todos los g rados de l a 
escala c r i m i n a l ; q u e d á n d o l e s t o d a v í a espa-
cio p a r a l a v e n t i l a c i ó n de asuntos de f a m i -
l i a que d e b i e r a n p e r m a n e c e r ocu l tos , d i s -
p u t a s en t r e e l ac to r de t a l t e a t r o y su m u -
j e r , casos de d i v o r c i o , con todos los i n c i -
dentes que figuran en las actas, y o t r a s m i l 
flaquezas h u m a n a s , c u y a e x h i b i c i ó n es d i s -
g u s t a n t e . 
Pe ro le gus t a á este p u e b l o , y l a p rensa 
le d a p o r l a v e n a d e l gus to , s i gu i endo aque-
l l a r e g l a que puso en verso L o p e de V e g a , 
pues h o y , como e n t ó n c e s , h a y v u l g o nec io 
que p a g a y h a y e x p l o t a d o r e s que sacan 
p r o v e c h o de las d e p r a v a d a s aficiones d e l 
v u l g o . 
E n t r e las cuest iones de a l g u n a i m p o r t a n -
c ia que h o y se v e n t i l a n , p u e d e n c i t a r se l a 
de las l icencias p a r a las c a n t i n a s y l a de l a 
r e f o r m a p e n a l . E l p r o y e c t o de l e y qne fija 
en m i l pesos el p r ec io de l a l i c e n c i a que d a 
e l A y u n t a m i e n t o de l a c i u d a d p a r a v e n d e r 
beb idas a l c o h ó l i c a s y en c i en pesos p a r a 
v e n d e r ce rveza y v inos , h a s ido a p r o b a d o 
p o r á m b a s C á m a r a s do l a L e g i s l a t u r a d e l 
E s t a d o , pero h a y q u i e n t e m e que no l o 
ap ruebe e l g o b e r n a d o r p a r a no i n d i s p o n e r -
se con el e lemento " t a b e r n e r i l " que es el 
que m á s i n f l u e n c i a t i ene en las elecciones. 
A m í se me a n t o j a q^e v a á ^rm^1"'0) Pero 
E l j ó v e n no c o n t e s t ó , pe ro sus ojos ex -
p resa ron u n ó d i o i m p l a c a b l e . 
— D o c t o r , p r e g u n t a b a a lgunos i n s t a n t e s 
d e s p u é s l a j ó v e n m a d r e c o n v o z d é b i l é i n -
q u i e t a : ¿es u n n i ñ o , n o es v e r d a d f 
— N o , h i j a m í a , es u n a n i ñ a . 
— ¡ A h ! m u r m u r a r o n las dos muje res , 
— ¡ D i o s m í o ! a ñ a d i ó l a j ó v e n m a d r e c u -
b r i e n d o á l a n i ñ a de besos, ¡ D i o s m í o ! p r o -
t eged la , no l a a b a n d o n e i s j a m á s . 
Qu ince d í a s d e s p u é s , a u n q u e a p é n a s res-
t a b l e c i d a l a j ó v e n m a d r e , las c u a t r o pe r so -
nas de este d r a m a í n t i m o , a b a n d o n a b a n á 
S a i n t - M a n d é , donde s ó l o h a b i t a b a n h a c í a 
a lgunas semanas. 
Es tas c u a t r o personas e r a n : 
L a condesa v i u d a de B r o g n i . 
Sus h i jos F e r n a n d a y l ^ a r c e i o de B r o g n i . 
Y e l d o c t o r A n d r é s M a l v i e l l i , m ó d i c o de 
l a f a m i l i a . 
E l n o m b r e de B r o g n i e r a u n a p e l l i d o m a -
t e r n o a d o p t a d o p o r e l h e r m a n o de F e r n a n -
d a á fin de e x t r a v i a r en sus i n v e s t i g a c i o n e s 
á los que p u d i e r a n t ene r i n t e r é s en r e c o n o -
cer, el pasado de esta f a m i l i a t a n c r u e l m e n -
te p r o b a d a p o r l a a d v e r s i d a d . 
E l v e r d a d e r o n o m b r e e r a A g g h i e r r a . 
L o s A g g h i e r r a e r a n de a ñ e j a r aza . L o s 
a r c h i v o s de l a casa m e n c i o n a b a n á u n c o n -
de de A g g h i e r r a que se h a b i a d i s t i n g u i d o á 
las ó r d e n e s de A m a d e o V I I I , hecho , como 
es sab ido , d u q u e de Saboya e n 1416 c u a n d o 
l a r e u n i ó n d e l P i a m o n t e á l a Saboya . 
E l p a d r e de M a r c e l o , h i d a l g o de los p a -
sados s ig los , va le roso , l e a l , fiel• y e n e m i -
go de l a d o m i n a c i ó n e x t r a n j e r a , so h a b í a 
a r r o j a d o c i e g a m e n t e á u n a t e n t a t i v a de 
r e v o l u c i ó n a r m a d a , o r g a n i z a d a c o n t r a A u s -
t r i a p o r i t a l i a n o s e x a l t a d o s é i m p a c i e n -
tas. 
P o r este m i s m o t i e m p o , e l v i z c o n d e M a r -
calo acababa de ser p r o m e t i d o á u n a rica 
h e r e d e r a de F e r r a r a , de l a que se h a l l a b a 
e n a m o r a d o . 
que l a i n v e n t i v a de este p u e b l o h a r á que l a 
t a l l e y sea l e t r a m u e r t a y h a l l a r á m e d i o de 
que los b a r - r o o m s sean t a n numerosos y t a n 
p r o d u c t i v o s c o m o s i empre . E n c u a n t o se 
h a g a l a l e y , e l p u e b l o h a r á l a t r a m p a . ¡ B o -
n i t o es é l p a r a de ja rse p r i v a r de su m a y o r 
g u s t o y r egoc i jo ! 
L a r e f o r m a p e n a l á que he a l u d i d o m á s 
a r r i b a consis te en u n a p r o p o s i c i ó n q u e p l a n -
t ea e l H e r a l d y que h a h a l l a d o b u e n a aco-
g i d a , de es tab lecer co lon i a s penales en el 
T e r r i t o r i o de A l a s k a , y e n v i a r a l l í á los 
sen tenc iados á p r e s i d i o , c o n e l fin de e m b e -
l lecer a q u e l l a c o m a r c a y h a c e r l a m á s h a b i -
t a b l e , q u i t a n d o a s í de o n m e d í o l a c o m p e -
t e n c i a que e s t á n h a c i e n d o los penados á los 
t r a b a j a d o r e s d e l p a í s , pues to que aque l los 
p u e d e n p r o d u c i r m u c h o m á s b a r a t o que los 
ú l t i m o s . 
H a c e y a t i e m p o que los ob re ros se q u e -
j a n de q u e los p r o d u c t o s ó a r t e fac tos e la -
bo rados en los p re s id ios y p e n i t e n c i a r i a s 
p o r los penados , p e r j u d i c a n n o t a b l e m e n t e á 
l a p r o d u c c i ó n de los ob re ros q u e t r a b a j a n á 
j o r n a l y c o n t r i b u y e n á l a p l é t o r a de p r o d u c -
c i ó n que h a y en e l p a í s . D e a h í que los h o m -
bres in te resados en cues t iones penales , bus -
q u e n e l m e d i o m á s c o n v e n i e n t e de l i b r a r á 
l a soc iedad de los c r i m i n a l e s que l a infes -
t a n , p r o c u r a n d o a l m i s m o t i e m p o que l a 
c o n d e n a sea m á s b i e n u n c o r r e c t i v o m o r a l 
que u n t o r m e n t o c o r p o r a l p a r a los c r i m í -
na los . 
E s t á t o c a n d o á su t é r m i n o l a C u a r e s m a , 
y c o n l a p r ó x i m a semana e n t r a r é m o s en l a 
Pascua de E e s u r r e c c i o n , fiesta que se cele-
b r a a q u í c o n g r a n p r o f u s i ó n de flores. L a s 
ig les ias p r o t e s t a n t e s se e n g a l a n a n d u r a n t e 
los d í a s de E a s t e r con r a m o s , g u i r n a l d a s y 
preciosas p u c h a s de las m á s e x q u i s i t a s y 
f ragan tes l lores , y las f a m i l i a s y los a m i g o s 
se obsequ i an m ú t u a m o n t e c o n r a m i l l e t e s 
capr ichosos fo rmados con las flores m á s es-
cog idas E n esta é p o c a h a c e n su agosto los 
floristas, pues se c a l c u l a que no ba j a de m e -
d i o m i l l ó n de pesos l o que se e x p e n d e en 
flores en esta m e t r ó p o l i d u r a n t e l a Pascua . 
Con e l l a t e r m i n a r á l a t e m p o r a d a de p r i -
v a c i ó n que afec ta o b s e r v a r l a s o c i e d a d 
n e o y o r q u i n a s i m p l e m e n t e p o r q u e se s u p r i -
m e n los ba i l es d u r a n t e l a C u a r e s m a . P e r o 
no les f a l t a en q u é pasar e l t i e m p o á l as 
m a r i p o s a s sociales, pues to que en este p e -
r í o d o de p r i v a c i ó n m e n u d e a n los thea t re 
p a r t i e s 6 " p a r t i d a s de t e a t r o " , que consis -
t e n en j u n t a r s e v a r i a s f a m i l i a s ó a m i g o s , 
t o m a r dos ó m á s pa lcos en u n t e a t r o p a r a 
c i e r t a noche , i r todos j u n t o s en dos ó m á s 
ó m n i b u s y , d e s p u é s de l a f u n c i ó n , c ena r t o -
dos a l e g r e m e n t e en e l B r u n s i v i c k ó en D e l 
m ó n i c o . 
Es ta s p a r t i d a s , que á veces se c o m p o n e n 
de u n g r a n n ú m e r o de personas , y las t e r -
t u l i a s , d o n d e no f a l t a q u i e n c a n t e , t o q u e ó 
r e c i t e , c o n s t i t u y e n los p r i n c i p a l e s p a s a -
t i e m p o s e n que e m p l e a n las ve ladas , a u n -
que t a m p o c o escasean las l l a m a d a s c a r d 
p a r t i e s , ó p a r t i d a s de ca r t a s , d o n d e se j u e -
g a n hear t s ( "co razones" ) , ó b i e n e l p r o g r e s -
s ive enchre. E s t e ú l t i m o j u e g o es m u y a-
n i m a d o y d i v e r t i d o p o r e l m o v i m i e n t o y 
c o m p e t e n c i a á que d a p i é , pues to que las 
pare jas ó socios que g a n a n en u n a mesa, 
pasan á o t r a y a s í s u c e s i v a m e n t e h a s t a l a 
p r i m e r a , d á n d o s e a l final bon i t o s p r e m i o s 
á l a p a r e j a q u o m á s p u n t o s h a y a g a n a d o . 
E n u n a c i u d a d t a n p o p u l o s a y t a n cos-
m o p o l i t a como N u e v a Y o r k , h a y d i v e r s i -
d a d de e l e m e n t o s que c o n t r i b u y e n á que 
a l g u n a s r eun iones ó t e r t u l i a s sean r e a l -
m e n t e i n t e r e san t e s . P o r l o r e g u l a r , son 
s i empre s e ñ o r a s l a s que las o r g a n i z a n , y las 
m á s no t ab l e s p o r e l i n t e r é s q u e o f r e c e n , a s í 
como p o r e l t a l e n t o de las personas q u e á 
el las c o n c u r r e n , sue len ser las t e r t u l i a s que 
d a n a l g u n a s d a m a s conoc idas p o r sus t r a -
bajos en e l m u n d o de las l e t r a s . L a s de 
M r s . J o h n S h e r w o o d , M r s . F r a n k L e s l i e , 
M i s s M a r y B o o t h , M i s s K a t e S a n b o r n , M r s . 
Cro-wley y o t r a s esc r i to ras , h a n a d q u i r i d o 
y a c i e r t a f a m a en l a soc iedad de N u e v a 
Y o r k p o r l o a n i m a d a s que son, y l a v a r i e -
d a d que ofrecen en los p r o g r a m a s que en 
el las se I m p r o v i s a n . 
N o hace m u c h a s noches a s i s t í á u n a de 
ellas, y m i é n t r a s es taba e sp l i cando u n o-
r i e n t a l i s t a las p e r i p e c i a s de su v i a j e á C a l -
dea, de donde t r a j o i n f i n i d a d de obje tos c u -
r i o s í s i m o s y de v i s t a s f o t o g r á f i c a s q u e mos -
t r a b a á los c o n c u r r e n t e s , e n t r ó e n l a sa la 
u n a b e l l í s i m a y a r r o g a n t e m u j e r , c u y a 
h e r m o s u r a a t r a j o t o d a s las m i r a d a s . E r a 
t a n e l egan te c o m o he rmosa , y h u b e de a d i -
v i n a r c i e r t o s e n t i m i e n t o de e n v i d i a mez -
c lado con e l de a d m i r a c i ó n c o n que l a c o n -
t e m p l a b a n o t r a s muje res . D e s p u é s que a-
c a b ó e l o r i e n t a l i s t a su confe renc ia y que 
u n a s e ñ o r i t a , casi n i ñ a , t o c ó e l v i o l i n , l a 
h e r m o s a d a m a , á p e t i c i ó n de l a d u e ñ a de 
l a c a u a , ae l e v a n t ó y oe a c e r c ó a l p i a n o , a -
c o m p a ñ a d a de o t r a s e ñ o r i t a que se s e n t ó 
en e l t a b u r e t e y puso las manos sobre e l 
t ec l ado . L a b e l d a d p e r m a n e c i ó de p i é 
j u n t o a l p i a n o , m i r a n d o de f r en t e á l a c o n -
c u r r e n c i a . 
" V a á c a n t a r " , d i j e p a r a m i s aden t ros : 
" q u i e r a D i o s que su voz y su es t i lo n o des-
m e r e z c a n de su r o s t r o ! " 
L a s e ñ o r a de l a casa d i r i g i ó estas p a l a -
bras á los t e r t u l i a n o s : " S e ñ o r e s : les t e n g o 
á ustedes p r e p a r a d a u n a sorpresa . V a n á 
o í r á esta s e ñ o r a s i l b a r como c a n t a n los p á -
j a r o s . " 
E l p i a n o t o c ó e l p r e l u d i o y e l a c o m p a ñ a -
m i e n t o de I I B a c c i o de A r d i t i , y aque l l a 
b e l d a d s i l b ó l a m e l o d í a . Pe ro l a s i l b ó 
de u n a m a n e r a a d m i r a b l e , so rp renden t e , 
e n c a n t a d o r a . N o p a r e c í a c i e r t a m e n t e e l 
s i l b i d o de h u m a n o s lab ios : m á s b i e n e ra e l 
son ido de u n flautín i n i m i t a b l e . T e n í a r a -
z ó n l a s e ñ o r a de l a casa: a q u e l l o e r a e l 
can to de u n r u i s e ñ o r . ¡ Q u é no tas t a n c l a -
ras , t a n b r i l l a n t e s , t a n agudas! ¡ Q u ^ t r i -
nos, q u é escalas, q u é cadencias! ¡ Q u é co-
l o r i d o y q u é rasgueo! L a P a t t i n o c a n t a 
mejor ese va l s de A r d i t i . Y luego esos l á -
bios en a c t i t u d de s i l b a r , p a r e c í a n m a t e -
r i a l m e n t e que es taban d a n d o e l bacc io que 
p i d e l a l e t r a . I n ú t i l es a ñ a d i r que f ué es-
t r e p i t o s a m e n t e a p l a u d i d ^ , y que se v i ó o-
b l i g a d a á silb.ar o t r a p ieza . Esa h e r m o s a 
s i lban te es h o y s o l i c i t a d a en todos los sa-
lones. 
T a m p o c o les f a l t a á las damas n e o y o r -
qu inas en q u é en t r e t ene r los ocios p o r l a 
t a r d e d u r a n t e l a C u a r e s m ^ . M u c h a s d a -
mas c a r i t a t i v a s o r g a n i z a n en esta é p o c a 
"clases de cos tu ra" , compues tas de sus a m i -
gas y conocidas . 
Eso " n o b l e g r e m i o de cos tu re ra s " a d m i t e 
sol teras y casadas, 
" y se r e ú n e cada semana 
en l a v i v i e n d a de a l g u n a h e r m a n a " , 
con e l ob je to de coser y h a c e r r o p a p a r a 
los pobres h u é r f a n o s y p a r a los h o s p i t a -
les. 
M i é n t r a s unas cosen, o t r a s t o c a n e l p i a n o 
ó c a n t a n , y como a l p a r de l a agu ja las cos-
t u r e r a s m u e v e n l a l e n g u a , suele a rmarse 
u n a a l g a r a b í a que es u n o de los a t r a c t i v o s 
de esas r eun iones . L o s m a r i d o s h e r m a n o s 
y a m i g o s de l a s cos tu re ra s pasan á b u s c a r -
las a l s a l i r de sus of ic inas y e n t ó n c e s se 
s i r v e n refrescos ó t é , que p r o p o r c i o n a n l a 
o p o r t u n i d a d p a r a u n a c o n v e r s a c i ó n a n i -
m a d a . 
L a s que no g u s t a n de coser, que no son 
pocas en es ta t i e r r a , y p r e f i e r e n los e j e r c i -
cios corpora les , se h a c e n socias de a l g ú n 
c l u b de l a t v n t enn is , de b a d m i n t o n , de 
b o w l í n g , de e q u i t a c i ó n y h a s t a de esgr ima . 
E s t e ú l t i m o c l u b , se h a f o r m a d o hace pocos 
d ias , y á é l pe r t enecen a l g u n a s ^enprit'as de 
l a m e j o r sociedacl. 
E n c u a n t o á t ea t ros , e l g r a n acon tec i -
m i e n t o es l a r e a p a r i c i ó n de l a P a t t i en 
ó p e r a , que se a n u n c i a p a r a e l l ú n e s de Pas-
A fin de n o d e j a r á su esposa y á su h i j a 
s in defensa, e l conde h a b í a c o n c e r t a d o 
i g u a l m e n t e u n m a t r i m o n i o p a r a F e r n a n d a . 
E l esposo que l a dest inaba; e ra íaijo de u n 
a n t i g u o c o m p a ñ e r o de a rmas y a n c i a n o pa -
t r i o t a , e l b a r ó n P e t r o z z i . 
E l j ó v e n a m a b a á F e r n a n d a y esta u n i ó n 
c o l m a b a sus deseos. M a s , p a r a hacerse d i g -
no de e l l a , h a b í a q u e r i d o t a m b i é n p a g a r su 
d e u d a á l a p a t r i a . A m b o s p a d r e s se h a b í a n 
opuesto á e l lo f o r m a l m e n t e . H a b í a n ú n i c a -
m e n t e a u t o r i z a d o á L u i s P e t r o z z i á s e r v i r á 
los con ju rados , p o n i e n d o á su d i s p o s i c i ó n , 
p a r a las reun iones secretas, d,og ó, t r e s 
r e t i r o s seguros y a l a b r i g ó de t o d a sor-
presa . 
U n a V8¿. a b i e r t a l a c a m p a ñ a , e l j ó v e n de -
b í a v o l v e r a l l a d o de su p r o m e t i d a . 
T o d o m a r c h a b a como sobre ruedas p a r a 
los consp i radores , c u a n d o s ú b i t a m e n t e se 
sapo que e l conde , a t r a í d o á u n a embosca-
da , h a b í a p e r e c i d o v í c t i m a de u n a odiosa 
t r a i c i ó n . 
P o r u n a c o i n c i d e n c i a e x t r a ñ a , L u i s Pe-
t r o z z i h a b í a desaparec ido e l m i s m o d i a . Se-
g ú n unos h a b í a s i d a f u s i i a d ó / ' s e g u n o t ros , 
que lo r e f e r í a n e x t r e m e c i ó n d o s e de i n -
d i g n a c i ó n , c o r r í a el r u m o r de que no era ex-
t r a ñ o á l a m u e r t e d e l conde. E n u n a p a l a -
b r a , a c u s á b a s e l e de h a b e r e n t r e g a d o e l se-
c r e t o de los con jurados . A ñ a d í a s e q u ^ co-
m o recompensa á sus serv ic ios , A u s t r i a le 
h a b í a o t o r g a d o u n m a n d o i m p o r t a n t e en 
A l e m a n i a , 
Como q u i e r a que fuese, l a suer te de L u i s 
f u é p a r a todos u n m i s t e r i o . 
A esta n o t i c i a e l b a r ó n P e t r o z z i h a b í a 
m u e r t o de do lo r . 
A l a vez que estos sucesos se d e s a r r o l l a -
b a n , u n a poderosa i n f l u e n c i a a r r e b a t a b a su 
p r o m e t i d a á M a r c e l o , a r r o j á n d o l a en brazos 
de u n enemigo p o l í t i c o de su f a m i l i a . 
M a r c e l o , i m p u l s a d o p o r u n a c ó l e r a m u y 
l e g í t i m a , abandonó á su madre y hermanft 
c u a en e l M e t r o p o l i t a n Opera H o u s e . E l 
c o n o c i d o e m p r e s a r i o M r . A b b y h a r e u n i d o 
u n a c o m p a ñ í a b a s t a n t e r e g u l a r , c o m p u e s t a 
de l a c é l e b r e c o n t r a l t o S o f í a S c a l c h i , y a 
r e p u e s t a de s u g r a v í s i m a e n f e r m e d a d , de 
los t e n o r e s G u i l l e y V i c i n i , d e los b a r í t o n o s 
D e l P u e n t e y G a i a s s í y d e l b a j o s e ñ o r N o -
v a r a . E l a b o n o c o n s t a r á d e seis func iones , 
y las ó p e r a s a n u n c i a d a s son : T r a v i a t a , Se-
m i r á m i d e , F a u s t , C á r m e n , L u c í a y M a r t a . 
H a y g r a n c u r i o s i d a d p o r v e r l a i n t e r p r e t a 
c i o n que d a r á l a d i v a a l p a p e l de C á r m e n 
que c a n t a r á p o r p r i m e r a v e z a n t e este p ú -
b l i c o . 
A n o c h e f u é l a d e s p e d i d a de S a r a h B e r -
n h a r d t , c u y a s ú l t i m a s r e p r e s e n t a c i o n e s n o 
h a n a t r a í d o t a n t a c o n c u r r e n c i a c o m o l a s p r í 
meras . L a s negoc iac iones d e l e m p r e s a r i o 
s e ñ o r C h i z z o l a p a r a t r a e r a l f amoso a c t o r 
f r a n c é s M . C o q u e l i n y á M l l e . H a d i n g h a n 
f racasado . 
E s t a m a ñ a n a nos d a n los p e r i ó d i c o s l a 
n o t i c i a de h a b e r e n c a l l a d o a n o c h e e n u n o s 
a r rec i fes de l a cos ta de M a s s a c h u s e t t s , c e r 
ca de B o s t o n , e l v a p o r S e y t h i a de l a l í n e a 
C u n a r d , p r o c e d e n t e de L i v e r p o o l , l l e v a n d o 
o c h o c i e n t o s pasajeros á b o r d o . E e i n a b a á 
l a s a z ó n u n fue r t e t e m p o r a l de n i e v e y v i e n -
t o , y e r a t a n fue r t e e l oleaje q u e i m p i d i ó 
b o t a r a l a g u a los bo tes s a l v a v i d a s , n i p e r -
m i t i ó t a m p o c o que sal iesen r e m o l c a d o r e s á 
d a r a u x i l i o á los n á u f r a g o s . C o n í m p a c i e n 
c i a y a n s i e d a d se espe ran n u e v a s n o t i c i a s , 
pues e l l u g a r d e l s i n i e s t r o e s t á l l e n o de r o -
cas, y se t e m e que c o n l a f u e r z a d e l t e m p o -
r a l se h a y a d e s t r o z a d o e l b u q u e y h a y a n 
p e r e c i d o m u c h o s , s i n o todos los pasa je ros . 
E l S e y t h i a era, h a s t a h a c e pocos a ñ o s , u n o de 
los me jo re s v a p o r e s de l a l í n e a de C u n a r d ; 
pe ro desde q u e se c o n s t r u y e r o n o t r o s m á s 
capaces y m á s r á p i d o s , se r e l e g ó a l s e r v i c i o 
e n t r e B o s t o n y L i v e r p o o l . H a s t a a h o r a l a 
l í n e a C u n a r d t e n i a l a f a m a de n o h a b e r p e r 
d i d o u n solo pasa jero . ¡ S e r í a sens ib le que 
u n desas t re espantoso en e l n ú m e r o v i n i e s e 
á d e s t r u i r u n a r e p u t a c i ó n t a n b i e n a d q u i -
r i d a ! 
K . L E N D A S . 
Correspondencia de la Isla. 
G ü i r a de M e l e n a , 15 de a b r i l . 
E l Sr. D r . D . M a n u e l Car rascosa , D i p u -
t a d o p r o v i n c i a l p o r es ta c i r c u n s c r i p c i ó n , h a 
s ido d e s i g n a d o p o r u n a n i m i d a d c o m o D e l e -
gado de los C o m i t é s de S a n A n t o n i o , G ü i r a 
de M e l e n a y C e i b a d e l A g u a , a n t e l a A s a m -
b lea d e l 18. 
E l concurso de t a n r e s p e t a b l e h o m b r e 
p ú b l i c o en las d e l i b e r a c i o n e s de l a J u n t a , 
es s egu ra p r e n d a d e l t i n o y a c i e r t o c o n q u e 
h a n d i s c e r n i d o sus v o t o s n u e s t r o s e n t u s i a s -
t a s c o r r e l i g i o n a r i o s . 
¡ O j a l á que , p a r a b i e n d e l P a r t i d o , p r e v a -
l ezca l a i l u s t r a d a o p i n i ó n d e l D r . C a r r a s c o -
sa, e n t r e l a m a y o r í a de los D e l e g a d o s q u e 
as i s t an á l a r e f e r i d a a samblea ! 
S igue a c t i v á n d o s e e l p r o y e c t o de cons -
t r u i r u n a c a r r e t e r a e n t r e es ta l o c a l i d a d y 
San A n t o n i o do los B a ñ o s . 
L a u t i l i d a d de l a n u e v a v í a es t a n e v i -
den te , t a n p o s i t i v o s é i n m e d i a t o s sus bene -
ficias, que el Sr. Car rascosa se ve s e c u n d a -
do , cuu j ú b i l o y en tus i a smo , p o r l a C o r p o -
r a c i ó n m u n i c i p a l y t o d a s l as personas de 
a r r a i g o d e l t é r m i n o . U n a c a l z a d a , c u a l -
q u i e r a que sea, n o s ó l o p o n e a l h a b l a á los 
vec inos c o m p r e n d i d o s en su t r a y e c t o , s ino 
t a m b i é n d a i m p u l s o á los negoc ios , f a c i l i -
t a n d o e l t r a n s p o r t e y aca r reo de los f r u t o s 
y m e r c a n c í a s . 
L a c a r r e t e r a e n p r o y e c t o , a d e m á s de es-
tas ven t a j a s , p r o p o r c i o n a á los h a c e n d a d o s 
y a g r i c u l t o r e s u n a n u e v a l í n e a f é r r e a ; pues 
a b i e r t a l a c o m p e t e n c i a e n t r e las E m p r e s a s 
d e l Oeste y V i l l a n u e v a , ofrece l a e s t a c i ó n 
de San A n t o n i o e c o n o m í a en los fletes, u t i -
l i z a n d o los v i a j e r o s e l t r e n de l a t a r d e p a r a 
e l r e t o r n o á es ta l o c a l i d a d . 
E s t á n a l t e r m i n a r l a p re sen te za f r a los 
i n g e n i o s " V i c t o r i a " , " P e ñ a l v e r " , " L a C u n -
d a " y " S a n t a Eosa" . 
S e g ú n e l d e c i r de personas i n t e l i g e n t e s , 
h a s ido b u e n o e l r e n d i m i e n t o de l a c a ñ a en 
l a c o m a r c a . 
Sen t imos no p o d e r d e c i r o t r o t a n t o de l a s 
fincas d e s t i n a d a s á los c u l t i v o s menores , 
p e r l a d i l a t a d a s e q u í a q u e — m a t e r i a l m e n -
te—^we/wa l a y e r b a é i m p o s i b i l i t a de t o d o 
en t o d o las s i e m b r a s d e l t a b a c o y de las 
v i a n d a s m á s necesar ias p a r a e l consumo. 
E l c a s e r í o d e l G a b r i e l a u m e n t a de u n a 
m a n e r a n o t a b l e ; p e r o n o t a n t o como l a G ü i -
r a que , en m é n o s de u n a ñ o , l l e v a f a b r i c a -
dos m á s de d iez casas. 
E s t e es u n p u e b l o de p o r v e n i r , a l que s ó -
lo f a l t a n h o m b r e s de i n i c i a t i v a c o m o e l Sr. 
D . M a n u e l Carrascosa, p a r a l l e g a r á u n es-
t a d o p r ó s p e r o j no rec i t rn to . 
E l Cor re sponsa l . 
G S - A C E T I L L A S . 
NUESTRO FOLLETÍN. — L a n o v e l a L a s 
A v e n t u r e r a s de P a r í s , que c o m e n z a m o s á 
p u b l i c a r h o y , es d e l famoso a u t o r M r . E m i -
l i o de E i c h e b o u r g , c u y o n o m b r e nos r e l e v a 
de hace r l a a p o l o g í a de l a m e n c i o n a d a 
o b r a , y a j u z g a d a f a v o r a b l e m e n t e p o r los 
p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s y c r í t i c o s f ranceses . 
C r e é m o s que i n t e r e s a r á m u c h o á n u e s t r o s 
lec tores . 
G K A N T B A T E O D E T A C Ó N . — U n a c o n c u -
r r e n c i a m u y n u m e r o s a y en su m a y o r p a r t e 
escog ida , pues se c o n t a b a n en e l l a v a r i a s 
de las p r i n c i p a l e s f a m i l i a s de n u e s t r a b u e -
n a soc i edad , f a v o r e c i ó en l a n o c h e d e l s á -
b a d o ú l t i m o l a f u n c i ó n de g r a c i a de M r . 
M a u g é i a p l a u d i d o b a r í t o n o y d i r e c t o r de l a 
c o m p a ñ í a l í r i c a f rancesa que t r a b a j a e n e l 
gnus t e a t r o de T a c ó n . 
P ú s o s e en escena l a o p e r e t a f a n t á s t i c a de 
e x t r a o r d i n a r i o a p a r a t o d e n o m i n a d a Rip 
B i p V a n V i n k l e , o b r a de o r i g e n n o r t e - a m e -
r i c a n o , a r r e g l a d a a l f r a n c é s y e u »'a c u a l las 
escenas c ó m i o a s y bu fa s c a r c p e a n a l l a d o 
de las p a t é t i c a s y c o n m o v e d o r a s , c o n s t i t u -
yendo u n a m e z c l a a g r a d a b l e . L a m ú s i c a 
es de P l a n q u o t t e , y c o n es to q u e d a h e c h a 
su a p o l o g í a . E s d i g n a d e l a u t o r de L e s 
Cloches de C o f í n v i é l e . 
Su d e s e m p e ñ o f u é m u y a c e r t a d o , h a -
b i é n d o s e d i s t i n g u i d o s o b r e m a n e r a e l bene 
fleiado, l a g r ac io sa M l l e . W e y n s y p a r t i c u -
l a r m e n t e l a l i n d í s i m a n i ñ a M a r í a G i r a r d y 
e l he rmoso n i ñ o F e d e r i c o M a n g ó , q u e d i e r o n 
p ruebas i n e q u í v o c a s de su p recoz t a l e n t o , 
d e c l a m a n d o y c a n t a n d o de u n m o d o a d m i -
r ab l e . E l a u d i t o r i o los a p l a u d i ó c o n exs 
t r a o r d i n a r i o e n t u s i a s m o , lea r e g a l ó e s t u c h e -
de dulces , les l l a m ó a l p r o s c e n i o y les h i z o 
r e p e t i r su a f i l i g r a n a d o t r a b a j o . Ñ o p u e d e 
pedirse m á s en c r i a t u r a s de t a n c o r t a e d a d . 
Só lo p o r ver á ese p a r de a n g e l i t o s se p u e -
de a s i s t i r á l a r e p r e s e n t a c i ó n de B i p B i p . 
T a m b i é n f u e r o n m u y a p l a u d i d o s y se les 
hizo r e p e t i r e l ch i s toso d ú o d e l p r i m e r a c t o 
M i le. D u p o n t y M r . A l e j a n d r e , l o m i s m o 
que e l c u a r t e t o d e l s e g u n d o en u n i ó n d e 
M l l e . L e l o n g y el i n t e l i g e n t e M r . D a r m a n . 
Se e x t r e n a r o n v is tosas decorac iones , t r a í -
das e x p i ' í j e a m e n t e de N u e v a O r l e a n s , h a -
b i e n d o l l a m a d o p o d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n 
l a d e l t e r c e r c u a d r o , e n q u e e l c u e r p o c o -
r e o g r á f i c o e j e c u t ó u n g r a n b a i l e f a n t á s t i c o , 
t e n i e n d o á su f r e n t e á l a e n c a n t a d o r a M l l e . 
M u l l e r r i c a m e n t e v e s t i d a . 
E l a t rezzo, e l v e s t u a r i o y los d e m á s acce-
sorios c o r r e s p o n d i e r o n a l l u j o de las deco-
raciones; y todoa los que t o m a r o n p a r t e en 
el d e s e m p s ñ o de l a o b r a se e s m e r a r o n en 
c o m p l a c e r a l p ú b l i c o , que d i ó m u e s t r a s de 
q u e d a r s u m a m e n t e sa t i s f echo . 
A n o c h e se r e p i t i ó B i p B i p c o n u n é x i t o 
i g u a l a l de su es t reno, y se a n u n c i a d o n u e -
v o p a r a m a ñ a n a , m á r t e s , c o m o d é c i m a o c -
t a v a f u n c i ó n de abono . 
p a r a e n t r a r en u n a n u e v a c o n s p i r a c i ó n c o n -
t r a loa enemigos de su p a í s . 
E s t a s e p a r a c i ó n , que d e j a b a á las dos d a -
mas ba jo l a ú n i c a c u s t o d i a de dos ó t r e s 
cr iados , fué f a t a l p a r a l a d e s v e n t u r a d a f a -
m i l i a . 
D e s p u é s de l a p a r t i d a de su h i j o , l a c o n -
desa c a y ó enfe rma , l l e g a n d o á es ta r t a n 
g r a v e que f u é preciso pasar á su l a d o u n a 
pa r t e de las noches^ 
Con r iesgo d o s ü p r o p i a s a l u d , F e r -
n a n d a se lp.abía n a t u r a l m e n t e i m p u e s t o es ta 
t a r e a . 
U n a n o c h e , — á fines d e l mes de m a r z o , 
e l v i e n t o s o p l a b a c o n v i o l e n c i a y l a l l u v i a 
c a í a á t o r r e n t e s , — l a j ó v e n , a g o b i a d a p o r 
l a f a t i g a , se h a b í a r e t i r a d o , h á c i a las dos 
de l a m a d r u g a d a , á u n p a b e l l o n c í t o s e p a r a -
do d e l aposen to de s u m a d r e p o r u n a g a l e -
r í a de cr i s ta les . E e p o s a b a h , a c í a a l g ú n t i e m -
po, d o m i n a d a p o r ese s u e ñ o pesado q u e r e -
su l t a de u n ( j a n s a ñ e i o exces ivo , c u a n d o f u é 
de spe r t ada p o r u n r u i d o que se p r o d u c í a e n 
su h a b i t a c i ó n . 
F e r n a n d a , p re sa de i n d e c i b l e emoc ioH, 
v i ó u n h o m b r e a n t e e l l a . Qu i so g r i t a r , p e r o 
no t u v o t i e m p o . 
L a l á m p a r a q u ^ a r d í a ce rca d e l l e c h o f u é 
v o l c a d a , y c o m o l a j ó v e n , e s p a n t a d a , p e r o 
j iü i empré e n é r g i c a , l l a m a b a en su a u x i l i o , e l 
mi se rab l e de cuyos b r a z o s p r e t e n d í a desa-
sirse l a h i r i ó c o n u n p u ñ a l á fin de a c a l l a r 
sus g r i t o s y r e d u c i r l a á l a i m p o t e n c i a . 
A p r i m e r a h o r a d e l s i g u i e n t e d i a , c u a n d o 
l a donce l l a f u é á d e s p e r t a r á su a m a , se-
g ú n las ó r d e n e s que c a d a n o c h e r e c i b í a , 
e n c o n t r ó á l a d e s g r a c i a d a j ó v e n b a ñ a d a e n 
sangre. 
n . 
P R I M E R A S P E S Q U I S A S . 
L a h e r i d a de F e m a d d a n o e r a m o r t a l . 
A f o r t u n a d a m e n t e , e l h o m i c i d a acero n o h a -
b i a i n t e re sado ó r g a n o a l g u n o e s e n c i a l á l a 
vida, 
A los q u e a ú n no l a conocen les aconse-
j a m o s que a c u d a n á a d m i r a r l a , seguros de 
que p a s a r á n u n r a t o de l i c i o so . 
T E A T R O D E A L B I S U . — U n n u e v o estreno 
a n u n c i a p a r a m a ñ a n a , m á r t e s , la compañía 
d e l Sr. E o b i l l o t , l a d e l l i n d í s i m o s a í n e t e l í -
r i c o E l p r e m i o g o r d o , á l a s o c h o de l a no-
che . 
A las n u e v e se r e p e t i r á l a a f o r t u n a d a 
G r a n v i a . 
Y á las d iez s a l d r á á l u z E l e a r a g o & a n o . 
L A ILUSTRACIÓN N A C I O N A L . — H a llega-
d o á n u e s t r o p o d e r e l n ú m e r o 9 de esta acre-
d i t a d a é i m p o r t a n t e r e v i s t a , e l cual contie-
ne u n t e x t o a m e n o y v a r i a d í s i m o y muy 
b u e n o s g r a b a d o s . P u b l i c a m o s á continua-
c i ó n e l s u m a r i o de é s t o s y s i n t i e n d o que el 
p o c o espac io de que d i s p o n e m o s nos impi-
d a p u b l i c a r t a m b i é n e l d e l t e x t o . 
G r a b a d o s . — U n a f i c ionado á l a pintura 
d e c o r a t i v a D . V i c e n t e N u ñ e z de Velazco, 
d i p u t a d o á C o r t e s . — E l t e n i e n t e General 
D . J o s é de E e i n a y F r í a s , conde de Orioain. 
L a n a r r a c i ó n d e l h e r i d o ( c o p i a del cuadro 
de M r . L e ó n C o n t u r i e r . ) — T i p o s y costum-
b r e s rusas : l a b r a d o r e s d e l g o b i e r n o deSmo-
l e n k o — L a s a c r a f a m i l i a — M o d a s . 
A L a H u s t r a c i o n N a c i o n a l se suscribe 
e n l a A g e n c i a g e n e r a l . Of i c io s 7, G a l e r í a 
L i t e r a r i a , O b i s p o 32 , y l i b r e r í a de D . Cle-
m e n t e Sa l a , O ' E e i l l y 2 3 , e n d e u d e hay tam-
b i é n n ú m e r o s á l a v e n t a . 
T E A T R O D E I R I J O A . — U n a n u e v a repre-
s e n t a c i ó n de T u t i U m u n d i anuncian para 
m a ñ a n a , m á r t e s , los bu fos de Sa las , y des-
p u é s p o n d r á n en escena l a pieza titulada 
T a n t o t i enes t a n t o va les . 
E s u n a f u n c i ó n m u y a t r a c t i v a . 
V A C U N A . — M a ñ a n a , m á r t e s , de 12 á 1 se 
a d m i n i s t r a r á e l v i r u s v a c c i n a l e n las sacris-
t í a s d e l a s i g l e s i a s p a r r o q u i a l e s del E s p í r i -
t u S a n t o y M o n s e r r a t e p o r D . S a n t i a g o L ln-
r i a y D . J u l i o C i s n e r o s . 
A N I M A L E S S A B I O S . — D o s f u n c i o n e s dió 
a y e r e l S r . S a l v i n i e n e l c i r c o d e Janó con 
su c o m p a ñ í a d e a n i m a l e s sab ios , que como 
s i e m p r e , h i c i e r o n p r o d i g i o s , d i v i r t i e n d o á la 
e n o r m e c o n c u r r e n c i a q u e d i s f i r u t ó de di-
chos e s p e c t á c u l o s . M a ñ a n a , m á r t e s , á las 
o c h o y m e d i a de l a n o c h e , h a b r á o t r a fun-
c i ó n e n e l p r o p i o l o c a l , p o r lo s mismos a r -
t i s t a s . 
G E N E R O S A D O N A C I Ó N . — L a c o m i s i ó n que 
i n t e r v i n o e n l a c o r r i d a de t o r o s que á be-
ne f i c io d e l a S o c i e d a d M o n t a ñ e s a de B e n e -
ficencia, se e f e c t u ó e l d o m i n g o 10 del co-
r r i e n t e e n l a p l a z a de t o r o s de C á r l o s I D , 
nos r u e g a h a g a m o s p ú b l i c o el a g r a d e c i -
m i e n t o á q u e se h a n h e c h o a c r e e d o r e s para 
c o n d i c h a S o c i e d a d , l os Sres . D . E d u a r d o 
M . L a v a n d e r a , d u e ñ o del a c r e d i t a d o esta-
b l o d e c a r r u a j e s L a Ceiba , M o n t e n? 28 y 
D . C e f e r i n o M o r a n , d e l a a g e n c i a de muda-
das E l V a p o r , q u i e n e s c e d i e r o n g e n e r o s a -
m e n t e e l i m p o r t e de sus c u e n t a s á favor 
de l o s f o n d o s de l a e x p r e s a d a S o c i e d a d . 
E s t e r a s g o es m u y d i g n o de e l o g i o , máxi-
m e c u a n d o los d o n a n t e s son m o d e s t o s indus-
t r i a l e s , y t e n i e n d o p r e s e n t e q u e l a c u e n t a 
d e l Sr . L a v a n d e r a e x c e d í a d e cien pesos 
B ^ . 
Q u e d a c o m p l a c i d a l a C o m i s i ó n . 
P U B L I C A C I O N E S V A R I A S . — N o s han visi-
t a d o l a s s i g u i e n t e s d e l s á b a d o a c á . 
L a L o t e r í a , , c o n e l r e t r a t o del Sr. D. Te-
l e s fo ro G a r c í a . 
L a H a b a n a E l e g a n t e , con c a r i c a t u r a s . 
G a l i c i a M o d e r n a , c o n l a e f i g i e del Sr. D. 
J o s é F e r r e r de C o n t ó . 
L a s dos C a s t i l l a s , c o n e l r e t r a t o del Sr. 
D . Celso G o l m a y o . 
L a u r a c - B a t , L ' A l m o g a v e r , e l P i t c h e r , E l 
P r o g r e s o M e r c a n t i l , E l E c o de G a l i c i a , el 
B o l e t í n O f i c i a l de los V o l u n t a r i o s , L a B i -
b l i o g r a f í a , E l E c o ele C a n a r i a s , l a R e v i s t a 
de C i e n c i a s M é d i c a s , E l H i s p a n o , E l H e -
r a l d o de A s t u r i a s y E l P i l a r e ñ o , sin cari-
c a t u r a s n i r e t r a t o s . 
Y , p o r ú l t i m o , D o n E l e u t e r i o , cuyo santo 
se c e l e b r a h o y . 
COMPAÑÍA I M P E R I A L J A P O N E S A . — L a 
que a c a u d i l l a e l m o n u m e n t a l M r . Comelli 
d i ó a y e r a l m e d i o d i a u n a f u n c i ó n en el tea-
t r o de I r i j o a , d e d i c a d a á los n i ñ o s , habién-
dose r i f a d o e n t r e los p e q u e ñ o s c o n c u r r e n t e s 
á l a m i s m a c i e r t o n ú m e r o de juguetes. 
L o s a r t i s t a s e j e c u t a r o n , c e m o de c o s t u m -
b r e , s o r p r e n d e n t e s e j e r c i c io s , y se c a n t a r o n 
a d e m á s g u a r a c h a s j a p o n e s a s . 
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A . — S e noa re-
m i t e : 
Sr . G a c e t i l l e r o d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . — M i d i s t i n g u i d o a m i g o : E e c o r d a r á 
u s t e d q u e e l a ñ o p a s a d o y c o n anuencia 
d e l Sr . D i r e c t o r de ese i l u s t r a d o p e r i ó d i c o , 
p u b l i c ó V d . en su a m e n a s e c c i ó n u n suelto 
m í o r e f e r e n t e á l a c o n v e n i e n c i a del uso de 
los p o l v o s de l a p l a n t a M e l a l e u c a E u g e n i a 
p a r a i t n p e d i r e l c o n t a g i o y p r o p a g a c i ó n del 
c r o u p , d i r t c r i a y u t r a s e n r e r m o t i a t i o o i n f e c -
ciosas en n i ñ o s p r i n c i p a l m e n t e . 
Pues b i e n , s e ñ o r m í o , v u e l v o á llamar la 
a t e n c i ó n de l a s m a d r e s de familia hácia 
esos p o l v o s de l a M é l a l e u c a E u g e n i a , c o n 
los que e l D r . W i d d e r h a h e c h o p r o d i g i o s 
en I n g l a t e r r a , m á s eficaces q u e los f ó n i c o s 
apestosos, los c l o r u r o s d e l e t é r e o s d u r a n t e 
las e p i d e m i a s de c r o u p , d i f t e r i a y demás, 
en fe rmedades p e s t i l e n t e s , d e t e n i é n d o l a s 
su ve loz c a r r e r a , l o c u a l h a h e c h o c o n s t a r 
c o n l a h i g i e n e e n u n a m a n o y l a e s t a d í s t i c a 
en l a o t r a y l o d e m o s t r a r é b i e n p r o n t o , cu-
yos p o l v o s se u s a n h a s t a c o m o c o s m é t i c o s 
en los v e s t i d o s , r o p a s de c a m a , d;c*. 
E l h a b e r o c u r r i d o seis caaos e n u n a fami-
l i a de es ta c i u d a d , nos h a a l e n t a d o para 
t r a z a r estos r e n g l o n e s q u e se r o z a n con la 
h i g i e n e p r e v e n t i v a . 
D e V d . a f e c t í s i m o , 
A . C a r o , 
P O I I C Í A . — E x t r a c t o de las n o v e d a d e s o-
c u r r i d í v : e l s á b a d o y d o m i n g o ú l t i m o . 
Primer d i s t r i t o . — F u é r e d u c i d o á prisión 
u n i n d i v i d u o b l a n c o p o r h u r t o de v a r i a s 
p iezas de r o p a , s i é n d o l e o c u p a d a s é s t a s . 
Segundo d i s t r i t o . — U n i n d i v i d u o b l a n c o , 
que s e g ú n i n f o r m e s , p a d e c í a de enagena-
c i o n m e n t a l , so l a n z ó deba jo de u n a ae las 
r u e d a s d e l f e r r o c a r r i l u r b a n o , de l a l í n e a 
d e l V e d a d o , q u e d a n d o m u e r t o e n e l a c t o . 
— H a s i d o d e t e n i d o u n m o r e n o por ha-
b e r l o d e l a t a d o o t r o su j e to de i g u a l ola^f 
c o m o u n o d e los a u t o r e s d e l c o n a t o de 
asa l to y r o b o q u o t u v o efec to e n l a noche 
d e l d i a 16 d e l p r e sen t e mes . E l a c u s a d o r 
r e s u l t ó e s t a r c i r c u í ' d o p o r e l J u z g a d o de 
p r i m e r a I n s t a n c i a d e l d i s t r i t o de Guadalu-
pe, p o r c u y a cansa t a m b i é n f u é r e d u c i d o á 
p r i s i ó n . 
— C a p t u r a de t r e s i n d i v i d u o s b l a n c o s 
p a r a s u f r i r c o n d e n a , y d e t e n c i ó n de u n mo-
r e n o c i r c u l a d o p o r h u r t o y r e y e r t a . 
Te rce r d i s t r i t o . — D e t e n c i ó n d e l c o n d u c t o r 
de u n coche de p l a z a , p o r h a b e r l e c a u s a d o » 
v e r l a s les iones g r a v e s , c o n d i c h o v e h í c u l o , 
á u n n i ñ o de dos a ñ o s de e d a d . 
— C a p t u r a de u n m o r e n o c i r c u l a d o p a r a 
s u f r i r a r r e s t o . 
C u a r t o d i s t r i t o . — H e r i d a g r a v e i n f e r i d a á 
u n a p a r d a c o n a r m a d e f u e g o p o r u n indi-
v i d u o b l a n c o q u e f u é d e t e n i d o y e l c u a l 
t r a t ó de s u i c i d a r s e d i s p a r á n d o s e u n t i r o en 
l a cabeza . 
— D u r a n t e l a a u s e n c i a de u n a v e c i n a de 
esta d e m a r n a c i o n , l e r o b a r o n de s u r e s i d e n -
c i a v a r i a s p i ezas de r o p a y o t r o s o b j e t o s , 
i g n o r á n d o s e q u i é n ó q u i é n e s sean los auto-
res de este h e c h o . 
— U n i n d i v i d u o b l a n c o t u v o l a d e s g r a c i a 
de causarse u n a h e r i d a g r a v e , c o n e l pro-
y e c t i l de u n a r m a de fuego , q u e c r e í a e s ta -
ba d e s c a r g a d a . 
— P r i n c i p i o d e i n c e n d i o e n u n a casa <ie l a 
ca l l e de Z a r a g o z a , q u e f u é apagado á l o s 
pocos m o m e n t o s . 
— C a p t u r a do t r e s i n d i v i d u o s , p a r a s u f r i r 
a r r e s t o . 
Q u i n t o D i s t r i t o . — F a l l e c i m i e n t o de u n in-
E l d o c t o r M a l r i e l l e l a p r o d i g ó los m á s so -
l í t i c o s c u i d a d o s ; p e r ú d u r a n t e v a r i o s d í a s 
f u é p r e sa d e u n a fiebre a r d i e n t e , 6 m á s 
b i e n , de u n e s p a n t o s o d e l i r i o . 
P r e v e n i d o p o r u n c o r r e o , M a r c e l o l l e g 6 
i n m e d i a t a m e n t e . 
N o i n t e n t a r é m o s d e s c r i b i r e l d o l o r y l a 
r a b i a d e l j ó v e n c a b a l l e r o c u a n d o se l e h u b o 
r e f e r i d o c o n t o d o s sus d e t a l l e s l a s i n i e s t r a 
c a t á s t r o f e . 
I n s t a l ó s e á l a c a b e c e r a d e s u h e r m a n a y 
v e l ó á s u l a d o d i a y n o c h e c o n l a m á s t i e r -
n a s o l i c i t u d . N o q u i s o c o n s e n t i r e n t o -
m a r u n p o c o de r e p o s o s i n o c u a n d o e l d e -
l i r i o h u b o cesado, y d e s p u é s de h a b e r o b -
t e n i d o d e l m é d i c o l a s e g u r i d a d d e q u e F e r -
n a n d a se h a l l a b a e n t o d o p u n t o f u e r a d e 
p e l i g r o . 
— ¡ A h ! d o c t o r , d y o l a p o b r e n i ñ a c o a d e -
sesperado a c e n t o , m e j o r h u b i é r a i s h e c h o e n 
d e j a r m e m o r i r . 
T c r u z a n d o sus e n f l a q u e c i d a s m a n o s r 
a ñ a d i o í 
— D i o s m í o , ¿ p o r q u é n o m e h a b é i s l l e v a -
do de este m u n d o ? 
M a r c e l o so a p o d e r ó d e l a s dos m a n o s y l a s 
c u b r i ó do besos. 
— A n i m o , h e r m a n a m i a , d i j o , ¡ á n i m o , , p o -
b r e m á r t i r ' t u v i d a e s t á c o n d e n a d a , pero-
t e q u e d a m o s t u m a d r e y y o ; n a d a t e -
mas ; n o s o t r o s t e a y u d a r é m o a á s o p o r t a r la* 
c a r g a 
¡ A y ! l a i n f e l i z m a d r e n o se h a l l a b a m é -
nos desespe rada q u e s u h i j a . ¡ Y a n o s a b i a 
m á s q u e l l o r a r ! 
L a p r i m e r a eosa de q u e M a r c e l o se o c u p ó 
t a n l u e g o h u b o r e c o b r a d o u n p o c o d e t r a n -
q u i l i d a d , f u é de r e u n i r l o s i n d i c i o s m á s 6 
m é n o s ser ios q u e p o d í a n a y u d a r l e á d e s c u -





d M d u o blanco, de resultas nna herida 
grave que le cansí'» otro mijoco de igual cla-
se, en una reyerta habida entre á m b o s . E l 
agresor no ha 8idr' habido. 
— F u é reducido prisión un ind iv iduo 
blanco, que con un m a n a t í le causó varias 
lesiones de c a r á c t e r ménos grave, á otro su-
j e t o de igual clase. 
Marianao.—Rdbxj de varias prendas de 
ropa, durante la ausencia de un vecino. 
L A COEONA D E L A H E R M O S U R A . 
esa hermosa cabellera que suelta a l a i reen 
profusos y sedosos rizos, encanta la vis ta y 
embalsama el ambiente? Esa es l a corona 
con que l a p r ó d i g a madre naturaleza c iñe 
la frente de las hermosas. 
¿Queré i s conservarla, realzarla y a ú n ad-
q u i r i r l a si no l a poseéis? 
Haced uso generoso y constante del " T ó -
nico Or ien ta l " para el cabello, y ve ré i s en 
breve realizados vuestros deseos. Esta ex-
qu is i t a p r e p a r a c i ó n conserva siempre el 
pelo l i m p i o , perfumado, suave y br i l lante . 
Precioso surtido de flores do todas clases y colores; 
«uoltns, en ramos, diademas, guirnaldas y adornos de 
baile, 
Lindos pompones de plumas para peinados; peine-
tas, pasadores para el polo y otros muchos artículos de 
fantasía, se acaban de recibir en la gran casa de modas 
L A F A S H I O N A B L E , 92, Obispo 92. 
Cn490 P 1 A l 
Rough on Corns. (Adiós callos!) 
Pídase el "Wells'Rough on Corns." Cura rápida, 
completa, permanente para los callos duros y blandos 
Juanetes. De venta en todas las boticas. José Sarrá, 
'abana, único agento para la Isla de Cuba. 3 
Cama de palisandro con bastidor y colgadura, gran 
«gcaparato, velador, escritorio, caja de hierro, porta-
mlisfca, tocador, seis sillas, dos mecedores, reloj, ba-
nadera y tinajón. Todc en ocho onzas oro. 
A g u i a r 31 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . 
4693 P 4-19 
Casino Espanol de la Habana. 
E l domingo 24 del corriente, á las doce 
de l dia, se ver i f icará la j u n t a general ord i -
nar ia del teicer t r imestre del presente a ñ o 
social, con arreglo al a r t í c u l o 35 del Regla-
mento y cumpl i éndose las proscripciones 
d e l 42. 
L o que de ó r d e n del Excmo. Sr. Presi-
dente se publica para conocimiento de to-
dos los señores socios. 
Habana, 15 de abr i l de 1887.—El Secre-
tario general interino, P . Mira l les . 
G 8 - 1 6 






RAMOET V I V A S 
Sucesor de P e l l ó n y Ca 
T E N I E N T E - R E Y 16, 
Un 54t* 
Plaza Vieja. 
P 5a-16 5d-17 
AVISO. 
H a c e a l g n n t i e m p o a n u n c i a -
m o s l a m a r c h a d e n u e s t r o s o c i o 
e l S r . A d l e r , a l p r o p i o t i e m p o 
q u e l a s u s p e n s i ó n d e l o s t r a b a j o s 
e n n u e s t r o t a l l e r , m i e n t r a s d u r a -
s e l a a u s e n c i a d e a q u é l . 
R e s u l t a q u e e l e s t a b l e c i m i e n t o 
c o n t i n u a r á a b i e r t o a l p ú b l i c o , c o n -
t a n d o c o n u n p e r s o n a l c o m p e -
tente para la ojeouoíon do los 
t r a b a j o s q u e s e l e e n c a r g u e n , 
q u e i n d u d a b l e m e n t e d e j a r á n s a -
t i s f e c h o s á n u e s t r o s f a v o r e c e d o -
r e s , d u r a n t e l o s t r e s m e s e s d e 
a u s e n c i a d e n u e s t r o A d l e r , q u e 
e m p r e n d e r á s u v i a j e á m e d i a d o s 
d e m a y o p r ó x i m o . 
M a n i f e s t a m o s a s i m i s m o á l o s 
s e ñ o r e s q u e s e d i s p o n e n á v e r a -
n e a r p o r e l E x t r a n j e r o , q u e p o -
s e e m o s u n e x c e l e n t e y v a l i o s o 
s u r t i d o d e t e l a s i n g l e s a s , e s p e -
c i a l e s , p r o p i a s p a r a v i a j e . L o s 
p r e c i o s r e d u c i d o s y s i n l a m e n o r 
a l t e r a c i ó n . 
A l a s 4 8 h o r a s d e s p u é s d e t o -
m a d a l a m e d i d a q u e d a r á c u m -
p l i d o e l e n c a r g o , á l a s p e r s o n a s 
q u e l o d e s e e n . 
S. ADLER Y Cf 
A G - U I - A - E 2TÜM. 96 . 
C n 535 P 14Ab 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 19 D E ABRIT. , . 
Santos Crescencio, confesor, y Hermógenes, mártir 
Visita de enfermos en el Espíritu Santo. 
•San Crescencio, confesor,—Ciudadano de Floren-
cia, fayo de padres honrados y piadosos, que lo consa-
graron á Dios desde su niSez. San Zevabio, obispo, 
fe tomó bajo su dirección y le confirió el sagrado ór-
den del subdiaconado, en cuyo descmpe&o se distin-
f uló por su modestia, su celo y humildad. Murió en Morencia, ilustre en santidad y milagros, el dia 19 de 
abril del año 396. 
San Hermógenes, mártir. E n este dia hace conme-
moración el martirologio romano de san Hermógenes, 
«1 cual padeció el martirio en tiempo que el cruel ó 
impio Nerón suscitó contra la Iglesia sangrienta per-
•eeunion, el dia 25 de abril.—En Espafia es célebre la 
memoria de San Hermógenes, á quien la ciudad de 
'Jrujillo celebra como Patrón. 
F I E S T A S E l i n i I É R C O L E S . 
Mitas Solemnes.—En la Catedral, la de Teroia, á 
la» S i . V en las demás iglesias, las de costumbre. 
P A R R O Q I M D E G U A D A L U P E , 
C O M U N I O N P A S C U A L . 
E l viérnes 22 de los corrientes á las seis y media 
de su mañana se administrará la sagrada comunión 
pascual á los enfermos habituales de esta feligresía. 
L o s interesados deben avisar al párroco que suscribe 
con ana papeleta que exprese el nombre del enfermo, 
calle y numero de su habitación. 
E l Párroco, D r . Agustin M'.1 Manglano, Pbro. 
4714 3-19 
SOLEMNES FIESTAS 
& San francisco de Paula, en su Iglesia 
y Hospital. 
E l día 14 <lei corriente, comenzará la Novena en la 
forma siguiente: 
A las 8 de la mañana, misa solemne y por la tarde 
á la hora de costumbre, el Santo Rosario, rezo de la 
Novena, Salve y Letanías cantadas con orquesta. 
E l 23 al oscurecer, gran salve. E l domingo 24, á las 
6 do la mañana, Comunión y visita á las enfermas. A 
las siete Comunión general. A las nueve se efectua-
rá la suntuosa fiesta cuyo sermón está á careo del Sr. 
Canónigo Magistral Dr . D. Mariano IT. Guillen. 
Concluida la Misa se permitirá la entrada al Hos-
pital á todas las personas que desóen visitarlo. H a -
bana, abril 10 de 1887.—El Capellán Administrador, 
Miguel de Bolívar. 4357 8-12 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 16 D E A B R I L D E 1887 
SERVICIO PARA KL 17. 
Jefe d ia .—El Comandantee del 3er Batallón de 
Voluntari*», D . Antonio de la Regata. 
Visita de Hospital.—Bon. Ingenieros de Ejército. 
Capitaaía ^uoeral y Parada.—3er Batallón de V o -
luntarios. 
Hospital Militar.-—-Rgto. infantería de la Reina. 
Batería de la Reina.—Artil lería de Ejórcito. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
E l 3? de la Plaza, D . Francisco Sobrede. 
Imaginaria en ídem.—El 1? de la misma, D . Mar-
nuel Durillo. 
KB copia.—El Coronel Sargento Mayor. Meeaño. 
I N T E R E S A N T E . 
L,a íSociedad Moderna, s a s t r e r í a y cami-
se r í a , Obispo 85, t iene el honor de p a r t i c i -
par á sus marchantes y al p ú b l i c o en gene-
r a l haber recibido un . e s p l é n d i d o surt ido 
de g é n e r o s , ú l t i m a novedad, propios para la 
'presente e s t a c i ó n , advir t iendo que frente á 
los Talleres de S a s t r e r í a y C a m i s e r í a e s t á n 
afamados maestros que nada d e j a r á n que 
desear á los que con sus encargos nos hon-
ran. Aprovechan l a ocas ión para ofrecerse 
D u c r i " ^ " ' ' publico s • - i t ics. Si S.; 
¿ n : i i ' - i VS$m' ta» 0*8 i-lja 
ñ V I S O . 
H a b i é n d o s e perdido una cartera en la 
tarde de ayer domingo 17, en los portales 
del circo de J a n ó , la cual con ten ía una cé-
dula, una licencia para portar revolver, va-
rios documentos y dinero, se suplica á la 
persona que la haya encontrado se sirva 
entregarla en la locer ía L a Bomba, Mura-
l l a 85 y 87, advirtiendo que se hace dona-
ción del dinero que con ten í a al individuo 
que la entregue. 
Cn 559 : 4-19 
E l cútis igual al Alabastro Monumental puede ob-
tenerse con el uso del Jabón de Azufre de Glenn, el 
que obvia la necesidad de los baños de azubre. Seño-
ras, no dejen Vdes. de probarlo. E s un hermoseador 
genuino y muy económico, 
Hay aquí una indirecta para la gente que estápar-
da ántes del tiempo: Usese " E l Tinte de Pelo de Hill ." 
6 
• De cuantas casas de p r é s t a m o s hay en la 
Habana, la que al púb l i co inspira m á s con-
fianza, es indudablemente la de J . Blanco, 
denominada L A S E R V I C I A L , situada en 
la calle de Neptuno esquina á Escobar. 
4443 6-13 
MANUEL GUTIERREZ 
SALUD 3 . 
Vende por mayor y menor, á su justo precio, bille-
tes de todas las loterías de la Isla de Cuba y paga los 
premios en el acto sin descuento. 
M A N U E L G U T I E R R E Z . SALUI» 3 . 
Compra billetes d«l Banco de España, Grenbacks, 
(curreney) oro y plata de todas clases y naciones, t í-
tulos de Deudas y otros valores. 
MANUEL, G U T I E R R E Z . S A L U D 3 . 
Recibe telegramas y listas oficiales de las L O T E -
R I A S de M A D R I D y de L O U I S I A N A v las envía 
francas de porte á todas partes. Paga en el acto y sin 
descuento billetes premiados de las L O T E R I A S D E 
M A D R I D y de L O U I S I A N A . 
Manuel Criitiérrez. Sa lud 2. 
Cnr>58 10a-18 10d-19 A . V I S O . 
Para evitar las interpretaciones que pudiera origi-
ginar mi ausencia de esta capital, hago saber á todos 
cuantos tengan asuntos pendientes conmigo puedan 
entenderse directamente con el Ldo. D. Cirios del 
Riesgo en la calle de San Miguel n. 89, estudio del 
Dr. D . José Eugenio Bernal, de 8 á 12 de la mañana 
todos los dias hábiles.—Habana, abril 15 de 1887.— 
José Antonio Iznaya. 4612 8-16 
LOTERIA 
C A L D E R O N -
Obispo 106 y Mercaderes 13. 
Lista de los n ú m e r o s premiados en el sorteo 
celebrado en M a d r i d el dia 16 de abri l 
do 1887. 
S E R I E - Ü - N I C A . 
iVí. Premios. Ns. Premios. 
1 2 0 6 $ 
2 5 3 2 
4 9 8 2 
5 4 6 1 
5 9 6 0 
5 9 6 1 
5 9 6 2 
6 0 4 3 
7 0 0 4 
8 3 1 4 
9 5 0 4 
1 3 6 5 1 
1 6 1 2 2 
1 6 1 2 8 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O O 
2 8 0 0 0 
l O O O 
l O O 
l O O 
8 0 0 0 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
1 6 7 1 4 dml0 l O O 
1 7 3 2 3 l O O 
1 7 4 9 2 l O O 
1 7 4 9 9 $ 
1 9 0 4 7 
2 0 0 2 6 
2 0 4 9 2 
2 0 4 9 3 
2 0 4 9 4 
2 1 0 2 6 
2 4 6 1 2 
2 4 6 1 4 
2 7 5 0 3 
2 7 5 2 0 
2 8 0 1 9 
2 9 3 1 1 
3 0 1 2 4 
3 0 1 2 5 
3 1 4 0 4 
3 1 4 0 6 
l O O 
l O O 
l O O 
8 0 0 
1 6 0 0 0 
S O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
l O O 
Él siguiente sorteo que se ce l eb ra rá en 
Madr id el dia 26 de abr i l , consta de 26,000 
billetes, siendo el premio mayor $16,000 
oro, y el precio $6 oro en E s p a ñ a 
Cn 556 
C A L D E R C O T 
13 Y OBISPO 
2>» 18 2ñ 19 
106 
D E M A D K I D . 
LEDO.—Galiano 59. 
N ú m e r o s premiados en el sorteo cele-
brado en M a d r i d el d ía 16 de A b r i l de 1887. 
Que se pagan en el acto á su presenta-
ción. 
N ú m e r o s . Premios. 
5960 5000 






2105 í 500 

















E l siguiente sorteo que se ba de celebrar 
el dia 26 de A B R I L , consta de 26,000 b i l le -
tes, siendo su premio mayor de 80,000 
pesetas y 1,264 premios. 
L E D O — G A L T A N O 59. 
C - 5 6 0 lb-18—2d-19 
JUNTA Di LA D1DA. 
Necesitando una fuerte cantidad en Títulos de la 
Deuda, compro 
C r é d i t o s de cortes de cuenta y 
res iduos en todas cantidades. 
Así mismo compro 
Abonarés de Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo y Certificados de Telégrafo. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital á 
JOSÉ L A C R E T 1 0 R L 0 T , 
cal le H a b a n a 95. 
Apartado 172. Telefono 272. 
Cable y Telégrafo, L a c r e t Habana. 8335 57-161VÍ7 
VIVAS 
S U C E S O R D E 
PELLON T COMP. 
Tenien te Rey n. 10t 
P l a z a Vie ja . 
Vende billetes ÚB la L o t e r í a de la Haba-
na á su jus to precio. 
Entre los billetes vendidos por el admi-
nistrador de L o t e r í a s n . 32, Puerta del Sol 
n ú m . 6, M a d r i d , han sido agraciados loa 
n ú m e r o s siguientes, en el sorteo celebrado 
hoy dia 16 de abr i l de 1887. 
Jtft Premios JSÍs. Premios 
1 2 1 8 5 0 0 2 0 Í 2 2 0 S O O 
2 4 1 6 5 0 0 2 0 4 1 1 5 0 0 
2 7 0 2 5 0 0 2 0 4 1 2 S O Q 
2 7 9 3 2 0 0 0 0 2 0 4 1 3 S O O 
4 6 0 3 S O O 2 0 4 1 4 S O O 
4 9 8 2 S O O 2 0 4 1 5 S O O 
S 2 1 2 S O O 2 0 4 1 6 S O O 
5 9 6 0 5 S O O 2 0 4 1 7 S O O 
5 9 6 1 1 4 0 0 0 0 2 0 4 1 8 S O O 
5 9 6 2 S S O O 2 0 4 1 9 5 0 0 
6 0 4 3 S O O 2 0 4 2 0 S O O 
8 3 0 7 S O O 2 0 4 9 2 4 0 0 0 
8 3 1 4 4 0 0 0 0 2 0 4 9 3 8 0 0 0 G 
8 4 1 0 S O O 2 0 4 9 4 4 0 0 0 
8 8 1 5 S O O 2 2 1 1 6 S O O 
9 9 0 4 S O O 2 2 2 0 7 S O O 
1 0 9 1 8 S O O 2 4 4 1 2 S O O 
1 3 6 5 1 S O O 2 4 6 1 2 S O O 
1 5 3 0 2 S O O 2 6 2 1 3 S O O 
1 6 3 0 8 S O O 2 6 2 1 8 S O O 
1 6 3 1 8 S O O 2 7 4 1 3 S O O 
1 7 4 0 5 S O O 2 7 5 0 3 S O O 
1 7 4 0 6 S O O 3 0 4 1 S 3 0 0 0 
1 9 1 0 3 S O O 3 1 7 1 8 S O O 
2 0 2 1 S S O O 
E l sorteo que se ce l eb ra r á el dia 26 de 
ab r i l consta de dos sóries de 26,000 billetes 
cada una. Premio mayor 80,000 pesetas. 
Se pagan los billetes premiados desde el 
mismo dia de cada sorteo por 
R A M O U V I V A S 
S U C E S O R D E P E L L O N Y C ? 
T e n i e n t e R e y 16, P l a z a Vie ja . 
0^561 R»-18 iM-19 
BARATILLO 
PIÍ IMPERIAL.. 
vendido el númera 11,637 
y además los premios s i -
E n este Baratillo se ha 
premiado en 10,000 pesos 
guientes: 


















Se pagan los premios.—. 
de Tacón 42.—Francisco 
4641 
N9 7304 $ 500 
8041 500 
10101 . . 500 
11230 . . 500 
11635 . . 500 
11940 500 
13881 500 
14141 . . 500 
14990 . . 500 
E L I M P E R I A L , Mercado 
Gutierres. 
3a-16 2d-17 
I M P O R T A D O R P R I N C I P A L 
Manuel Gutiérrez. 
S A X J X J D 2 . 
N ú m e r o s premiados de verdad, en el sor-
teo celebrado hoy I f i de abr i l de 1887. 
UNICA S E R I E . 














































20492 . . . . . . 
20493 
20494 
21113 l , , 





























































se reco-L a lista oficial salva los errores: 
mienda su confrontación. 
E l siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 26 de abr i l consta de 26,000 billetes, á 
$6, con 1,265 premios, siendo el mayor de 
80,000. 
Precio á 6 pesos el entero y el déc imo á 
3 pesetas, 
Manuel Gnt i errez . 
S A Z J X J D 2 . 
Cn 557 la-18 2d-19 
A N U N C I O S , 
P R O F E S I O N ' E S . 
Juan N. Dávalos, 
M E D I C O - C I R U J A N O 
de la facultad de Madrid, especialista en las enferme-
dades de los ojos y vias urinarias. 
Consultas y oppraciones de 12 á 2, grátis álos pobres. 
So ha trasladado á San Ignacio 90 entre Sol y Luz. 
4741 5-19 
J o s é P i ó G o v i n y Pedro E s t é b a n 
A B O G A D O S . 
Compostela 58: de 7 á 11 y de 1 á 3. 
3622 2«-23Mz 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctri-
ca. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sifllíti-
oas. Cn 487 I - A l 
INSTITUTO 
D E 
V A C U N A C I O N A N I M A L . 
De las Islas de Cuba y Puerto-Kico. 
F U N D A D O 
por el Doctor don Vicente Lnis Perrer. 
Dirigido por los Doctores A N T O N I O D I A Z A L -
B E R T I N I y E N R I Q U E M. P O R T O . 
Se vacuna todos los dias de 1 á 2 y se venden pús-
tulas. 
C—478 
Obrapia 5 1 , 
31-3Ab 
D R . N U N E Z 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
C O N 1 S A f í O S D E P R A C T I C A , 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillones, maquinülas dentales y últimas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores S. 8. White Mfa. y Comp., quienes me han con-
cedido ÍOD mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores 
110, H A B A N A 110. 
On 492 1A1 
D R . R O B E U N . 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. Prado 
nfivr.evo «7. 1827 58-12F 
D r . Fe l ipe Galvez y G u i l l e m . 
Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y sifilíticas. Consultas de Í2 á 2. E s 
pedales para señoras los mártes y sábados. Consultas 
por correo. OomnUdo 103. 3120 ¡I6-11M» 
J o s é de Zayas B a z a n 
P R O C U R A D O R . 
Colegio de Escribanps, Amargura 62. 
40 í9 27-2A 
Próspero Garmendia y Arango, 
MEDICO-CIKUJANO 
especialista en enfermedades del estómago é intestinos, 
Hotel "San Cárlos" Santa Pe, Isla de Pillos. 
S491 29-20M7. 
I>R. ESPADA. 
REINA N. 37, FRENTE A GALIANO. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4: Cn 488 I - A l LEON BROCH. A B O G A D O . 
Habana n? 136. 
3151 
De 12 á 3. 
81-12M 
CÜRA de las 
QUEBRADURAS. 
L a estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mis curati-
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su imperte, p e estos se exceptuad los que hayan ob-
tenido su cura radical. 
J . Gros . So l 83. 
4534 lS-14Ab 
B A Ñ O S D E M A R 
D E 
S A N R A F A E L 
3Sste conocido 7 acreditado establecimien-
to, e s t á abierto a l servicio públ i co todos los 
dias desde las cuatro de la m a ñ a n a hasta las 
sie^e de la noche, hora en que se cierra. 
P U - M 1*4-16 Al» 
D R . ¡LOPEZ, 
O C U L I S T A D E L A E S C U E L A D E P A R I S . 
Consultas particulares de 12 á 1. Consultas gratis de 
1 á 2. Sol 74. 4498 26-14A1 
ENSEÑANZAS. 
DE S D E M E D I A O N Z A A L M E S , U N A P R O -fesora inglesa de Lóndres con título, da clases á 
domicilio en la Habana y cercanías de idiomas (que 
enseña á hablar en poco tiempo), música, solfeo, ins-
trucción en español y bordados. Obispo 84. 
4715 4-19 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A Q U E P O S E E el español, conoce el piano y está dedicada á la 
enseñanza, desea encontrar una familia en la ciudad 
6 en el campo para educar niños, puede dar las mejo-
res referencias. Peletería E l Paseo, Obispo 57 infor-
marán. 4585 4-16 
CURSO COMPLETO DE FRANGES 
E N 90 L E C C I O N E S . 
METODO PKACTIOO-TEORICO-ANALITICO, 
por D . Valerio Corona, 
ex-Oatedráticode dicha asignatura. 
Dará principio en 25 del corriente mes. Precios: un 
mes 20 B i B . Informes é inscripciones, O'Reilly 72. 
4611 4-16 
J O S E D E A S 
PKOrESOK DE PIANO T SOLFEO. 
Clases á domicilio tres dias á la semana $6-75 oro: 
piano solo $4-25 oro. Dirección almacén de música de 
Pomares y C ? , Cuba 47. 4600 8-16 
Clases de inglés y teneduría. 
Se arreglan libros atrasados. Se hacen traducciones. 
Teniente-Rey 16 y 19, altos informarán. 
4544 15-15 Ab 
COLEGIO " G A L A R M G A " 
N I Ñ A S 
SE 
1* Y 2a E N S E Ñ A N Z A P A R A 
Consulado 133 
Las clases se abrirán de nuevo el dia 11 de abril. 
4213 10-6 
P Vl t lSIJf l . l COJTCEJRCIOJr 
Colegio d e l * y 2* e n s e ñ a n z a p a r a s e ñ o r i t a s 
INCORPORADO AL INSTITUTO. 
Dirigidojpor la 
Sra. Da Adelaida Sotomayor de G a r c í a 
A N G E L E S 3 6 
á una cuadra de la calzada del Monte y dos de la plaza 
del Vapor. 4476 5-14 
Colegio Blandense de 1* y 2a enseñanza 
Cataluña, provincia de Gerona 
ESTABLECIMIENTO ESPECIAL PARA ALUMNOS PENSIONISTAS 
E N S E Ñ A N Z A 
INDUSTRIA, COMERCIO, IDIOMAS, ADORNO 
T CARRERAS ESPECIALES. 
D i r e c t o r , D o n S a n t i a g o V i l a r , 
LICENCIADO EN CIENCIAS. 
Este edificio construido exprofeso, con jardines, 
claustros, huerta, viñedo, patios de recreo, clases es-
paciosas, ventilados dormitorios, comedor, capilla, 
f randioso salón de exámen, biblioteca, enfermería, y emás dependencias propias de esta clase de estable-
cimiento capaz para cien alumnos. 
P R O P E S O R A D O 
inteligente, práctico y entusiasta para la enseñanza; 
contando con material científico de primer órden. 
P A R A I N F O R M E S dirigirse á D , Josó Feliu, ca-
lle de Gervasio n. 9'¿, 6 bien en el escritorio de la 
Bolsa Privada (Lonja do Víveres) donde está de ma-
nifiesto una vista del edificio y proporciona prospectos 
de este Colegio y al mismo tiempo da pormenores del 
acreditado Colegio de Vilar, establecido en Barcelo-
na, plaza de Cataluña. 4426 23-13 A l 
LIBROS E IMPRESOS. 
HI S T O R I A R E L I G I O S A , P O L I T I C A T L I T E -raria de la Compañía de Jesús, por Creteneau-
Joli, cinco tomos 5 pesos billetes. 
Obispo 54, librería. 
4654 4-17 
M A P A S 
Se venden más de 200 á escoger, á 50 cts. billetes 
uno. De venta calle de la S A L U D 23 C A S A D E 
C O M P R A Y V E N T A D E L I B R O S . 
4656 4-17 
LOS C A B A L L E R O S D E L AMOR, M E M O R I A S del reinado de Cárlos I I I , por D. Alvaro Carrillo 
dos tomos con muchos cromos $4 billetes. 
ObUpo 54, librería. 
4653 4-17 
F O L L I N . 
Traité de Pathologie externe avec figures dans le 
texte, 6 vol. Cloquet Anatomle descriptive, 3 tome 
avec 340 pl. avec. 2,000 figures en couleur. Jaccoud. 
Pathologie interne, 3 tome. Rayer. Traité des mala-
dies de la pean, 3 tome et 1 altas avec 300 figures dans 
couleur. Ludovic. Hirschfeld et Leveille Nevrologie 
ou description et iconographie dn Systéme nerveus, 1 
tome avec 600 figures dans couleur. Trosseau et V \ -
doux. Traisé de Terapeutique et de matiére mádicale, 
2 tome. Cullerier Maladies vénériennes, 1 tome avec 
215 figures dans couleur: 1,237 tomos de obras varias 
de medicina, se vendan en proporción módica. De ven-
ta Salud n. 23, libros baratos. 
4519 5-14 
H I S T O R I A 
de España desde el tiempo primitivo basta el presen-
te, 4 tomos con láminas que representan los pasos más 
notables de la historia española, monumentos gran-
diosos, varones, etc., etc., $12. Historia de los Giron-
dinos, por Lamartine, 4 tomos en 49 traducido al cas-
tellano, $6. Diccionario de la lengua castellana, 11. 
mayor grueso, $5. E l Tribunal de m sangre, 4 tomos 
con láminas, $8. Historia natural ó los tres reinos de 
la naturaleza, por Buffon, aumentada por los natura-
listas modernos, 9 tomos con muchas láminas, costó 
$100 y se da en $25. Don Quijote de la Mancha y 12 
novelas más por Cervantes, con láminas, todo por $8. 
Precios en billetes. De venta Salud 23, librería. 
4520 5-14 
(Jalería Literaria. 
OBISPO NUM. 32. 
L i b r o s recibidos por e l ú l t i m o 
correo. 
Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta (dos historias de 
casadas) 1 vol. 
E l Comercio, L a Bolsa y L a Banca, estudios sobre 
los distintos cálculos á que dan lugar las operaciones 
mercantiles en los diversos establecimientos comer-
ciales, industriales, bnneos y sociedades de crédito, 
por Cachot y Lluis, 1 grueso vol. 
E l Conde Lotario, drama en un acto, por José E -
chegaray. 
Lnis Alfonso, Dos cartas, historias cortesanas, 1 
volúmen. 
Manual de procedimientos útiles recopilados por 
Gastón Tissandier, 1 vol. 
Las novelas amorosas, vol. 1? 
L a Liga y E l Globo encarnado, lindísimas novelas 
del famoso escritor francés Cárlos Aubert, traducción 
castellana de Berástegni, l tomo con multitud de gra-
bados. 
Moscas, Mosquitos y Moscardones, euentos de Ma-
nuel Cubas, 1 vol. 
Los Guerrilleros de 1808, historia popular de la 
guerra de la independencia, cuaderno 39 ¡Los inven-
cibles! 
Cnrtius, Gramática griega elemental, traducida de 
la 15 edición alemana, por Soms y Castelin, con un 
prólogo de Menendez Pelayo, 2 volúmenes. 
Tarjetas de bautizo hechas expresamente para esta 
casa, sin compétencia posible, todos los correos se re-
ciben nuevas modas, precios moderados. 
C 537 4-15 
UN B R E V E E S T U D I O 
sobre el S A N E A M I E N T O D E L P U E R T O Y C I U -
D A D D E L A H A B A N A y sobre la reforma desús 
L I N E A S D E F E R R O C A R R I L E S conforme á las 
exigencias de las nuevas C O N D I C I O N E S I N D U S -
T R I A L E S D E L P A I S , Folleto y Plano por el Dr. 
Erastus Wilson. De venta á favor del hospital Reina 
Mercedes, en las principales librerías, á un peso B . B . 
C 42fi un me8-22M . 
DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO 
H I S P A P - A M E R I C A N f l 
Ciencias , Artes y I i i teratura . 
Escrito por cuarenta y dos notabilidades, cuyos res-
petables nombres aparecen en los prospectos que se 
reparten en esta agencia; así como de la parte de re-
dacción que se les ha confiado. 
L a edición profusamente ilustrada con miles de gra-
bados intercalados y tirados aparte, que reproducen 
las diferentes especies de los reinos animal, vegetal 
y mineral; los mas recientes aparatos aplicados a las 
Ciencias, agricultura, artes é industrias; retratos de 
los personajes que más se han distinguido en todos los 
ramos del saber humano; planos de ciudades, mapas 
geográficos coloridos; copias exactas de los cuadros y 
demás obras de arte más célebres de todas las épocas; 
monedas y medallas de todos los tiempos, etc., etc. 
Se recomienda la adquisición del prospecto para la 
mayor inteligencia del plan de la obra, y sus condicio-
nes para la susciiciop. Pídanse prospectos en la agen-
cia exclusiva para toda la Isla a cargo de Luis Artia-
ga, único agente de sus editores. 
NOTA.—Todas las entregas del Diccionario Enci-
clopédico, de procedencia directa de los editores pro-
pietarios, se reparten con el sello de Luis Artiaga, lo 
que se previene para satisfacción de los Sres. suscri-
tores, pues son muchos los individus que sin la auto-
rización de este Centro y de un modo imperfecto ha-
cen por cuenta propia la propaganda de la referida 
obra. 
M O N T A K E R Y S I M O N . 
NEPTUNO 8, Habana. 
Queda abierta la suscr ic ion . 
Cn 49B I - A l 
ABTES Y OFICIOS. 
J u a n Noriega 
Afinador, compositor de pianos y violines. Aguila 
número 76, entre San Rafael y San Miguel. 
4672 4-19 
Real Casa de Beneficencia y Maternidad 
T a l l e r de costuras. 
Se hace cargo, á precios módicos, de toda clase de 
labores, desde esquifaciones, ropa de baratillo, etc. á 
los ajuares de bodas y canastillas más exquisitas. E s -
pecialidad en bordados y sobre todo los de oro para 
banderines, vestiduras sagradas, etc. Dirijirne á la R . 
M. Superiora. 4659 4-17 
CON E L E G A N C I A Y P R O N T I T U D S E C O N -feccionan toda clase de habilitaciones en casa de 
Mme. Josefine. Especialidad en corset y trajes de no-
via y de viaje que los hallarán en 24 horas. Villegas 
n. 98, esquina á Teniente-Rey, entresuelos. Englisk 
spoken, ont parla franoaise. 4604 8-16 
A L O S S R E S . H A C E N D A D O S . 
procedimiento P E R A L T A L A B A R R E , con Privilegio Exclusivo. 
E s t e p r o c e d i m i e n t o r e a l i z a r á u n a r e v o l u c i ó n e n l a p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a e n C u b a , p u e s t o q u e c o n u n c o s t o 
i n s i g n i f i c a n t e p e r m i t e e x t r a e r e n l o s i n g e n i o s a z ú c a r b l a n c o N ú m e r o 2 0 . — E l d e f e c a n t e i m p i d e l a f e r m e n t a -
c i ó n de l o s j u g o s , a u m e n t a e l r e n d i m i e n t o y m e j o r a l a c a l i d a d . 
T a m b i é n e s a p l i c a b l e p a r a o b t e n e r e l g r a n u l a d o N ú m e r o 1 2 de p r i m e r l a n c e e n m a y o r c a n t i d a d q u e p o r e l 
p r o c e d i m i e n t o o r d i n a r i o d a n d o a d e m á s u n fruto de 2 ? l a n c e e n m a y o r c a n t i d a d y m e j o r c a l i d a d . E l p r o c e d í 
m i e n t o e s t á e n e x p l o t a c i ó n e n l o s s i g u i e n t e s i n g e n i o s : 
" P o r t u g a l e t e " d e l E x c m o . S r . D . M a n u e l C a l v o , p a r a b l a n c o y p a r a g r a n u l a d o N0 1 2 . 
" S t m a . T r i n i d a d " de D . J o s é M o n t a n e r , p a r a b l a n c o . 
" S t a . L u c í a " d e D . M a r t i n S o l a , p a r a b l a n c o . 
" A n d r e a " d e D . F r a n c i s c o D i a z P i e d r a , p a r a b l a n c o y p a r a g r a n u l a d o N ? 1 2 . 
A g e n t e s e n e s t a c i u d a d , S r e s . "V. A L V A R E Z , S A N C H E Z y CB, M u r a l l a 2 3 , y e n e l H o t e l d e I n g l a t e r r a , 
d o n d e s e d a r á n i n s t r u c c i o n e s p a r a s u u s o . 4 0 6 5 1 5 - 2 A b 
D E S M E N U Z A D O R A S D E C A N A 
P A T E N T E 
Estas m á q u i n a s e s t á n trabajando en los ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D . J o s é C a r b ó — Y a g u a j a y . 
"Santa Gertrudis" de D . Antonio Gonzá lez Mendoza—Colon. 
" U n i o n " de D . Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Ferran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y C*—Remedios. 
Las personas que deseen adquir i r informes sobre las ventajas y resultados de estas m á q u i n a s , pueden dirigirse á los mencionados 
Sres. hacendados. 
M A M A S DI MOLER C0MB1MDA8 CON LAS DESM1ÜZAD0RAS. 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewsld & Pesant-
4360 
-Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
26-13Ab 
- A . " V I S O . 
Teniendo noticias de que algunas personas, en vista del buen resultado que ha dado nuestra desmenuzadora de c a ñ a en los i n -
genios que hasta ahora la han instalado, t ra tan de construir aparatos análogos , creyendo que con solo modificar alguna de las partes 
de que nuestra m á q u i n a se compone, e s t a r á n á cubierto de la responsabilidad que esto puede acarrearles, debemos hacer púb l i co , que 
estamos dispuestos á hacer valer nuestros leg í t imos derechos contra todos los que a p r o v e c h á n d o s e de nuestra invención instalen des-
menuzadoras construidas con parte de lo que nuestro pr ivi legio comprende; rogando á los Sres. Hacendados que no se dejen sorpren-
der, porque nos se r ía muy sensible tener que hacerles sufrir á ellos los perjuicios que solo á los instigadores de la adu l t e r ac ión debie-
ran ser imputables. 
KRAJEWSKI & PESANT.—AGUIAR 99. 4576 15-15Ab 
LAMPABAS 
D E 
ARCO I M 1 S C 1 T E . 
Con estas lámparas obtiene el consumidor las si-
guientes ventajas: 
E c o n o m í a , e l e g a n c i a y l u z t a n 
b l a n c a y p u r a c o m o l a e l é c t r i c a . 
Aceptación extraordinaria. 
Surt ido general: H A B A N A 95. 
J o s é L a c r e t y Morlot . 
3979 16-31M 
C. Gr. Champagne , 
Afinador de Pianos.—O-Eeilly 68, antiguo casa Luis 
Petit, y Habana esquina á Cuarteles. 
4617 8-16 
LA PALETA DORADA. 
O'RiLLY 108. 
Espejos, cuadros, grabados, etc. 
Ar t ícu los para doradores, pintores y d i -
bujantes. 
Se hacen trabajos de t ap ice r í a , p intura , 
dorado, azogado y todo lo concerniente al 
arte. C 480 8-3 
LA HABANERA. 
Fábrica de COLA con Real Privilegio. 
Universidad 42, Quintana Vázquez y C?—De venta en 
las ferreterías, varios mueblistas y carpinteros que 
han probado esta cola certificamos ser la mejor que se 
conoce por sus brillantes resultados y la gran econo-
mía. 4120 27-SAb 
LA REGULADORA 
Calle B . n. 6 esquina á 5?, Vedado. Sucursal de V i -
lladoniga y Castrillon, Aguiar n. 105. 
Tuberías para gas, agua y vapor, llaves, bombas, 
inodoros, duchas para baños, arañas, lámparas para 
gas y aceite. Se doran y componen camas y otros ob-
jetos de metal. Precios módicos. 
4398 9-12 
Manuel Fernández y Comp. 
T E N I E N T E - R E Y N? 39, 
Fabrican toda clase de tintas; tifien de colores toda 
clase de géneros nuevos; la ropa de uso la reforman 
por completo, dejándola nueva. Nuestros trabajos, 
garantizados. Tintorería L A F R A N C I A , Teniente-
Rey número 39. 4329 9 10 
SE DESEA un aprendiz para hojalatero. Habana 83 informarán. 
4698 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leche entera, que tenga dos 6 tres me-
ses de parida. Monte 98, E l Parían. 
4692 4-19 
I M P O R T A N T E 
Se dan $2,000 oro sobre Marianao, Cerro ó Vedado. 
Vendo varías casas de $2,000y 2,500 en adelante, en 
los barrios de Monserrate, Salud, etc., etc. Vendo una 
finca de 5 caballerías, á un paso de la Habana. Doy 
en arrendamienro dos ingenios. Facilito dinero en 
hipoteca y sobre valores y acciones. Descuento alqui-
leres y sueldos. Obispo 23, zaguán de Zorrilla, de 11 
á 4 . 4670 4-19 
A L O S D U E Ñ O S D E F O N D A S , C A F E S Y B O -degas. Un individuo inteligente con muchos años 
de práctica ofrece sus servicios como encargado: tiene 
garantías y no tiene inconveniente en ir al campo. 
También se toma en arriendo un establecimiento en 
buena marcha y en condiciones favorables. Por correo 
Jesús del Monte 164, J . Fernández, fonda. 
4687 4-19 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C R I A -
da de mano ó cocinera en casa do una corta fa-
milia: tiene personas que reepondan de su conducta. 
Cárdenas 71. 4677 4-19 
D 
SE S O L I C I T A 
un jó ven aprendiz de botica que no sea estudiante: in-
formarán Monte 307, 4588 4-16 
SE S O L I C I T A 
una morena para criada de mano y un buen cocinero 
los cuales han de traer buenas referencias. Amargura 
n. 59 de 6 á 7 de la mañana. 4R15 4-16 
SE S O L I C I T A 
una buena cocinera que sea aseada y formal con bue-
na recomendación. Habana esquine á Sol, altos. 
4605 4-16 
UNA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A co-locarse en una casa particular para manejar un 
niño ó para criada de mano. Informarán San Ignacio 
número 49. 4R96 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L Co-cinera de color, muy aseada y de moralidad, te-
niendo personas que la garanticen: calle del Consu-
lado 87, dan razón. 4619 4-16 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano ó manejadora de niños en la calle 
de San Ignacio n. 86, esquina á Sol. 
4570 4-15 
L A P R O T E C T O R A 
Necesito una cocinera blanca, pagando buen sueldo, 
para un matrimonio, y tengo criados y criadas y una 
cocinera blanca, porteros y camareros. Amargura B4. 
4679 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A G E N E -ral lavandera y planchadora de ropa de señora: 
es de moralidad y tiene personas que respondan de su 
honradez. Maloja número 66 dan razón. 
4722 4-19 
Se so l ic i ta 
una criada de mano y una manejadora, que tengan 
buenas referencias: se prefiere que sean blancas: cal-
zada de Jesús del Monte 380. 
4724 4-19 
Se sol ic i ta 
una muchachita y una buena manejadora: ha de tener 
buen carácter para los niños. Neptuno 155. 
4691 4-19 
SE S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 afioa para criado de mano. 
San Miguel n. 102. 4697 6-19 
SE S O L I C I T A 
un criado blanco de mediana edad para el servicio 
de mano, que tenga imprcscindiblementé personas que 
abonen su buena conducta v honradez. Neptuno 92. 
4680 4-19 
MO D I S T A . P R E C I O S O S SON L O S T R A J E S que ee confeccionan y con especialidad los de 
desposada, teatro y reuniones, á precios sumamente 
baratos al gusto de todas las personas ó por el último 
figurín. Calle de Bernaza número 29. 
3615 27-23M 
SE S O L I C I T A N 
una buena cocinera de color para corta familia y una 
criada de mano, trayendo buenas recomendaciones.— 
San Lázaro n. 38. 4681 4-19 
s 
LOS MEJORES C l í R T i D O S . 
Llevan grabado un cuño que dice Tenería E l 
Milagro, de Manuel Rodríguez, Cárdenas, 
que los garantiza. Informarán cuantos los 
usan. 
D i r e c c i ó n : S o d r l g u e z y B i a r t . 
Cn. 1099 C A R D E N A S . 150-5ag 
E S O L I C I T A U N S O C I O P A R A U N A B O D E -
ga que está en lo más céntrico con muchas venta-
jas que se explicarán, ha de ser formal y honrado, 
soltero, sino es así que no se presente, pues él se en-
argará de la casa, así como de compras y demás, es-
te es el objeto de todo: informará D . Diego Fernán-
dez, fonda de E l Cristo, esquina á Amargura, ¿e ias 
nueve de la mañana á las diez do la noche. 
4655 4-17 
TRENES DE L E T H A S . 
El Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
son aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y Bevillagige-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y G a -
liano, bodega esquina de Teias y su dueño Arambum 
j San José. 4716 6-19 
8 0 U C I T 1 E S . 
LA M O R E N A T E R E S A Y E S A D U T I L , D E S E A saber el paradero de su hermano Inocencio Yesa 
Dutil, que haco años se halla por Bemba, Limonar ó 
Colon: la persona que sepa de él puede dirigirse á la 
calle de Santa Clara 29, que lo agradecerá mucho y 
gratificará. 4733 4-19 
PA R A C R I A D A D E MANO D E S E A C O L O -carse una peninsular de 30 afios. tiene quien res-
ponda por su conducta: informan Escobar y San M i -
guel almacén de víveres 
4712 a4-19—d4-19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A N -dera á leche entera, de un mes y dias de parida, 
sana y con buena y abundante leche, es de moralidad 
y tiene personas que respondan de su conducta: calle 
de Aguacate 79. 4690 4-19 
SE SOLICITA 
un criado de mano blanco ó de color, en Zulueta 75. 
4701 4-19 UNA J O V E N D E C A N A R I A S S O L I C I T A Co-locación para criada de mano ó acompañar áuna 
señora, sabe coser en máquina y á mano: impondrán 
Acierto número 8, Jesús del Monte. 
4707 4-19 
SE S O L I C I T A 
una criadn de color para el servicio de una corta fa-
milia, ha de dormir en la casa. Galiano 106, máquinas 
de coser. 4706 4-19 
SE S O L I C I T A 
una manejadora y un muchacho, dándole un corto 
sueldo. Brazo Fuerte Galiano 132. 
4705 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para el servicio de una 
casa: informarán en Neptuno 163. 
4701 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E criandera á leche entera, sana y con buena y abun-
dante leche, tiene buenas recomendaciones: calle de 
la Picota 25 dan razón. 4695 4-19 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A E L S E R -vicio de mano, teniendo personas qu« la recomien-
den: informarán Campanario número 91. 
4685 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse para lavar y planchar toda clase de ropa, ó 
bien para criada de mano, tiene personas que garanti-
cen su buena conducta. Manrique 1, A , esquina á San 
Lázaro. 4686 4-19 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O S O -licita colocación en casa particular ó establaci-
miento, tiene personas que respondan por su conduc-
ta, en Villegas 78 darán razón. 
4675 4_i9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para los quehaceres de 
una casa: informarán O'Reilly 33. 
4739 6-19 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano referencias. Virtudes esquina 
á Zulueta, altos. 4738 4-19 
B A R B E R O 
Se solicija un aprendiz aventajado, dócil, al que se 
le dará un sueldecito: impondrán en la calle de la H a -
bana n. 126, entre Teniente Rey y Muralla, barbería, 
4731 4-19 
MODISTA Preciosos y elegantes son los trajes que se confec-
cionan en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
Sol 64, y con especialidad los que se hacen frecuente-
mente para desposada, teatro, soirée ó visita, reunien-
do todos á la perfección del trabajo, el buen corte que 
esta casa tiene acreditado: todo á precios sumamente 
módicos. S O L N U M E R O M. E n la misma «e hacen 
U^sísiraM trajee de *M7 16-1041 
UN P A R D O B U E N C O C I N E R O D E S E A C O locarse teniendo personas que respondan por él. 
San Rafael número 32 informarán. 
4676 4-19 
SE S O L I C I T A 
una criada de color que sepa coser y manejar niños 
Habana 156. 4723 4-19 
SE S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación y sea muy aseada 
y duerma en el acomodo. Aguila 98. 
4721 4-19 
AV I S O A L O S D U E Ñ O S D E F I N C A S R U S T I -cas. Ofrece sus servicios un innivíduo inteligente 
y con garantías como encargado 6 representante del 
dueño, por correo Jesús del Monte 162, J . M? Fernán 
dez. 4688 4-19 
T T N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
^ y de moralidad desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: calle de 1» Bomba 19 dan razón, 
4996 4-19 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano ó manejadora en casa 
decente. Informarán Zulueta 73. 
4660 4-17 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A R A U N matrimonio solo y que maneje una niña. Concordia 
33, y se necesitan una cocinera y una criada de mano 
que tenga buenas referencias, sino que no se presen-
ten. 4657 4-17 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R M A Y O R E S de 45 años de edad desean colocarse de criados do 
mano para un matrimonio solo ó corta familia y si DO 
hubiere lo anterior él 'solicita una plaza de portero, 
encargado de solar, casa de vivienda ó cualquier otra 
que se le presente, hasta hacer mandados á la calle, 
sabe leer y escribir. Hay quien responda de su con-
ducta. Monserratfl 43. 46 tO 4-17 
UNA M U C H A C H I T A D E 12 A 14 A Ñ O S , S E solicita en la calle de Manrique 47 para manejar 
una niña: se le dará sueldo. 4638 4-17 
UN J O V E N D E 22 A Ñ O S D E E D A D , C O N buena letra y ortografía, desea colocarse auxi-
liando los trabajos de una carpeta ú otro de su índole. 
Sus pretensiones son excesivamente limitadas: infor-
marse Blanco 28. 4646 4-17 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A encontrar una familia que vaya á la Península: 
tiene buena y abundante leche y personas que respon-
dan por ella: informarán Amargura 69, altos, esquina 
á Aguacate. 4648 4-17 
Se sol ic i ta 
una criada de mano, de color, como de cuarenta y 
ocho años de edad, que tenga buenas referencias, que 
cumpla con su obligación. Amistad 32. 
4652 4 17 
SE S O L I C I T A 
un muchacho de doce k catorce años para criado de 
mano: calzada del Monte n. 377, frente á Estévez. 
4649 4-17 
BARBEROS 
Se solicita uno en L a Oriza. Galiano 73. 
4«43 4-17 T j l N V I L L E G A S 87, P R I N C I P A L , S E S O L 1 C I -
jQjta una criada blanca ó de color, que entienda de 
costura con perfección y presente informes sttifcfac-
torios de casa en que baya servido ó que abone su con-
ducta, sin cuyo requif-ito es inútil que se presente: en 
la misma se vende una reja propia para escritorio. 
4637 • 4-17 
SE S O L I C I T A 
un jóven de buena conducta para criado do mano y 
demás quehaceres de la casa. San Rafael 15i, zapate-
ría. 4567 " 4-15 
SE S O L I C I T A A D O N J U L I A N D A C O B A Q U E vino á esta Isla el 73 destinado al ejército, y no se 
sabe de él, lo solicita su hermano Manuel Dacoba que 
vive Hospital n. 5. 4546 4-15 
UNA M O R E N A , D E U N M E S D E P A R I D A , de buena y abundante leche, solicita colocarse: 
puedo verse Trocadero esquina á Consulado, acceso-
ria. 4483 4-14 
A L O S D E T I R O A L B L A N C O , P A N O R A M A S , títeres y demás que quieran hacer negocio por el 
campo: un fotógrafo en general que cuenta con los 
aparatos necesarios, materiales y dinero, solicita á uno 
como socio ó compañero, tanto para aquí 6 el campo: 
se garantiza tener buenas ganancias. Bayona 22. 
4525 5-14 
[TA LLEGARON! 
L O S L E G I T I M O S F O S F O R O S 
D E B E N G A L A 
con 15 ó 18 f ó s f o r o s con los co-
lores de los Clubs de Pelota , á 
10 centavos, cgja de madera. 
T a m b i é n se rec ibieron los 
fuegos chinescos, á 10 centavos 
el mazo con 13 fuegos. 
L o s P u r i t a n o s 
San Rafael n. 000 
NOTA.-
C548 
-Al por mayor gran descuento, 
2a-16 2d-17 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
SE S O L I C I T A UNA G E N E R A L C O S T U R E R A y cortadora para una casa de familia, que se dedi-
que al aseo de la casa y duerma en el acomodo, y ten-
ga buenss referencias. Galiano 91, mueblería. 
4«35 6-17 
UN J O V E N P E N I N S U L A R . N A T U R A L D E Orense, de 25 aüo-i, desea colocarse para el ser-
vicio doméstico con una familia de moralidad, pues 
tiene quien responda por su conducta. Hotel Central, 
el portero dará razón. 4634 4-17 
P. limpieza de una casa se solicita una criada, que 
presente buenas referencias. Monte 27, altos. 
4631 4-17 
SE SOLICITA 
una criada de mano. Blanco número 30. 
4633 4-17 
E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A D É 
criada de mano ó manejadora. Dragones núm. 45. D: 4613 4-16 
SE S O L I C I T A N 
dos aprendizas, que sean ágiles y tengan principios 
de costura para corsets y modista; que tengan buenas 
referencias. Obispo 67. 46^7 4-16 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O . — U N M O R E N O de lo más distinguido en este arte, muy conocido 
en todas las casas principales, acostumbrado á los me-
jores convites, desea colocarse. Cuba n. 17. 
4621 4-16 
T T N G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
KJ de bastante inteligencia y sabe bien su obligación, 
que ha ocupado las casas principales de esta capital: 
tiene quien responda de su conducta y moralidad. O -
brapía 100. 4620 4-16 
SE S O L I C I T A A D . B O N I F A C I O M E N E N D E Z para que conteste á esta su paradero, en la calle de 
las Figuras n. 26. para negocios de familia.—Valentín 
Menendez. A l mismo tiempo participa á sus paisanos 
que se ausenta para la Península Francisco Menendez 
(a) Pachó. 4616 4-16 
ÜN M A Q U I N I S T A D E M U C H A P R A C T I C A en los trabajos de ingenios y máquinas de aserrar 
maderas, desea encontrar donde trabajar, dando cuan-
tas garantías puedan pedir; informaran en la calle del 
Obispo n. 34, librería. 4581 4-16 
B E T U N D E B I X B Y . 
K n c a j a s d « l a t a , 
p a r a oí c a l z a d o 
de caba l l eros . JSs 
notab le por e l 
B R I l i L O J ) F . l . 
P U L I M E N T O 
N K O R O q u e 
produce . B r i i l l a 
Ítronto, re t i ene e l uHtre y e s e l t í n i c o 
que c o m b i n a e l 
p u l i m e n t o n e g r o y l a p r e s e r v a c i ó n de l a 
p i e l . JLtO u s a n los l i m p i a botá i s Intelb* 
gentes . 
" L U S T R E R E A L " 
D E B I X B Y . 
E s u n b e t ú n l í q u i d o d e l g a -
do y e l á s t i c o p a r a res tab lecer 
e l co lor y e l b r i l l o i . todos los 
efectos de p i e l n e g r a , s i n 
neces idad de cep i l lo -
Todo CALiZAIíO D E S E -
NORA,^ que se b a y a irnelto 
rojo ó á s p e r o con e l uso, v u e l -
v e á r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y color negro . No 
m a n c b a l a r o p a , n i des truye 
l a p i e l . P a r a durabi l idad del 
lustre y s u a v i d a d que d a a l 
m a t e r i a l , no lo i g u a l a n i n -
g ú n otro en su c lase . 
" E l . L U S T R E R E A L . " e n 
bote l las de pa ten te de U i x b y . 
con corebo t a m b i é n de p a -
tente, es t a n á p r o p ó s i t o , que' 
s u c o n v e n i e n c i a y aseo se 
b a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . D i -
recciones p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n que 
v a e m p a q u e t a d a c a d a bo te l l a . N i n g u n a 
s e ñ o r a debe es tar s i n el " L U S T R E R E A L " 
D E B I X B Y . 
Unicos rabr ioantes : 
S ; E E I E Y & C 0 1 } t e a M , E . ü . i 
de Aceite Puro de 
H I G A D O de B A C A L A O 
CON 
H i p o f o s ü t o s de C a l y de Sosa . 
JEÍ tan agradable al patadiir como la lecht. 
T iene combinadas en BU mag completa 
forma las virtudes da estos dos valiosos 
medicamentos. Bi digiere y asimila con mas 
facilidad que el aceite crudo y es especial-
mente de gran valor para los n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas dees tómagos delicados. 
Cura la Tis i s . 
Cura la Anemia . 
Cura la Debilidad General. 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumat ismo. 
Cura la tos y Resfriados. 
Cura el Raquitismo en los Niños , 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay inf lamación do l a Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada on e l mundo pueae compar-
arse con esta sabrosa E m u l s i ó n . 
V é a n s e á c o n t i n u a c i ó n los nombres de 
unos pocos, de é n t r e l o s muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparac ión . 
Sn. DB,'D. Aimnoaio GRELM), Santiago flo Cnba. 
BB. DR. D. MANUEL S. CASTIXLANQS, Habana. 
SB. DR. DON EBNERTO HEQEWISOH, Director dol Hos-
pital Civil, " San Sebastian," Vera Cms, México. 
SB. Dn. DON DIODOUO COJOTIEBAS, Tlocotalpam, Me» 
xioo. 
SB. DR. D. JACINTO NUSEZ, León, Nicaragua. 
SB. DB. D. VICENTE PJUIEZ RUBIO, Bogotá. 
SB. DB. D. JÜAN S. GASTELBONIXI, Cartagena. 
SB. DR. D. JESOB GÁNDARA, Magdalena. 
SB. DB. D. S. OOLOM, Valencia, Venezuela, 
SB. DR. D. FRANCIBOO DE A. MEJIA, L a Guaira. 
Do venta cu las principales droguerías y boticas. 
SCOTT & BOWNE. Nueva York. 
REMEDIO de la HAT0RA1EZA f 
A P E R I T I V O d e S E L T Z E R 
D e T A R R A N T . 
CURA LA 
Disneís ia , 
Dolores de Cabeza, 
Estrefi imíento, , 
A t a p s B i l i o s o s , 
Y todas las enfermedades que provienen de un estomago 
desarreglado IÍ mala dijestion. Agradable ol paladar, pronto 
en su acción eficaz, y pudien do ser tomado por un niño, lo 
mismo, que por una persoga mayor. Por mas de cuarenta 
aíios, ha sido, y es, el Aperitivo que Kcnenüincnte recomi-
enda y receta la facultad medica de los listados Unidos. 
Preparado tan solo por los 
De TARRANT y CA., do Nueve York. 
D « venta en las princlpnlcs (Irogueriaa. 
P R E M I O M A Y O R , $ 150,000. 
Certificamos: los ahijo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, te hacen todo» los preparar-
tivospara los Sorteos mensualct y semi-anuales de la 
Lotería del Estado de Louisiana; que en persona 
presenciamos la celebración de dichos torteot y que to-
dos te efectúan con honrade», equidad y buena fe y 
autorizamos á la Empresa que haga uso de ette cer-
tificado con nuestras firmas en facsímilt , en todo» 
tus anuncio». 
Comisarlos» 
Los que tuterihen, Banqueros de Nueva Orlean», 
pagaremos en nuestro despacho los billete» premiados 
d é l a Lotería del Estado de Louis iana que no» sean 
presentados. 
O Q L E S B Y , P R K 8 . L O U I S I A N A N A T . 
L A N A U X , F R E S . S T A T E N A T . 
J . H . 
B A N K . 
F I E R R E 
B A N K . 
A. B A L D W I N , F R E S . N E W O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
C A R L K O H N , F R E S . U N I O N N A T ' L B A N K . 
^ T R A C T I V O SIN P p C B D E N T E , 
Lotería del Estado de Louisiana, 
Incorporada en 1868, por 25 anos, por la Legislatura 
pora los objetos de Educación y Caridad—con un capital 
de $1.000,000, al que desde entóneos se le ha agregada 
una reserva de más de $550,000. 
For un inmenso voto popular, BU franquicia forma hojr 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
LOS SORTEOS TIENEN LÜGAR TODOS LOS MESES, 
SIENDO EXTEAOHDINARIOS LOS DB JÜNIO Y DICIKM-
BBBi 
iVunca seposponen, y los premios j a m á s se reducen. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D DB G A N A R UNA 
F O R T U N A . 
Q u i n t o g r a n s o r t e o , c l a s e E . q u e 
s e t í a de c e l e b r a r e n l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a O r l e a n s , el 
m á r t e s l O d e m a y o de 1 8 8 7 . 
Sorteo Mensual número 204, 
P r e m i o mayor, $ 1 5 0 , 0 0 0 . 
d^Nota.—Los billetes enteros valen $10.—Hadio (5 
Quinto $2.—Déolmo $1. 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
1 G R A N F R E M I O D E $150.000aon$lB0.0CO 
1 F R E M I O M A Y O R D E . . 50.000 50.000 
1 F R E M I O M A Y O R D E . . 20.000 . . 20.000 
2 F R B M I O S G R A N D E S D E 10.000 . . 20.000 
4 F R E M I O S G R A N D E S D E 5.000 . . 20.0CO 
20 F R E M I O S D E 1.000 . . 20.0CO 
50 „ , 500 . . 25.000 
100 „ , 300 . . 80.000 
200 „ , 200 . . 40.0CO 
500 „ „ 100 50.000 
A F R O X I M A C I O N E S . 
100 de á $300 al premio de $150.000 . . $ 30.000 
100 „ „ 200 „ „ „ 50.000 . . 20.000 
100 „ „ 100 „ „ , , 20.000 . . 10.000 
1000 „ „ SOterminales al de 150.000 . . 50.000 
2179 Fremioa, ascendentes á $535.0(0 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á Nueva Orleans. Los que deseen más informes se 
servirán dar sus sefias 6 dirección con claridad. L O S 
G I R O S F O S T A L E S , Giros do Expreso 6 las letras 
de cambio se enviarán en sobres ordinarios. E l di-
nero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
cuenta de la Empresa. Dirigirse á 
M. A. D A U F H I N . 
New Orleans, La.» 
6 bien á M. A . D A U F H I N . 
Washington, 1). C. 
Los giros postales se harán pagaderos ai 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, L a . 
v las cartas certiiieadas ban de dirigirse al mismo 
oanco. 
R E C U E R D E S E r J . a « Í e d g e a r i 0 v 8 1 ^ 
ly se hacen los preparativo» y se celebran todos lo» 
nortees, siendo esto garantía absoluta de honradez j 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todaa 
iguales, y nadie puede saber qué números van á salir 
jremiados. E l que así lo pretenda y ofrezca alicien-
;e» semejantes, lo hará para engafiar y defraudar al 
que no *sté prevenido. 
í PPITT^ Rl lTTST? 'lue ,08 bancos nacionaleB .1 C i U U J í i l i J J ^ ¡ 5 ti) garalltizan ei pago de l03 pre_ 
mies, y que los billetes están firmados por el p r é n -
dente de la Empresa, cuya franquicia es reconocida 
por los juzgados supremos de justicia; por consiguien-
te, cuidado con las'imitacionos y empresas anónimas. 
D; ninsular, en establecimiento 6 casa particular: es 
aseado y tiene personas que lo garanticen: en loa B a -
fios del Pasaje darán razón. 4586 4-16 
B O T I C A 
Un licenciado en farmacia solícita regentar una: In-
formarán San Ignacio 2, altos, y Obispo 7i , altos. 
4590 4-16 
PA R A M A R I A N A O . — S E S O L I C I T A U N A cria-da blanca 6 de color, que sea á propósito para el 
manejo de niños y ayude en lo posible a los quehace-
res de la casa: pueden dirigirse á Cuba 72, altos. 
4623 4-16 
SE S O L I C I T A 
una morena de corta edad para ayudar en la limpieza 
de una casa, sueldo $17 y ropa 1 mpla. pon jreferenciaa. 
k m P H O S P H A T E . 
( F O S F A T O ACIDO D E H O R S F O R D , ) 
(PREPARACIÓN LÍQUIDA.) 
E s una preparación do Fosfatos de Col, MaorncBll 
Potasa y Hierro con Acido Fosfórico en ta! fcams 
%ue Ee asiniian nrontaruento al gistema. 
S e g ú n l a m - m ü l a delProfessor E . N , Horsford,de 
Cambridge, Masa. 
i ü demedio mas «flenx xar» Dispepsia. DeSiDIéM 
'ítantal, Fíhica j Nerviosa, Perdida Je la 
Energi», Tttalidad, etc. 
Becomiéndanlo univenmlmente Isa fwaltetlyct 
¿Se todas las escuelas. 
Sus efectos armonizan con los estimulantoa quí 
sea necesario tomar. 
E a e l mejor tónico conocido, pues fortal^o*. ei 
cerebro y el cuerpo. 
Es una bebida agradable oon sójo jurat T U» 
poco de azúcar. ' 
CONFORTA, D i F U E Z A Y1GOR Y 
S a l i n e s nn Excelente Remgemtft 
P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
(«emítese srrátls por el correo un folleto oíin Soiot 
'tía pormenores Preparado sor la 
Rnmford Cheniicai Worfe 
ProvWence, R . |,« E . h 
« ^ S l ^ m 'uX habana poi DON' J O H t 
AZUFRE 
Aatos le Usarlo Socpuei de Vwlí 
D E 
C u r a r a d í c e a m e n t e l a s a f e c d m i e s d é l a 
p i s l , hermosea é l cut is , i m p i d e y 
r e m e d i a el r e u m a t i s m o y l a go ta , 
c i c a t r i z a l a s l l a g a s y r o s á d m e o s de l a 
e p i d e r m i s disuelve l a c a s p a y es u n 
prevent ivo c o n t r a el contagio . 
Es te remedio externo tan eficaz par» laa 
erupciones, llagas y chales de la piel, no t a n 
solo haco desaparecer 
L A S ^ A N C H A S D E I i C U T I S 
orif icadas por las impurezas locales de l a sangra 
y l a obstrucc ión de los poros ; sino qna tambiei? 
Clauquea l a piel y quita las pecas. j 
L e da á la piel T R A N S P A R E N C I A T SUAVlJ 
D A D A S O M B R O S A , y como quiera que ea u n 
hermoseador saludable, aventaja a cualquiep 
c o s m é t i c o . 
L o s m é d i c o s l o p o n d e r a n m n c h o . 
E l Tinte Instaneo p a r a el Pelo y l a B a r b a de H i l l , 
C. N . C B T T T E N T O N , P r o p i e t a r i o , 
KXTEVA. T O J t K , JB. U de JL. 
I>e venta a l por mayor, en las D r o c a e r l a ^ 
pr inc ipales , j ni w n t i d e o , « n I M BottCRf f a 
S e s o l i c i t a n 
i de roble p « r « a^aardieate y o«u«o« rac ioe de 
a lcohol a U r n a a ; l a f o r m a r i c A m a r g u r a 94. 
4 t » t 5-14 
? V j 8 T L ' K E t C A S * O P E R A R I O S D E S A b T E ü — 
V > * e tol ict taa en " L A 2a Italia'1 S a n R a f a e l 7. L a a 
p r i m e r a * p a r a pantalonea j chaleeoe y loe 
p a r a dril y eaaimir. 4561 
ée'jrondoe 
4-15 
Uí í A S E Ñ O R A V I C D A , D E 23 A J H O S D E •dad . de** a oc lo?«r*o de coatar e r a 6 aoompaJLar 4 
•an* wfiora; Loformarln C r n t o 33. 
7-14 
S E S O L I C I T A 
« n m u e b l a b a de 15 á 17 a ü o e p a r a cr iado de mano: 
I f l í o r m a H n cal le de l a H a b a n a 133. 
S 1 
4173 D - U 
E D E S E A C O L O C A R D E C O C t N E R O 
s i á t i c o ; i n f o r m a r á n L a r n ú m e r o 38, 
S O T E L V E N D O M E . 
BHOAJÍWAT T CAT.I.K 41* 
S U E V A Y O R K . 
P L A N A M E B I C A S ' O . 
Eate Hotel e s tá situado en parte c é n t r i c a , y tiene 
todos la j oomodidadeii j mejoraa modernas. L a cocina 
j el servicio son inmejorables. 
Sala , alcoba y b a ü o $4 diarios. Pueden a^^gurareo 
habitaciones por cable 6 por correo. 
7S-13Ab I . S T E E T T E L D , Administrador. 
U S 
44*7 5-14 
S E S O L I C I T A 
t ina «ef iora 6 morena de mediana edad para los quena-
c é r e a d « a n a c a s a . G e r v a s i o 97 A i n f o r m a r á n . 
41*1 5-14 
Restaurant E L O R I E N T E . 
L i A M P A R L L L A 3 6 , 
entre Chiba y Agniar. Aviso al público. 
Desde e^ta fecha queda abierto abono para comida 
y almuerzo á loe precios £ 2 5 . 30 y 34 mensuales. T a m -
b i é n ponemos en canocimiento del p ú b l i c o que para 
loe d í a s de Semana Santa hay cuartee reaeryadoa para 
f á m u l a s , adyirtiendo que los precios á l a carta son los 
m á s m ó d i c o s que los d e m á s en su clase. 
4333 10-6a 10-7d 
VENTAS 
de F i ñ c t s y Establecimieiitos. 
T O P I C O I N G L E S . 
C O N S E G U P . I D A D Q U E E L Q U E L O U S E N O T E N D R A C A L L O S . 
S 
E V E N D E L A C A S A C O N C O R D I A n ú m . 185, 
icón sala, aposento y cuatro cuartsa y dos j a r d i n e s , 
á r b o l e s frutales y agua, cuarenta y cinco varas fondo, 
en $1,600 oro. en la misma i m p o n d r á n . 
4736 4-19 
S e v e n d e 
u n taller de lavado, d e m á s pormenores in formarán 
Tenerife 19 esquina & A n t ó n Rec io , de G á 9. 
4678 11-19 
m EJSKA C O L O C A B v - * E D E C R I A N D E R A A ieche entera una parda de 20 d í a s de par ida , no 
t iene b J r s . Manr ique 146, á toda? horas. 
4173 5-14 
C O C I N E R A . 
S e neces i ta u n a morena buena coc inera y un a i r -
yl-"i!e d»i m ino blanco ó de color, de 10 á 13 a ñ o s de 
• d » d . € i h i d a de J e s ú s del Monte n. 500. 4518 5-14 
A L 8 P O R l O O , 
fte f a a ü l t a n cuantas cantidades so p idan con h i p o -
teca d-! < i » a s grandes y chicas: se t ra ta con e l i n t e r e -
s a ' ^ y IÍD I n U r v e n ^ i o n de corredores, MoDserratel f -S, 
e . i T e n i e n t e R e v . 45>3 5-14 
" L V - T C A C A L L E D E A G U I 4 R N . 3 5 S E S O L I 
si ta uu hombro de mora lMad, con oficio: y t a m -
b-en a n a coc inara de co'or. E n l a m i s m a se a lqui lan 
hxbitacionoe a l ta* y bajas en p r o p o r c i ó n , K n l a refe-
r i d a ca l le y c a s a i n f o r m a r l n . 4512 11-14 
S E S O L I C I T A 
ni^a coct^fra para o o r t i famil ia , aseada y de morali-
dad, O - R e i l l y n ú m , 52 esquina á H a b a n a , altos. 
4507 5-14 
BU E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A B O D E G A en buen punto y de poco capital , se da en propor-
c i ó n por haberse separado el encargado y su d u e ñ o no 
entender del giro. R a z ó n en el café Puerta de T i e r r a . 
4725 4-19 
D 
E H A N E X T R A V I A D O Ü N O S R E C I B O S D E 
l i c í a Munic ipa l , e l que los entregue en l a c a l l e 
de l a H a b a n a 184 s e r á gratificado: alfi se dan i n f o r -
mes de dichos recibos, que nadie los p o d r á cobrar. 
4 6 8 í 4-10 
L L E V O D O S P A S A J E -
ros de l a 2^ I t a l i a , S a n R a f a e l n . 7 a l paradero de 
Cot i cha l a noche del s á b a d o p r ó x i m o pasado de 7* á 
8 s« le supl ica devuelva el paquete que dichos p a -
sajeros dejaron olvidado en el coche que contiene dos 
fiases de cas imir y dos nudos corbatas. Se le gratif ica-
rá generosamente bien en la 2* I ta l ia ó E s p e r a n z a 2, 
Mar ianao . 4726 4-19 
$ 2 0 o r o d e g r a t i f i c a c i ó n 
a l q u e e n t r e g u e en O b r a p í a 67 u n p e r r i t o 
a m a r i l l o c o n u n a l i s t a n e g r a y e l b o c i c o 
t a m b i é n n e g r o ; e i r a b o c o r t o : e n t i e n d e p o r 
e l n o m b r e d e M i r ó . 
4639 l a - 1 6 3d-17 
UN J O V E N P E N I N S O L A R , C O N B U E N A L E -tra, listo, h o n n d o y buenas Tecomendaciones, d e -
s e a r í a ocuparse en cualquier cosa, pues de todo e n -
tiende, tenienHo pocas pretensiones: dirigirse á P r í n -
e í p e Alfonso 411 6 S a n P e d r o n . 2. ca fó . 
4539 6-14 
B A R B E R O S ! 
8* coHcita nn oficial p a r » todo eé tar , que sea bueno, 
y otro para s á b a d o s y domingos. B e l a s c o a i n 45, b a r -
t er fa . 4 5 U 5-14 
L A P R O T E C T O R A 
N e c e « i ? o nn portero oue w p a hacer c igarros de Éá-
frrioa y tm moreno criado que quiera vender dulce, 
ganando nn f neldo de $80 billetes y l a m a n u t e n c i ó n . 
A m a r g a r a 54, 45<8 5-16 
\'Á á O L I C í T A U N A P B E N D I Z D E I M P R E N -
0 l para Santiago de las Vegas , que sepa parar algo; 
B* le d a r á casa , comida, alg^n sueldo y se le e n s e ñ a r á 
Obiapo 17. P . F e r n á n d e z y C * i n f o r m a r á n . 
4*0* 16-14 
S E A C O L O O A R S E U N A S I A T I C O E X C E -
ite cocinero, aseado y de moral idad, en casa 
p a r t i c u l a r 6 establecimiento. A g u i l a 104. esquina á 
B a r o e l o n a . bodega d a r á n r a z ó n . 
41^7 5-14 
UN A J O V E N D E D I E Z Y S E I S Á S O S D E S E A co'ocarse p a r a manejar un n i ñ o en u n a casa p a r -
t lcuior; tieue buena conducta y quien informe por 
« H a . I m p o n d r á n B p r a t i l l o n ? l ' altos. 
4 1 Í 5 7-14 
I K S O L I C I T A P A R A E L V E D A D O U N C R I A -
^ Jo que sea cochero, debe d e s e m p e ñ a r las dos o b l i -
g i c i cnee ; que tenga buenas referencias. I n f o r m a r á n 
fian Ignac io 17. 4537 5-14 
S E S O L I C I T A 
an vendedor que sea formal y tenga buenas re feren-
c ias . S i no las t iene que no se presente. S a n Miguel 
n ú t n e r n lf.2. 4503 5-14 
C O C I N E R O S O L I C I T A 
PE R D I D A . — E L 13 P O R L A N O C H E , D E L paradero de C o n c h a ai muelle de L u z , se q u e d ó 
en nn coche de alquiler una maleta chica, amaril la: 
í e grat i f icará al que l a entregue en Compostela n . 99 
de 8 á 10 de l a m a ñ a n a , 6 en Guanabacoa S a n J o s é 8 
4598 4-16 
I' M P O R T A N T E , A L T R A N S I T A R E N L A M A -ñ a n a del dia 12, desde !a calle del Prado é los vapo-
res de L u z , se h a extraviado u n plano de fachada y 
planta de una casa y con un r ó t u l o que dice: " C a s a 
vivienda para una fámi l i a ." L a persona que se lo e n -
cuentre puede entregarlo Prando SO, donde se le g r a -
t i f icará. 4549 4-15 
iLOoMEES. 
Sol 81, altos,—Se alquilan dos bonitas y bit frescas h a -. _l acione8 con b a l c ó n á l a calle y suelo de m á r m o l 
á matrimonioe sin hijos 6 caballeros solos, en casa de 
familia, entrada á todas horas v con toda asistencia. 
4710 4-19 
BU E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A F O N D A en punto c é n t r i c o de esta ciudad, se da barata por 
tener que ausentarse su d u e ñ o , se dan toda clase de 
g a r a n t í a s y se pone á prueba: in formarán Adminis tra-
clon de E l E c o de G a l i c i a . Aguacate 47. 
4684 3-19 
S E V E N D E N 
la casa A g u i l a 234, con sala, una h a b i t a c i ó n y cocina 
en la p lañ ía baja, una h a b i t a c i ó n y cocina en el alto, 
en 600 pesos oro, l ibre de g r a v á m e n , la casa E s p e r a n -
za 44, con sala, una h a b i t a c i ó n y cocina en 400 pesos 
oro libre de g r a v á m e n . L a estancia C a ñ a B r a v a , en 
Santa F e . c u a r t ó n de C r u z P iedra , i caba l l er ías $300 
reconoce $200 de i m p o s i c i ó n . I n f o r m a r á n de 1 á 3 de 
l a tarde, E . A . Bentancourt, San Ignacio-52. 
4703 4-19 
O j o a l a n u n c i o . 
S E V E N D E un potrero en buen punto San Francisco 6 
Vi l late , en el t é r m i n o de Artemisa, barrio Puerta de la 
Güira , de 7 caba l l er ías y }> cercado todo de piedra 
con cuatro divisiones, buena casa de vivienda de mani -
pos ter ía y teja, cocina y pozos en $5,900 oro al contado 
libre para el vendedor y al comprador se le rebajan 
$2,200 en oro por ser el censo redimible que reconoce 
la finca, el que compre en el dia se le entrega en el 19 
de junio de este año porque se cumple el contrato de 
arrendamiento, se da una buena rama de tabaco de f u -
ma sin rival . L e a l t a d I I informan. 
1673 20-19Ab 
D e venta en todas las boticas y en E l Amparo , Empedrado 28, d e p ó s i t o principal . 
3299 26-ir)M 
SAN DIEGO D E LOS BAÑOS. 
H O T E L S A R A T 0 6 A . 
D E P R I M E R A 
E l d u e ñ o de este establecimiento lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al p ú b l i c o en general en la pro-
s e á i s temporada, con el buen servicio que tiene acreditado y la mayor modicidad en los precios. 
Notable r e b ^ a para las familias. 
A los Sres. viajeros que desde la H a b a n a se d i r í a n á los b a ñ o s , este hotel se hace cargo de abonar todos 
los gastos, como son pasaje del ferrocarril , almuerzo en Paso R e a l , carrutye desde este punto hasta San Diego, 
ida y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del m é d i c o y 25 dias de estancia en el referido Hotel , 
todo por la insignificante suma de $85 oro e ü primera v $60 en segunda. D e este modo se evitan los abusos que 
se cometen con quienes por necesidad concurren ú los IjaDos. 
Dirigirse á D . Pedro Murías , calle de Zulueta esquina í Apodaca, donde previo pago, se facilitan las co-
rrespondientes papeletas y cuantos informes se deseen. C n 407 13-17a 18-18d 
¡ U N B U E N C O N S E J O ! ú l a s m a d r e s d e f a m i l i a . 
IIHIKI l a s pastillas de A P A Z O T I N A 
el me jo r r e m e d i o p a r a las l o m b r i c e s eu loa n i ñ o s B o t i c a L A F E , G a l i a n o esq. V i r t u d e s . 
V a l e S O c e n t a v o s b i l l e t e s . 
4225 ^-5 
S E V E N D E 
una carboner ía , calle de l a Picota 90 informarán. 
4629 4-17 
EN $2,850, D E D U C I E N D O $597 Q U E R E C O -noce á censo, se vende la gran casa Concordia n ú -
mero 192, de 2 ventanas, sala, saleta corrida y siete 
cuartos, etc., etc.: informes en !a misma á todas horas 
su d u e ñ o . 4614 4-16 
E V E N D E N D O S C A S I T A S E N J E S U S D E L 
iMonte, media cuadra de l a calzada de L u y a n ó , a l 
fondo de l a marca de tabacos de D . J u l i á n Alvarez , 
terreno propio y pozo férti l: e s tán siempre alquiladas; 
son de tabla y tejas, cons trucc ión moderna, en $1,000 
oro las dos: para m á s pormenores Manrique n. 110 á 
todas horas del dia. 4606 4-16 
S 5 
Separados, conteniendo una casa chica, en el Car-
melo, bien cercados, pozo, siembras, »fc., á media oua 
dra del Urbano, una y media del mar y una y media de 
la Iglesia: dan razón Obispo 67, altos. 
4602 4-16 





| " f X A S K R O R A D E S E A C O L O C A R S E D E 
cr iada de mano: tiene quien responda de su oon-
ftMtei C a l l e de C u a r t e l e s n ú m e r o 3. 
4480 5-14 
3 í 5 , 0 0 0 
de «Lao c inco mil pesos bil letes en hipoteca sobre 
an*» c a s a : i m p o n d r á n Neptnno n ú m e r o 1, altos de l c a -
tít Tornoe . cuarto n. 9. 4377 9-12 
y r N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A 
a c c m p s ñ a r á o t r a s e ñ o r a en lo* quehaceres de BU 
CMA. s in m á s r e m u n e r a c i ó n que casa , comida y ropa 
¿ t n p u . t i m e personas que respondan de eu conducta. 
O b i s p o 113, 4379 7-12 
S E A L Q U I L A N 
en Prado 13, cuartos bajos con entrada independien-
te^ 47ÓS 4-19 
Se alquilan las hermosas casas de nueva construc-c i ó n , S a n Miguel n. 258, E s p a d a 33 y 55, sala, piso 
de m á r m o l , cuatro cuartos bajos y uno alto, muy fres-
cos v ventilados: i m p o n d r á n San Ignacio 10. 
4699 4-19 
S E A L Q U I L A 
un cuarto en l a calle de C h a c ó n n. 30, con asistencia 
6 sin e l la , en casa decente, con a c c i ó n á l a sala y p i a -
no . 4720 4-19 
Se alquila en el punto m á s fresco y sano de la c a l -zada l a V i y ora, l a casa de tabla y teja, con sala, 
comedor y cinco cuartos y un s a l ó n al fondo del patio: 
l a casa hace frente á l a sociedad E l Progreso: la l lave 
e s t á en l a bodega de enfrente: informarán de su ajuste 
O b r a p i a n. 56, su d u e ñ o . 4694 8-19 
C A R T O S E N A L Q U I L E R . — H a y dos m a g n í f i -
cos con b a l c ó n á l a calle, dos í d e m muy grandes y 
muy buenos con su d i v i s i ó n y dos para hombres solos 
ó s e ñ o r a sola entrada con l lavin á todas horas, C o m -
postela 18. 4682 13-A19 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones altas, que tienen gu inodoro y agua, 
• n f o r m a r á n O - R c i l l v 33. 47>0 6-19 
S E S O L I C I T A 
de «Q l a ca l l e de l Consu lado 126, u n a c r i a d a de mano, 
aolor. que sea cos turera . 4545 4-15 
ES L A ~ S H - R E T A R I A D E L I N S T I T U T O D E •«•ganda e n s e ñ a n z a de l a H a b a n a se solioita a l es-
or.biente que f u é d » l a m i s m a , D . F r a n c i s c o de C á r -
d . n p a r a enterar le de un asunto que le interesa, 
•u^Ucdndose la reprodnccioD en los d e m á s periódico*» 
á e IB N u l i d a d . <53& 4 15 
i f t . N M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A D O r . E 
la Veu<D*nla, e l la buena peinadora y cortadora y 
é l para cochero, desean u n a casa part icular; t a m b i é n 
••^ ucotcodan separados p a r a a q u í ó p a r a el campo. 
DAS amparados n. 28 i n f o r m a r á n , fondal 
4577 4-^5 
J 1 S 
V J jar u n a caüa desea encontrar una famil ia para d i -
o h j objeto ó a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a s y 
• e r . i r l a s de madre , puede dar los mejores informes. 
• i S a r g r u m W5, piso pr inc ipa l . 
4584 4-16 
S E S O L I C I T A 
wa a * ü t í o o que sea buen cocinero p a r a una cor ta f a -
j a l i ? . pagdudole £ ? i billete* de sueldo: i n f o r m a r á n 
j&m yt-gatJ 64. 4557 4-15 
. S E S O L I C I T A 
o n cocfn*ro blanco con buenas referencias p a r a una 
« • n a femi'if; i n f o r m a r á n S a n Ignacio 50, portero. 
4 V 5 4 -15 
C O C I N E R A 
S e solioita a n a p a r a corta fami l ia y con referencias, 
« g a - R « 1 1 1 y 95 45T5 4-15 
C J É t t V Í O H ) D O M E S T I C O , A G U i A R 7 5 . — K N 
I d é a t e a c r e d tad? centro se necesitan constantemente 
toda claa-e du sirvientes y oirvienta*, lo mismo biancos 
que moreno*: t a m b i é n se ne-^sita p a r a el oampo un 
mMMao dulcero; ae d e « « a arrendar u n ingenio. 
4 «.71 4-15 
S e s o l i c i t a 
u n a c r i a d a de mano de co'or c a r a un matrimonio sin 
Itijjoa. I t idu- i trU 72 esquina á É e m a l , casa de alto. 
45*8 4-15 
¡A C ' u L O C A R . S E U N C O C I N E R O P A R A 
Se alquila el segundo piso de la casa calle del Sol n. 65, propio para una familia de gusto, compuesto 
de sala, comedor, 4 cuartos y azotea, ouede verse á 
todas horas é i n f o r m a r á n en los bajos de la misma. 
48^1 8-17 
S E A L Q U I L A N 
dos e s p l é n d i d a s y hermosas habitaciones muy vent i -
ladas, para hombres solos, con m a n u t e n c i ó n ó sin ella; 
entrada independiente. Prec ios m ó d i c o s . 
C n 555 _ 4 - l 7 
C U B A 66 
Re alquilan hermosas habitaciones con vista á l a 
cal le , con toda asistencia, á personas de moralidad en 
m ó d i c o precio. 4666 * 4-17 
n l a calzada de l a R e i n a 149 se alquilan unos h e r -
mosos altos con b a l c ó n á l a calle compuestos de 
pala, comedor y tres cuartos, cocina, etc., etc. en o n -
za v media oro, en la misma i n f o r m a r á n á todas horas. 
4663 4-17 
Se alquila l a casa calle de la E s t r e l l a n. 161, de dos ventanas, hermosa sala, comedor, cuatro cuartos 
seguidos y uno alto, buen patio y d e m á s comodidades 
en medico ptecio: a l lado en el 163 e s t á l a l lave: i m -
p o n d r á n calzada de J e s ú s del Monte 482. 
4658 4-17 
E N G r U A N A B A C O A 
á precio de ganga y sin in tervenc ión de corredor se 
venden por marchar su d u e ñ o á l a P e n í n s u l a 5 casas 
situadas Sta, M a r í a 3 2 y 34, J . Mar ía 38, 8. J u a n 1, A -
margura 11, entre l a s ' expresadas hay dos deliciosas 
Quintas, con espaciosas habitaciones capaces para una 
dilatada familia, cochera y caballeriza é infinidad de 
á r b o l e s frutales, puede tratarse de su ajuste en Gt iana-
bacoa Amargura 11 y su d u e ñ o P r í n c i p e Alfonso n ú -
mero 350—Habana, 4554 4-15 
S E V E N D E 
barata la espaciosa casa de m a m p o s t e r í a A n t ó n Recio 
n ú m e r o 62, libre de todo gravamen y sus t í tu los regis-
trados; tiene ancho patio, agua y d e s a g ü e á l a cloaca. 
Por BU p o s i c i ó n es un buen negocio para el compra-
dor, estando muy p r ó x i m a al nuevo paradero de V i -
llanueva, cuya tras lac ión y a es un hecho: informan 
en l a bodega de l a esquina de enfrente. 
4542 4-15 
SE Bernaza , compuesta desala , comedor, cuatro cuar-
toR bajos y tres de alto, cor su cocina, patio y traspa-
tio, con colgadizos al fondo, toda de mampoateria y 
azotea y tejas, in formarán A n c h a del Norte IOS. 
4524 7-14 
Q E V E N D E U N A F I N C A D E C E R C A D E 2 c a -
johal ler ias de buen terreno, p r ó x i m a al Calabazar, 
con buena casa de rivienda de tabla y tejas, cerrada de 
pifia y dividida en cuartones con muchos árboles fru -
tales, siembra de pifia y d e m á s . I m p o n d r á n O ' E e i l l v 
n. 25, altos. 4532 8-14 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E un antiguo depós i to de tabacos con baratillo de 
ropa y quincalla con las contribuciones al corriente y 
muy pocos gastos. Informarán Tenerife 29. 
4374 9-13 
/ • ^ A S A S . — E N V E N T A R E A L . E N I N T R A M U -
V_^ros, dos á $2,500 y una en $3,500, y extramuros 
barrio de Colon, una en $2,500 y una en J e s ú s María 
en $2,000: en oro todas: demás pormenores tratarán ó 
in formarán Dragones 29, fábrica de cigarros L a Idea, 
de 7 á 11 de l a m a ñ a n a . 4467 9-T~ 
• T n hermoso entresuelo muy alejrre y alto de p a n -
v J taU situada en el mejor punto de la calle del O b i s -
po, compuesto de sala , dos coartos grandes con b a l -
cones á l a calle y otro corrido interior, un cuarto 
grande p a r a criados, cocina, comedor, l lave de agua 
da Vento, excusado, c a ñ e r í a para gas y dos entradas, 
una para c r i i d o s , todo completamente independiente: 
i m p o n d r á el portero Obispo 56 esonina á Compostela. 
4665 4-17 
Se alqui lan los bajos de la casa calle de S a n J u a n de Dios n. 8, con entrada independiente, sala, soleta, 
tres cuartos y nno de b a ñ o , agua y d e m á s , en $48 oro, 
bnenad g a r a n t í a s : informan Aguacate 112, de cuatro á 
seis. 4667 4-17 
"•"Tn matrimonio sm r í a o s , que cambia referencidS, 
U a lqui la unos altos, compuestos de sala, tros c u a r -
tos, cocina, inodoro, agua de Vento y entrada inde-
pendiente: pueden verse á todas horas A guiar 31. 
4B47 4-17 
EN M A R I A N A O . mero 9 de la calle de Sai 
-13 
S E V E N D E L A C A S A N ü -
Antonio, á tres cuadras 
del paradero de S a m á , da mampos ter ía y de poco 
tiempo de fabricada, con un bueu pozo de agua,, se da 
en nroporcion; de su ajuste en J e s ú s del Monte, c a l -
zada de L a y n n ó 92. -1412 9-12 
E N O B R A P I A 48 S E V E N D E U N F A E T O N D E cuatro asientos propio para una persona de gusto. 
"OS 6-19 
S E V E N D E 
una m u í a de buena alzada y maestra de tiro. Egido 
n ú m e r o 17. 46S9 4-19 J 
T > A R A U N A P E R S O N A D E G U S T O S E V E N -
J Z á e un caballo americano, j ó v e n , maestro de pareja 
y solo: impondrán Carlos I I I n ú m e r o 4. 
4622 7-16 s E V E N D E N T R E S C A B A L L O S A M E R I C A -nos de lo mejor on sn clase y nuevos, juntos ó se-
parados: dan razón en la calle de T a c ó n n. 2: so pide 
por ellos el valor que realmente tienen, se advierte á 
1c los especuladores. 4626 -1-16 
T í B 5 B 
U ' ^ u b i iblecimiento 6 casa part icu lar , teniendo quien 
Tftaponri» por él: oalle de las A n i m a s 114 dan r a z ó n . 
4 '64 4-15 
D E M C A U i N A Ü U C H A C H A B L A N C A , h u é r -
< ^ f ¿ n a , a l s a é n o e de madre, de 10 6 12 a ñ o s de edad, 
M í a e n s e ñ a r l a lo* quehaceres de una cosa, so le dará 
v u e s trato, vest ir la y ca l zar la , solo hay dos de familia, 
M « M a 72. 4538 4-15 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E D 1 A -n a e d a d , buena coc inera , desea colocarse en fwta-
M a e ü n i e n ' o 6 oasa partioolar: en l a cal le del R a y o 57, 
«as i eeqaina á M a i o j a . i m p o n d r á n . 
4 W 4-15 
A P R E N D I C E S 
S « « a ü u i t a n do* que sepan algo en l a cos tura de t a l a -
b a r t e r í a y t a m b i é n »e toman otros varios para z a p a t e r í a 
M u r a l l a esquina á Aguacate , p e l e t e r í a i n f o r m a r á n . 
8 í í43 1 8 - 3 l M z 
S E C O M P R A 
toda c ü u e do muebles y pianos, como t a m b i é n eerajoe 
aonquo e s t é n manchado* y prendas de oro y br i l i an -
( M y so pagan mejor que c ¿ í ü e . R e i n a 2, frente á la 
A ü d i o n c l a . 4728 4-19 
S E C O M P R A N 
inu«bl*« de todas clases y se pagan bien Neptnno 1 L 
4713 26-19 A b 
H I L A S F I N A S 
8 « eompran T e n i e n t e - R e y 41, farmac ia y d r o g u e r í a 
Ljkfc D J o s é S a r r á . 4603 8 - 1 « 
SE C O M P R A N T O D A C L A S E D E L I B E O S T en todo* id iomas , t a m b i é n se compran estuches de 
e i r u j l a y m a t e m á t i c a s . C a l z a d a de l Monte 61, entre 
Suarex y F a c t o r í a , L b r e i í a de Santiago L ó p e z . 
4:-63 10-7ab 
asas Se lili M É S y Mu 
HOTEL GRAN CENTRAL 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas accesorias, iuntas 6 separadas, propias 
para establecimiento, d e p ¿ s i i o ó vivienda. L u z entre 
Inquis idor v O ñ c í o s , casa de b a ñ o s , 
4642" 4-17 
Por ausentarse sus d u e ñ o s EC alquilan los altos, e n -tresuelos v accesorias de l a espaciosa casa, calle 
de T a c ó n n. juntos 6 separados: se venden t a m b i é n 
los caballos y e l mobiliario de l a misma. 
4634 4-16 
C L A R I N E S 
Se venden dos que cantan bien: precio tres doblones 
cada uno. Dragonee 100. 4607 4-16 
V I L L E G A S 115 
U n a sala con dos ventanas á la calle, propia para 
un estadio de abogado, habitarla, ó para un escritorio. 
C n 546 4-16 
En casa de familia respetable se alqui la una hermo-sa h a b i t a c i ó n con b a l c ó n á. la calle y toda asisten-
cia, á personas decentes y con referencia. Zulueta u. 3, 
frente al Parque Centra l . 4592 4-16 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S . 
Se alquilan altas y ventiladas, hay con vista á la 
calle, á caballeree ó matrimonio sin n iños . R o m a z a 60 
entre T e n i e n t e - R e y y Mural la , 4593 4-16 
Se alqui la en $42-50 centavos oro la casa Vir tudes inúmero 55, entre Agu i la y Galiano con tres c u a r -
tos btyes y tres hermosos altos, toda de azotea, con 
agua, gas y d e s a g ü e á l a cloaca. L a l lave en la bode-
ga. Sus d u e ñ o s ^an Miguel n ú m e r o 32. 
4608 4-16 
Se alquilan los hermosos y ven-ilados altos del esta-b l e c í m i e n t o de ropa " L a s Glorias de Pelayo" Mon-
te 89, frente a l Campo de Marte. 
4601 4-16 
Se alquila l a hermosa y ventilada casa calle de G e r -vasio 10^, con sala, comedor, seis cuartos, patio y 
traspatio y agua de pozo. L a llave se hal la en el 1^9 
de ¿ c h a calle (solar,) ó in formarán de su ajuste en la 
calle de las Virtudes 107, altos, de 8 á 10 m a ñ a n a y 
de 5 á 7 tarde, 4587 4-lfi 
Se alquila l a casa nueva, Alcantar i l la n 15, eu una onza oro. con fiador, síala, comedor, dos cuartos 
bajos y uno alto y toda de azotea, con buena escalera 
y una alegre cocina: el l lavin e s t á en l a bodega esqui-
n a á Suarez: informarán Compostela n. 114, esquina á 
Conde. 4558 4-15 
Se alquila por a ñ o ó por temporada con muebles ó sin ellos una casa magníf ica y capaz para una d l l a -
t.ida familia, en el pueblo del Calabazar, callo del 
V í n c u l o y E s t r e l l a n. 45. T a m b i é n se admite un matr i -
monio s e g ú n la familia que tenga, pudlecdo verse á las 
horas del dia que se quiera. 4535 5-15 
S E á L P I L i 
en $23 billetes l a oasa n ú m e r o 1 de la calle de Madrid, 
junto al paradero de las guaguas del Sr . Estani l lo , oon 
4 cuartos, sala, comedor, agua y todo lo necesario p a -
ra una familia, l a l lave al lado y dan r a z ó n en S a n 
lunaoiog; . C n 5 3 3 8-14. 
Squeado, propio para monta, buen caminador, con 
su montura. Informarán Hospital n, 5, 
4547 4-15 
SE V E N D E U N C A B A L L O D E S I L L A M U Y noble y perfectamente amaestrado, propio para un 
jefe de voluntarios, se da muy barato. Vil legas 68 po-
drá verse y tratar de su ajuste. 
4350 8-12 
S E V E N D E N 
dos preciosos caballos, uno criollo de siete cuartas y 
tres dedos de alzada, moro de conchas; y el otro a n -
daluz muy bonito y de alta escuela, propio para s e ñ o -
ra, por lo noble. Pueden verse á todas horas en C a m -
panario esquina á Rastro. 4162 20-5Ab 
BE OAlljUBE, 
E V E N D E U N A M A G N I F I C A D U Q U E S A 
¡arca Conrtil l ier. de lo m á s elegante y só l ido , un 
vis-a-vis de un fuelle y dos troncos de arreos. A m a r -
gura 54. 4662 4-17 
S e v e n d e 
una elegante duquesa, vestida y pintada da nuevo: se 
da muy en proporc ión : pueds verse á todas horas del 
dia. Agui la 88. 4628 8-16 
S E V E N D E N 
un lando da medio uso y una pareja de caballos ame-
ricanos. San N i c o l á s 38. pueden verse de dos á cuatro 
d é l a tarde. 4609 8-16 
SE V E N D E U N E L E G A N T E V I S - A - V I S D E la acreditada fábr ica de Binder F r e r e s de P a r í s y 
unos arreos de pareja, todo en muy buen estado. I n -
formarán en S a n N i c o l á s 21. 
4574 10-15 
UN A D U Q U E S A Y U N M I L O R D M O D E R N O S y casi nuevos; un c o u p é de ú l t i m a moda j 
de poco uso; un f a e t ó n de cuatro asientos, y un t í l b u -
r i americano. Se venden Agui la 119. 
4540 5-15 
8 i 
E V E N D E U N A M A G N I F I C A D U Q U E S A , 
un c o u p é nuevo y una jardinera, propio para un 
m é d i c o ó abogado, pues además de su quitasol para 
paseo tiene su fuelle, muy c ó m o d o , todo cubierto ó de 
esqueleto: un tronco e l egant ía imo y una limonera: á 
todas horas en el Cerro 559 4569 4-15 
T ^ n casa decente se alquilan dos habitacioues altas, 
V a_Jmuv frescas y elegantes para un matrimonio sin i r r a a e * ! a s q U l l i a a ¿ n i t i e t a i j s e ñ o r a s soiaB ó eabalkros . t a m b i é n son propias 
2 n « a t a n u e v a c a s a e n c o n t r a r á n famil ias y caba l la - I para nn bufete ú otra cosa a n á l o g a : ¿ ^ J ^ J ^ f ^ o / 
ro-* habi ta iones o ó m o d a a y bien poeataa, dando todas 
á l a bri'<a: buen servic io: prec ius m ó d i c o s . 
47H7 4-19 
H O T E L 
M A S C O T A , 
A N T E S 
SAN CARLOS. 
P a r t i c i p a m o s ú . n u e s t r o s a m i -
b o s y á l o s a n t i g u o s c o n c u r r e n -
t e s á e s t e h e r m o s o e d i f i c i o , q u e 
a b r i m o s n u e v a m e n t e s u s p u e r -
t a s b a j o e s t e n o m b r e e l d i a I o d e 
m a j o p r ó x i m o . 
L o s p r e c i o s a e r á i s s u m a m e n -
t e o ú m o c l o s . 
H a b a n a y a b r i l 1 6 d e 1 8 8 7 . 
B A T E T , M O N T E R O Y C a . 
condiciones i n f o r m a r á n ea l a misma. 
entre Aguacate y Compostela. 
Empedrado 4o, 
45'9 4-15 
Se aiqnila barata la espaciosa y ventilada casa A n -tón Rec io n. 62: tiene ancho patio cob plantas, sala, 
comedor, cinco cuartos, agua y d e s a g ü e á l a cloaca: 
Informan en l a bodega de l a esquina de enfrente. 
4541 4-15 
^T^n casa de una familia respetable se alquila una 
i j j b e a n o s a h a b i t a c i ó n alta á s e ñ e r a s ain n i ñ o s ú 
hambre s ó l o . San Ignacio 55. 'JOI 8-14 
;; GANGA II 
U n c u p é Clarence de 4 asientos, 1 preciosa duque-
sita sin estrenar hecha á todo costo, 1 famoso caballo 
americano, l imonera y arreos de pareja dorados: todo 
junto ó separado, por ausentarse su d u e ñ o muy breve-
mente. Manrique 116. 4515 8-14 
U r g e l a v e n t a . 
U n v i s -a -v i s de un fuelle, una duquesasia estre-
nar, un c u p é muy fuerte: todo barat í s imo, Belascoain 
65 y 67, á todas horas. 4516 8-14 
G A N G A 
Se vende una duquesa y un milord con sus caballos, 
un milord en blanco, ú i t i m a moda y otro usado. Morro 
48, de 6 á 8. 4415 9-lí? 
SE V E N D E N U N M A G N I F I C O V I S - A - A V I S de des fuelles, como nuevo y un c o u p é en el mismo 
estado, una duquesa muy buena y un í í lburi america-
no y nn f a e t ó n propio para la temporada, Salud 10. 
4363 9-12 
S E A L Q U I L A 
6 ae vende l a case calle del Indio 11: i n f o r m a r á n M o n -
te l í 'S. 445} 9-13 
S e a l q u i l a 
la easa, cal le de Virtudes n. 153, O b r a p í a 14 informa-
rán. 4425 7-13 
M U Y B A R A T O 
un mllor ú l t i m a moda, tiene lanza, barra de guardia y 
tres magní f i cos caballos con su g u a r n i c i ó n , puede v e r -
se de 9 a 11, en F a c t o r í a n. 2, in formarán á todas ho-
ras. 4393 9-12 
S e a l q u i l a 
un e n t r e s u e í o y ana accesoria, calle de S a n Pedro n ú -
mero B: i n f o r m a r á n O b r a p í a n. 14. 
4434 7-13 
S e a l q u i l a 6 s e y e ü d e 
la magní f i ca y espaciosa casa de alto y bajo 
N U M E R O 91 
o a ü e A n c h a d í l Norte esquina á Agui la . 
E n la misma impondrán. 
4362 15-12 A l 
M M 13-17 
B A Ñ O S T E R M A L E S 
8 A B I T A F E 
I S L Ü D E P I N O S . 
H o t e l S A I S T C ^ . H X . O S 
D B P R I M E R A C L A S E . 
M é ^ o : D r . P. Garmendiay Arengo. 
MA K I A N A O — s e a lqui la por temporada 6 por a ñ o la hermosa oasa cal le de S a n Jo&á n . 4 esquina á 
la de Santa L u c í a , inmediata al paradero y á l a nueva 
iífc»«la, con un pozo de agua potable, muy fresca y ea-
oa^iosa. A l lado i m p o n d r á n y en Jesus M a r í a 91. 
^ ^ 4356 10-12 
S E A L Q U I L A 
un '.ocal de 40 varas de fondo por 9 de ancho con dos 
puertas á la calle, propio para a l m a c é n de tabaco ú 
íkra cosa anáiocra. Industria 129. 4367 12-12 
DE MIELES, 
L E A N C O N D E T E N C I O N 
Quem&zon de muebles en R e i n a n. 2, frente á la 
A u d i e n c i a E n este s a l ó n c n c a n t r a r á n juegos de sala 
y medios con las piezas que se necesiten, desde $40 B , 
hasta 185; t a m b i é n de V i e n a baratos, espejos y carpe-
tas y escritortos de todas formas; t a m b i é n escaparates 
de una puerta, de espejos y comunes de todos precios; 
un juego de cuarto de nogal, un piano media cola, me-
sas de ca fé y cuantos muebles necesiten m á s baratos 
que los d e m á s , ó sino probad. 
4739 4-19 
G R A N B A Z A R D E B E L E N 
Mueblajes y muebles de todas clases, barat ís imos: 
. magní f i cos pianinos Boisselot y A . Bord , de Paris: 
precios ínf imos. Acosta 79 entre Compostela y Picota. 
4700 4-19 
E N G U A N A B A C O A 
Se alqui la la casa R e a l 27, inmediata ai colegio de 
¡o-* E s c « l a p i o « con grar des comodidades. pisos de 
* m á r m o l , algibe, poro y muv fresca: al lado impon-
d r á a . ggg " j 5 - 7 
S E A L Q U I L A 
la ümvwm f wpMdaea casa calle de Egido l o . esquina 
á G;or>a 'Oín-*p ía 2o i m p o n d r á n . 
PO R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A S E V E N -de un mobiliario f rancés , in formarán de ocbo á d i e z 
de la m a ñ a n a en la casa-quinta calle de Atocha n. 1, 
entre Palat ino y Zaragoza. 4711 4-19 
SE V E D D E N D O S E S E E J O S L U N A B I S O T I , una l á m p a r a de cristah un juego de sala palisandro, 
dos armarios para cr is ta ler ía , cuatro candelabros Cri»-
tof, un centro de mesa, un caballo uraericanno, sano 
y acostumbrado á carrnage, tanto solo como en pare-
j a : todo puede versa Gal iano n ú m e r o 24. 
4730 4-10 
Q E V E N D E U N A H E R M O S A V I D R I E R A N I -
O q - ^ l a d a . de buen mostrador de cedro, por la me-
dida de Jas de l a P l a z a del Vapor. Manrique 182 trata-
r á n de su ajuste: se da « a mucha proporc ión . 
4-19 
Alvarez y ñ u m -
DOS N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
DB 
S I N G E R . 
. E s t a s d o s n u e v a s m á q u i n a s d e c o s e r 
s o n d o s p e r f e c c i o n e s . 
Nada dejan qne desear. 
S o n d e b r a z o a l t o . 
Son á onal más liberas. 
S o n á c u a l m a s s i l e n c i o s a s . 
Son á cnal más perfectas y cada nna es nn modelo 
e n s u m e c a n i s m o . 
L a s v e n d e m o s m u y b a r a t a s , 
-Unicos Agentes Obispo 
312-8in 
O 
S I N P I Ñ O N E S 
R Ü F . » A S D E N T A D A S L A M A Q U I N A D E C O S E R 
N U E V A . B B M I N Q T O N 
se l leva la palma por su brazo alio, peí* ligera, silenciosa, durable y su A D M I R A B L E L A N Z A D E R A A U -
T O M A T I C A : barat í s imas al contado y á $ 2 cada semana. Tenemos t a m b i é n S I N G E R O P E L , N E W - H O M E 
(con p i ñ o n e s ) D O M E S T I C . A M E R I C A N A , etc. 
C A S A D E C A M B I O 
Tipo de plaza. Moralidad y agrado, Regalo $60, 106, Galiano 106. Telefono 1,010. 
4589 1-18a ,3-16d 
£ i A M O D A " 
P B E L E ^ T E R I A 
G A L I A N O E S Q U I N A A S A N R A F A E L 
Con m o t i v o de las g r andes r e fo rmas que hemos hecho en e l l o c a l , nos p roponemos 
es tablecer u n n u e v o s i s tema de ven tas . 
B A R A T E Z S I N I C U A L s e r á nues t ro n u e v o l e m a , y desde h o y ofrecemos u n a r eba ja 
cons iderab le on los p rec ios de todas las ex i s tenc ias . 
L a s u p e r i o r i d a d d e l ca l zado que vende esta casa es b i e n c o n o c i d a de todos nues t ros 
favorecedores , y esto u n i d o á su ba r a t ez h a r á que n u e s t r a casa sea l a p r e f e r i d a de t odas 
las f a m i l i a s que q u i e r a n C A L Z A D O S Ó L I D O Y E L E G A N T E p o r poco d i n e r o . 
U n a m u e s t r a d e n u e s t r o s n u e v o s p r e c i o s . 
Zapa tos de c a b r i t i l l a , sue la doble , á 3, 3 i , 4 y 5 pesos par , 
A m a z o n a s de c a b r i t i l l a , á 5 i y 6 i de rn i d e m . 
Polonesas de i d e m super iores , á 53r, 0 y 7 i d e m i d e m . 
I d e m i d . i d e m amer i canas finas, á 6 pesos par . 
Zapa tos bo rdados de figura e l e g a n t í s i m a , á 5 y 6 pesos par . 
SE V E N D E U N T A C H O D E H I E R R O F Ü N -dido con su m á q u i n a al vacio horizontal, cuatro 
cen tr í fugas colgante del fabricante Westeponet con 
•u mezclador y m á q u i n a de vapor vert ical , una m á -
quina de moler caGa del fabricante Roas con sus r e -
puestos de dos camones, un r a j o de catal ina y una 
voladora, tres calderas, una bomba para meladura, 
dos tanques para guarapo frío, un tanque doble fondo, 
diez y siete gavetas de nierro, siete tanques de hierro, 
dos trenes y un medio tren, cinco bombas del fabr i -
cante P r a y para miel, cinco clarificadoras de cobre, 
un donqui y una coldera p e q u e ñ a . D i c h a s maquina-
rías se encuentran á seis leguas de la H a b a n a de fáci l 
c o m u n i c a c i ó n por calzada y por mar. R e i n a n. 91 im 
p o n d r á n . 3671 26-24 Mz 
iSCEUNEA, 
S E V E N D E 
un juego a p r o p ó s i t o para montar un carro. Corrales 
n. 285 darán razón . l.'7'.f 4-15 
A L A S I M P R E N T A S . 
Se venden T I P O S D E L E C T U R A , E N T R E D O S 
y B R E V I A R I O y T I T U L O S , así como material 
nuevo y usado para imprenta. Agui la 11, de 3 á 6 
R . J . R o m á n . — A p a r t a d o A . 
C n 539 8-15 
A C E I T E S L U B R I C A D O R E S , 
CALIDAD S a P E R I O B . PRECIOS REDUCIDOS 
A C E I T E L I N A Z A JBJL G L O B O . 
Preparado para uso inmediato en toda clase de pin-
turas; es secante y de mucho brillo. 
8 P E S O S O R O E L Q U I N T A L . 
D E VENTA POR AMAT Y L A G U A R D I A . 
comerciantes importadores de toda clase de Maquina-
ria, Locomotoras, Carri les , efectos de Agr icu l tura y 
F e r r e t e r í a . — C U B A esquina á L A M P A R I L L A , 
Apartado 3 4 6 — H a b a n a . 
4151 28-2Ab 
L A C I B E L E S . 0 'Re i l ly 19. 
P a r a e x p o r t a r : p i c a d u r a s u p e r i o r , y m u y 
b i e n e m p a q u e t a d a , en l i b r a s , á 20 pesos o ro 
el q u i n t a l ; 100 paque tes . 
T a b a c o t o r c i d o , b i e n enca jonado , y de 
v á r i a s v i t o l a s , á 18 pesos o ro e l m i l l a r . 
E l m e j o r t a b a c o q u e se f u m a , en l a H a -
bana , á 5 c en t avos b i l l e t e s c a d a u n o . 
P R U E B E N L O . O ' R E I L L Y 19. 
3721 26-25Mz 
A L C O H O L E S P A Ñ O L 
• NON P L U S - I L T U A " 
C e n t r a l " S a n L i n o " 
C I E N F Ü E 6 0 S , 
E s el alcohol mejor que se conoce y superior á los 
mejores alcoholes que se reciben de Alemania , ect. 
No tiene rival por su esmerada e l a b o r a c i ó n , á la a l -
t ara do los descubrimientos modernos. 
Su graduac ión es de 4 2 ° Cart ier á una temperatura 
de 25" c e n t í s r a d o s y carece eu absoluto de todo olor 
y sabor de caña . 
E s recomendable por sus propiedades h i g i é n i c a s y 
aplicable sin f xcepcion á todas las industrias. 
Se vende en cajas de dos latas de 5 galones cada 
lata. 
Son ú n i c o s agentes en l a Habana , á quienes se d i r i -
girán los pedidos, los Sres. 
J , G r i n e r é s & C 0 
O ' R e i l l v 4 . 
C 876 8 2 - l S M 
O P R E S I S N E S 
CATAMIOS. CCIiSTIPABGS 
\ s p i r a n d o e l h u m o , penetra e n e l P c c l ro, c a l m a e l 
e x p e c t o r a c i ó n y favorece las f u n c i o r r - í de los 6 i « 
C U FÍA D O S 
Por los CiaARILLOS LSPIC 
steina nervioso facílit; 
V e n t a g»wr m e j o r 3 . í ^ é í i ' E r . S 9 m r u é @ : . m t - I L n s : a r e . l ¡*ar«o . 
DecKisi.tirios en la nabana : JG3E S A R P t A ; — L 0 5 S y C * í j r : GONZALEZ. 
A S M A 
CATAP.RO. OPRESION, 
TOS, PALPITACIONES 
y todas l a s afecc iones do las Vías Respiratorias, 
se c a l m a n inmedia tamente y se c u r a n usando 
los T U B O S L E V A S S E U R . 
N E U R A L G I A S 
JAQUECAS, DOLORES 
DE ESTÓMAGO 
j todas las A f e c c i o n e s N e r v i o s a s se curan inmediata-
mente con las P i l d o r a s A . T J T I - W E U ' I i A X . C I C A . S 
del C R O \ I E R . — Exijsse sobre l i caja el sello é e 
garantía, de la UNION de los FABRICANTES. 
• ^ A T U S , Farmacia U í U t l Q l ' E T , 23, calla de ia Hoimale. — En la H a b a n a ! J O S t í S f t U l f c f t ; X i O B E y C 4 . 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T l VENDA J E S M I L L E R E T l Elástico y sin ataduras bajo las piernas 
Para evitar las F a l s i f i c a c i o n e s 
Errase la marea del Inrenlór estampada 
en cada suspensorio. 
M e d i a s p a r a l a s V a r i c e s 
Trgidos elásticos dealgodón j de seda. 
L a C a s a A l i U e r e t recomienda 
tus T e i í d a f e s a n a t ó m i c o s 
sus V e n d a j e s i m ^ i t i i b l e s , para i 
retener á las hernias que ofrecen wayo-' 
res dificultades. 
C1NTDRAS PARA EL YIESTRE Y UMBILICALES-
M I L L E R E T , L E G O N I D E C . S u c c e s o r , - 4 9 , m e J . - J . R o u s s e a u , F J L R I S 
D e p ó s i t o s e n TODAS L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S . 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
A L C L O R H I D R O - F O S F A T O D E C A L C R E O S O T A D O 
E m p l e a d a c o n bui-n e x i l o e n los Hospi ta les de P a r i s y r e c o m e n d a d a p o r los m e j o r e s M é d i c o s , 
c o n t r a las í t r o n q t t i t i u . los C a t a r r o s , las T o s e s t e n a c e s , l a s E n f e r m e d a d e s d e l 
P e c h o v e l R a q u i t i s m o [de los N i ñ o s anudados V d i s / ó n m s ) . 
i enVSEde L . P A Ü T A Ü B E R G E , 9 1 . BoisP Voltaire. P A R I S ^ O S S S S m 
También se rende un producto análogo en formas de CÁPSULAS ( C Á P S U L A S P A U T A U B E R G E ) 
DEPOSITARIO KN ? « H a b a n a : J O S É S A R R A . 
V I N O G I L B E R T S E G U I N 
J ± . S > r o ' b a . d i o ] p o r l a , . A - c a d - e m i a d e U Z e d - i c i n a d e 3 P a r i s 
M A S D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
V i n o de u n a e f í c a c i a i n c o n t e s t a b l e c o m o A n t i p e r i ó d i c o p a r a c o r t a r las C a l e n t u r a s 
y c o m o Fortificante e n las C o n v a l e w t t c i a s , D e b i l i d a d , 
I t e h i t i d a d d e l a S a n g r e , F a l t a d e M e j t s t r t t a c i o n , I n a p e t e n c i a , 
D i g e s t i o n e s i l i f i c i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
F A R M A C I A G . S E G U I N , 378, calle Saint -Honoré , P A R I S 
Depos i tar ios e n l a . R a b a n a t J O S É S A R R A ; — L O B é y C». 
Explosiones en las calderas. 
Pueden editarse t e n i é n d o l a s constantemente limpias 
y se obtiene este resultado usando la O r a n a d e s i n -
c r u s t a d o r a que venden A M A T y L A G U A R D I A , 
comerciantes importadores de toda clase de maquina-
ria, efectos, agricultura y ferretería. 
C u b a e s q u i n a á I j a m p a r i l l a . 
APARTADO 846.—HABANA. 
« 5 0 26-2Ah 
Zapa tos de c a b r i t i l l a , á l i ; 2 y 3 pesos pa r , v a l e n el dob le . 
Napoleones de Cabr isas , i l 2, 2 i y 3 pesos pa r . 
B o t i n e s de becer ro y c a b r i t i l l a , á 4 , 4 i , 5 y 6 pesos pa r . 
Zapa tos de c o r t e e legan te , á 4 , i - } , 5 y 6 pesos pa r . 
B o r c e g u í e s de p i e l do lobo , á 5, 5 i y 6 pesos pa r . 
T o d o s estos p rec ios son en b i l l e t e s . 
H u l e b l a n c o , snperiGr, f ino , á $1—50 cts . , que va le $3. 
No olvidarse, íral iano «l imero 87, esquina á San Rafael. 
4555 3ar—14 I d — 1 5 
AM I S T A D 132 .—SE V E N D E N M U Y B Á R A -tos loa muebles necesarios para amueblar una casa 
con m á s 6 }Xiéam lujo, hay juegos para sala, cuarto y 
comedor, cuadros y espejos y todo lo eonceruiente al 
efecto, entre los hoteles. 4671 4-19 
P Í E V E N D E U N P R E C I O S O P I A N I N O D E 5 
^ o c t a v a » , muy sól ido y de muy buena» voces, propio 
para los primeros anos de estudio, entres onzas oro. 
A l m a c é n de mús ica . Cuba 4". 
4734 4-19 
S E V E N D E N 
Suarez ICtt. 
4-16 
varios titiles de colegio 
4594 
uu pu 
S E V E N D E 
io de G-aveau, do medio uso, barato, por no 
aa. Amistad 49, altos. 4588 8-16 
r V J K M A Z O X . S I L L A S D E V I E N A A $34 D O -
V V . c c n a , sillat nmarillas á Sfí2 docena, sillones á '0 y 
í i l S p a r , un juego de V i e n a flamante $175, juegos L u i s 
X V á 130, 125,150 y $170, camas de hierro á 25 y 3 i 
con bastidor de alambre, camas para nino toda de a -
lambrc á $12, una cama de bronce media camera cou 
l a n / a $68, una cuna de bronce 50, escaparates de cao-
ba A 30, 45 3' 50, estantes para libros 3» y 50, uu c a -
nastillero palisadro $60. aparadores cou espejos á 35 y 
50, sillas americanas á $11 sueltas, una mesa corredera 
$17, otra 25, uns cama madera caoba $8, un lote bas-
tidores de alambre y $5. varios muebles que no es po-
sible enumerarlos á como ofrezcan, todos los precios 
en bil lete» v al cantado. Compostela 151 entre J e s ú s 
Mar ía y Merced. 4735 4-19 
O S M U E B L E S D E A G U I L A 12, C O N S I S -
tentes en uu juego de sala L u i s X V , un espejo de 
una y media vara, un bufete, camas de nogal y hierro, 
cacaparatee, canastilleros, dos grandes cortinas de m a -
dera, un t í lbury faetón . \m armónico francés , un porro 
de casta mal lorquína . So alquila la casa. 
4719 4-19 
P O R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A 
se realizan muy baratos los muebles siguientes: nn 
juego L u i s X V completo $10 >. un gran aparador $50, 
12 sillas V iena $31, uu buró $25, uu jarrero $25, uu l a -
vabo peinador $50, uno id. $36, uu gran tocador de se-
ñora, cosa de gusto $35, mesa de correderas $15, dos 
juesros mamparas $14, uu escaparate $34, 6 sillas me-
p l e $ l l , 4 mecedores meple$2*, una docena sillas id. 
doble respaldo $26 y otras menudencias. San Miguel 
59 entre San N i c o l á s y Manrique. 463R 1-17 
O B R A P I A 53 
So vende un precioso cuarto para baño portáti l , 
completo de ducha, y b a ñ o , propio para poner donde 
quiera, con su techo de zinc y se da muv barato. 
4464 4-17 
M U E B L E S 
Muy baratos se venden los de una familia que se 
marcha de prec i s ión la semana entrante, t a m b i é n se 
alquila l a casa, Habana nfimero 90. 
4668 4-17 
O R A N B A Z A R D E P L A T E R I A . J O Y E R I A . 
R E L O J E R I A Y M U E B L E R I A . 
Obrapía núm. 53, esquina á Compostela. 
E s t a muy acreditada casa ofrece hoy nuevas gangas 
como se ve por los . objetos y precios que siguen: un 
juego de sala L u i s X V escultado $120, uno idem idem 
" 1 5 , uno idem de Viena amarillo, cota de gusto 
un escaparate nogal nuevo, una- luna $245, dos 
idem palisandro con dos lunas á, $130; seis cuadros 
grandes grabados en acero, preciosos, en $120; l á m -
paras de cristal de tres luces $55 y de cinco $120; s i -
llones de viaje á $8; camas nuevas de lanza y de c a -
rroza, muy gruesas las columnas con sus bastidores de 
alambre de lo mejor, se dan muy baratas por proceder 
de relance; camas, medias c imeras nuevas cou flores y 
abrazaderas de una pulgada grueso; las columnas cou 
bastidores metá l i cos 'á $45. A d e m á s hay un mundo de 
existencias, tanto en prendas como on muebles á, pre -
cios de q u e m a z ó n : precios en billetes. Anillos de plata 
fina á $1 y de oro sillas amarillas, nuevas $26; b a -
lances grandes $13, idem chicos costura $12. 
_ 4 6 4 4 4-17 
U n a s e r a f i n a se v e n d e 
E s de teclado y c igüeña: tiene ocho cilindros casi 
nuevos. Habana n ú m e r o 40 darán razón. 
4618 4-16 
SE V E N D E N 
juntos ó separados loa muebles de la casa calle de T a -
c ó n u. 2, se advierte á los especuladores que se pide 
por ellos el precio que realmente tienen. 
40>ñ 4-16 
liar, 
M n e b i e s p a r a e s c r i t o r i o 
Se vende una gran carpeta en la quo pueden escr i -
bir (res c ó m o d a m e n t e : t a m b i é n estantes con divisiones 
y sillas giratorias, un bufete, etc. Galiano 111. 
4673 4-15 
S- E V E N D E U N M A G N I F I C O C U A D R O D É Nuestra S e ñ o r a del Monserrate, que mide dos me-
tros de alto por uno y medio de ancho, con marco do-
rado en buen estado y dos máquinas de coser t a m b i é n 
en buen uso. Animas 34, esquina á Crespo. 
4548 4-15 
S E V E N D E 
uu mas;nílico piano francés barat í s imo: Carlos I I I n ú -
mero 10. 4543 4-15 
« E N V E N D E N _ 
juegos de comedor, juegos de sala, camas y todo lo ne -
cesario para amueblar una casa. '»'eptuuo 41, esquina 
á Amistad, cosa de prés tamos L a Amér ica . 
4504 8-14 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C ú r t i s . 
AMISTAD 90. ESQUINA A SAN .TOSE. 
E u c: te acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famosos p i a -
nos de Pleyel , cou cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc. que 
se venden sumamente m ó d i c o s , arreglado á los t iem-
pos. B a y un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen pianos de todas clases, 
4510 26-14A1 
SE V E N D E N 
los muebles de una casa. Animas n. 1, entre Prado y 
Consulado. 4560 8-15 
P i a n i n o P l e y e l 
Se vende xmo muy barato, también se alquila ó se 
cambia por otro. Galiano n ú m e r o 111. 
4572 4-15 
C A M A S D E T O D A S C L A S E S , 
muy buenas y baratas, se venden en la mueb ler ía L a 
Estre l la , Galiai'o 111, donde se ha mudado del n. 98 
de la misma que estaba. 4431 9-13 
O 
J O A L A G A N G A . S E V E N D E U N J U E G O 
de palisandro que compone las piezas siguientes: 
cama imperial, escaparate, peinador, lavabo, mesado 
noche, un bufete, cuatro sillas y dos sillones, Bernaza 
n. 50. i'^lS 9-12 
L A S 
r e c i e n t e s y a n t i g u o s . , son 
curados en a l g u n o s d i a s , e n 
s e c r e t o , s i n r é g i m e n n i t i 
s a n a s , s in c a n s a r ni molestai 
los ó r g a n o s digest ivos , por las 
6 I n y e c c i ó n d e 
DEL DOCTOR 
Exíjase sobre cada caja, cada pildora, ca 
etiqueta, /<i signatura : /¿kvas ffbu.mce^ 
j P a r i s . S S , J P l 3 L c e d e J a M n d e l e 
S o d s l k k m , París 
ITONTYOIT 
P R O F E S O R 
0 S S \ m HEUHY 
Q ü i N A F E R R U G I N O S O 
L a fe l iz r ó u n i o n , en esta p r e p a r o -
c i o n , de los clos t ó n i c o s por e x c c l l e n -
i*Í8, L , a Q i i m a y eJ í f i o r r o . . c o i i s t i -
tuye un p r e c i o s o inedico.iiu'.uto c o n l r u 
l a Chlorosls. Colores p á l i d o s . A nemia, 
Flores blancas, la Constitacioues d é -
biles, etc. 
Paria, BAIN /raras el rOUH.Mcü, fS} me d'Amzterdam 
y POLVOS DEHIIFRÍCOSGÍLLEÍ 
para conservar e/esmaltec/e/a 
dentadura / evitar la c á r i e s . 
Es el MEJOR de CHANTOS se CONOCEN. 
E n G a s a d e t o d o s l o s P e r f u m i s t a s y P e l u q u e r o s 
d e F r a n c i a y d e l E s t r a n j e r o ll 
( g o l r o d e ( A r r o z e s p e c i a l 
P R E P A R A D O A L BISMUTO 
C J E S l i * * I E S " A Y , P E R F U M I S T A 
9 , i M x e d e l a . Z P a i L s c , 9 — F . A J R Z S 
L I C O R y P I L D O R A S d e l X > r J L ^ a i ^ r i U L e ; 
Estos Medicamantos son los ú n i c o s A n t i g o t o s o s avalizados y aprobados por el 
D1' 0SSIAN HSNR7, J e í e de manipulaciones q u í m i c a s de la Academia de Med ic ina de Paris ¡ 
Son los únicos que se emplean con éxito inoontcstablo, desde 35 años, contra los ataques y las recaídas de estas dolencias. 
K l LÍCOR LAVILLE se t o m a d u r a n t e los a t a q u e s , p a r a c u r a r l o s . 
(2 ó 3 cucharadas pequeñas bastan para hacer des.iparecer iajtaníaneaii íenle los dolores mas agudos). 
L a s PILDORAS LAVILLE se t o m a n d u r a n t e e l es tado c r ó n i c o y d u r a n t e l o s i n t e r v a l o s de\ 
l o s acce sos p a r a i m p e d i r n u e v o s a t a q u e s y a l c a n z a r l a c u r a c i ó n c o m p l e t a . 
P a r a e v i t a r t o d a f a l s i f i c a c i ó n e x i j á s o o! ^ > * 0 " 
S E L L O del G O B I E R N O F R A i M C E Z y ía f i r m a C Q ^ ^ f ^ ¿ Z £ > . 
Venta por mayor : G O M A R , Farm™, ca l l e S t -C laude , 28. c u P a r í s . 
D e p ó s i t o e n la H a b a n a . J O S £ S A R R A de la FactUtod de P a r i s . 
A L I V I O . CURACION. 
G I G A R R I L L I N D I O S 
D e G R I M A U L T y . C i a , F a r m a c é u t i c o s e n P a r i s 
&1 Cannabis Indica 
Bas ta c o n a s p i r a r e l h u m o de los C i g a r r i l l o s I n d i o s , á í c a n n a b i s i n d i c a , p a r a 
hacer desaparece r p o r c o m p l e t o los m á s v i o l e n t o s a t a q u e s de A s m a , l a O p r e -
s i ó n , l a S o f o c a c i ó n , l a T o s n e r v i o s a , l a R o n q u e r a , l a E x t i n c i ó n d e v o z , 
las N e u r a l g i a s f a c i a l e s , e l I n s o m n i o , y p a r a c o m b a t i r l a t i s i s l a r í n g e a . 
Cada cigarrillo lleva la firma GRIMAULT y &*. 
Depósito on Paris, 8, rae Vivienno.yenlas p r i n c i p a l e s f a n n á c i a s y Droguerías 
ftLCLQRHIQRATODEGpCAiflill 
E u v i r t u d de l a Anestesio, q u e p r o d u c e n , c a u s a n u n a l i v i o m u y cons iderab le 
y c a l m a n á los d o l o r e s e n l a s E n f e r m e d a d e s d e l a G a r g a n t a , e n las 
M o n q u e r a s , l a s E o c t i n c i o n e s d e l a J ' O S Í , l a s j L f í ' r i n g i t e s , las 
A n g i n a s y í e s A . c c e s o s d e l A . 3 m a . E l l a s c o n t r i b u y e n á h a c e r q u e 
d e s a p a r e z c a n l a s J P ' t e a X O ' n e s , l o s € 7 0 i f ¥ % t i 7 . f w r 9 y f t r t t i / i c t m - r i ***** 
e t t e r d a s v o c a l e s ; e l l a s s o n m u y ú t i l e s para c o m b a t i r á l a s J S ' a a / e í ' í M e í í í r í f e » 
d e l e s ó f a g o , d e l e s t ó m a g o , l a s G a s f r a l g i n s y lo s V ó m i t o s y e l J t l a r e o . 
DEPÓSITO GENERAL : A. K O U D É , 42, RUE DU FAUBOURG-SAINT-DENIS, P A R I S 
E n l a , H a b a n a : J o s é S A E S J O . , y en l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
20 A ñ o s de é x i t o . — 25 P r i m e r a s Medal las y Diplomas de H o n o r . 
A l i l l N E S T L E 
Marca de Fabrica 
e n n r a . S .A.S3S e s i a s u - z r a r . a . % s c a s 
E s e l m e j o r a l imento para los N i ñ o s do c o r t a edad. S u p l e á l a j 
I n s u f i c i e n c i a de l a leclao m a t e r n a l y fac i l i ta e l destete . C o n s u u s o I 
no h a y d i a r r e a s ni v ó m i t o s y s u d i g e s t i ó n e s f á c i l y c o m p l e t a . 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
y ¡os convalecientes que tienen estómagos delicados. 
J o s é S A R R A , L A H A B A N A ^ 
Y EN TODAS (.AS PF-nFUMERIAS. 
J. GILLES,31, Rué Bergére.Parlsj 
VENTA. POR MAYOR : 
E . KÁBASSE & BAILLY, 10, rué des Archives, PARIS 
E u ia HaOana . José SARRA 
y en todas las Farmacias Con Iteal privilegio por la I n s p e c c i ó n de Estudioa 
de la Habana y Puerto-Rico y aprobado por la A c a -
demia de Medicina y Cirugía de Cádiz . Certificados de 
los principales facultativos d é l a Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años de práct ica con é x i t o constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Debe empicarse en las S I F I L I S secundar ia í y tercia-
nas y en todas las enfermedades proveuientes de malos 
humores adquir idos ó heredados: ú l e e r a s , her -
pes, etc. 
D e ven ía en todas las farmacias de !a lula de C u b a 
P v * v t o - m ™ C n 4 9 3 I - A l 
PE lAQÜIM 
Ij I N P R E C I O I N F I M O S E D A U N A S O B R E S A -Llliente m á q u i n a acabada de construir, que á la vez 
pica, cierne y despolvoriza las hojas de tabaco para 
elaborar cigarros; puede ser movida á mano o por 
fuerza motriz: puede verse desde las 10 hasta las ñ de 
la tarde, San Rafael 105. E n la misma se compran vo-
ladoras de hierro de á 4 arrobas de peso. 
4669 4-17 
El V E N D E Ü N A P A -Jrato nuevamente inventado, para torqer cigarros 
con envoltura de hoja de tabaco, bien con tripa ó con 
picadura de bebras: puede verse desde las diez hasta 
las cinco de la tarde, San Rafael 105: en la misma se 
compran voladoras de tres á cuatro arrobas de peso. 
4580 4-15 
T O N I C O 
Á N A L É P T 8 C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
A L A Q U I N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
/os Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
ios Niños débiles y todas ¡as 
Personas delicadas-
E l VINO de VIAL es la feliz C o m b i n a c i ó n de los Medicamentos m a s act ivos para combat i r á l a 
A n e m i a la Clorosis , la T i s i s , la Dispepsia , las Gastr i t i s , l a s Gastralg ias , la Diarrea a t ó n i c a , la E d a d 
c r í t i c a , a l Ajamiento , á las largas Conva lecenc ias , etc. E n u n a palabra, a todos los estados de L á n -
s u l d é z , ÚP E n í l a q u e c l m i e n t o y de Agotamiento nerv ioso a que se ha l lan m u y fatalmente predis -
puestos ios temperamentos de las personas de n u e s t r a época—Farmacia J.V1AL, 14, me di Bonrion.LíOH. 
OS en ¡ a H a b a n a . : J O S ^ I S i A J R ' R A . ; - J C O B J É : Y O . 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrullo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E N S A Y A D Y C O M P A R A D 
l a 
qae es :¡ MEJOR AUMENTO de los NIÑOS de PECHO. 
35 Años de Exito.—8 Medallas. —Ello, os un auxiliar 
del amamantaraiento insuficiente y del ilestete.cura 
á los Vómito» yá laO/arrea y f a c i l i l a á l a Dentición. 
ÍÍ pisito: P. A. DOTAÜT. fco, 6B Cholsy, ««a de PARIS. 
En/a Macana : Jo»é Sarra, / en todát las buenas fam 
4 PREMIOS en las Exposiciones PARIS 1878, BRUSELAS, etc. ¡ 
CONCEDIDOS AL 
i & v W grades 
t e e c o n s t i t u y e n t K S y J D e p a r u t i v o s 
MOV SUPKKIORES AL ACEITE DEL HÍGADO DE BACALAO 
El J a r a b e de B a r b a r l n está aotuaTmeute reco-
mendado por la gran mayoría de los Médicos de todo el 
mundo como el p r i m e r o de los reconst i tuyentes , 
con especialidad para los niíios, los jóvenes y los adultos. 
E l aumenta considerablemente al apetito, rea-
nima á las fuerzas abatidas por las largas enferme-
dades y abrevia á las convalecencias ds las fiebres 
graves ó de otras afecciones. 
E l es el mas poderoso remedio para impedir y 
curar las enfermedades del •pechó. 
El Tino conviene especialmente á las Personas ancianas. 
Se tenda, en PARIS, en la Farm011 Roguet.l 45, fue de Belleville, 
y en todas las Farmacias . 
Depositarlo e n Z a H a b a n a : JOSÉ SARRA. 
Y EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
E R M I F U G E C O L M E T 
B o m b o n e s de c n o c o l a t e á i a S a n t o n i n a 
INFALIBLE para DESTRUIR las LOMBRICES 
Ksts V e r m í f u g o está recomendado por su 
gusto agradable y su cooserTtcion indofiaida. 
Exigir la firma : 
PARIS.F'* COLMET-d'AACE. - l o la Habana JOSE SARRA 
V e r d a d e r a Z i E C H z : P U R A , d e V A C A S S I T S Z A S que c o n s e r v a s u a r o m a y todas sus 
cual idades nutr i t ivas . A d e m a s de los grandes s e r v i c i o s q u e esta c o n s e r v a h a c e á l a E s c u a d r a a l 
e g é r c l l o y á los hospitales , .ella h a entrado e n la a l i m e n t a c i ó n de los p a r t i c u l a r e s á q u i e n e s d a j 
u n a l e c h e agradable , n a t u r a l y sa ludab le . 
Exigir la Firma H S S - m s K E S T E i É y la Marca de Fabrica : H T l & O Z>S P A 7 Á R O S . 
Casa H E N R i N E S T L É C H R 1 S T E N FRÉRES, 16, r u é du P a r c - R o ^ a l , en PARIS 
Deposi tario e n L a Habana : J O S S S A R H A . 
V e r d a d e r o p r i n c i p i o a c t i v o d e l A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o 
E l M o r r h u o l c o n t i e n e t o d o s l o s p r i n c i p i o s a c t i v o s d e l a c e i t e de h í g a d o d e 
baca lao , s a l v o l a m a t e r i a g r a s a , y o b r a máss r á p i d a m e n t e q u e e l a c e i t e , c u y o 
peso r e p r e s e n t a 2 5 v e c e s s i n t e n e r a n a l o g í a c o n l o s e x t r a c t o s l l a m a d o s d e 
h í g a d o de b a c a l a o . 
L a s e x p e r i e n c i a s e f ec tuadas e n l o s h o s p i t a l e s h a n p r o b a d o q u e e l Morrhuol 
es m u c h o m á s ef icaz q u e e l a ce i t e c o n t r a l a b r o n q u i t i s , l o s c a t a r r h o s , l o s 
s u d o r e s n o c t u r n o s , l o s d o l o r e s d e p e c h o , l a c o n s u n c i ó n , l a t i s i s l a r í n g e a 
d o l e n c i a s q u e c a l m a e n los p r i m e r o s d i a s s i n p r o v o c a r t u r b a c i ó n a l g u n a e n l a s 
v í a s d i g e s t i v a s . E l a p e t i t o r e n a c e y se a n i m a l a t ez de l o s e n f e r m o s q u e e x p e r i -
m e n t a n u n s e n t i m i e n t o de b i e n e s t a r y de f u e r z a , s o b r e t o d o e n l a s p i e r n a s . 
E n l a s B r o n q u i t i s c r ó n i c a se o b t i e n e e n 4 d i a s l a d i m i n u c i ó n de l o s e s p u t o s , 
m a y o r f a c i l i d a d e n s u e x p u l s i ó n y s u p r e s i ó n c a s i c o m p l e t a de l a o p r e s i ó n E n e l 
R a q u i t i s m o y e n l o s n i ñ o s e s t r u m o s o s y e s c r o f u l o s o s , e l M o r r h u o l m o d i f i c a 
r á p i d a m e n t e e l e s t ado de l o s e n f e r m o s . 
P A S I S : 8 , E U S V I V T U N N S , y CQ las pr inc ipa le s F a r m á c i a s . , 
Farmacéut i cos e s P A R I S 
La m a y o r p a r t e de las a fecc iones d e l e s t ó m a g o p r o v i e n e n d e l a f a l t a d e jugo 
g á s t r i c o en c a n t i d a d s u f i c i e n t e p a r a o p e r a r l a d i g e s t i ó n . L a P e p s i n a 
G r i m a u l t y G » , p r e p a r a d a c o n e l j u g o g á s t r i c o d e l c a r n e r o , t i e n e l a p r o p i e -
d a d de s u s t i t u i r e n e l h o m b r e e s t e e l e m e n t o de l a d i g e s t i ó n . E s l a s u s t a n c i a 
que u n i d a a l á c i d o l á c t i c o , t r a n s f o r m a e n e l e s t ó m a g o l a c a r n e e n u n l í q u i d o 
a s i m i l a b l e , que es l a f u e n t e de l a f o r m a c i ó n d e l a s a n g r e . 
L o s v i n o s generosos c o n s e r v a n l a p e p s i n a m e j o r q u e c u a l q u i e r a o t r o a g e n t e . 
L a f o r m a de E l i x i r a d m i t i d a m á s g e n e r a l m e n t e p o r l o s m é d i c o s es l a q u e d e b e 
r e g i r pa ra a d m i n i s t r a r es te m e d i c a m e n t o . E l E l i x i r d e P e p s i n a de 
G r i m a u l t y Ga, p r e p a r a c i ó n a g r a d a b l e , c u r a ó e v i t a : 
Las M a l a s d i g e s t i o n e s , l Los Ca lambres da E s t ó m a g o , | La J a q u e c a , 
Las N a u s e a s y las A c e d í a s , | Los V ó m i t o s , i Lbs E m b a r a z o s gástricos. 
Las G a s t r i t i s y Gas t ra lg ias \ La D i a r r e a , j Las E n f e r m e d a d e s del hígado 
Comba te los v ó m i t o s de l a s mtqerea en c i n t a y d á f u e r z a s á l o s ancianos 
y á l o s c o n v a l e c i e n t e s . 
Cada frasco lleva ía í m n a y o/ timbi>B t z u l d» g a r a n t í a de GRIMAULT y G u 
Depósito SB Par ia , 8, rae Vivienne, y es l a s p r i n c i p a l e s F a r m á c i a s y Droguerías 
e s a « s 
(JOUDEON 
E l A l q u i t r á n d e í a ü y o í sirve para preparar el agua de aiqnitran mas eíicáz y agradable para los 
estómagos delicados. Eüa parifica la sangre, aumenta ei apetito, restablece las fuerzas y es eficacísima en 
todas las enfermedades de ios pulmones, en los catarros de ia vegiga y en las afecciones de las mucosas. 
El A l q n i t r a o d e < & a y o ¿ ha sido experimentado con gran éxito, en los principales hospitales d e Fran-
cia, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace con el ia bebida mas higiénica y pre-
servadora. Un solo frasco sirve para preparar d o c e litros de la mas saludable de las bebidas. 
El A i q n i t r a n d e Grayot A U T S L W M : ^ se vende ea frascos 
llevan, en sus etiquetas, la firma escrito r.on tres colores: 
Venta p o r m e n o r en l a m a y o r p a r t e de las F a r m a c i a s . 
F a b r i c a t i o n por m a y o r : í L a C a s s s 
1 9 , rae (calle) J t a c o b , eu P a r i 9... 
que 
A D H O U B I G A N T 
D e p D f t i t f i r i o e n l a « A B A N A : J O S E S A R B A , 
A G U A O E T O C A D O R l a m a s a p r e c i a d a , 
- • — i - : E ^ c > X J ^ : B I G K < a > J E , » a • ^ ^ , . 1 — * -
P e r t u m i s t a d o l a R e i n a d e I n g l a t e r a y d e i a C o r t e d e R u s i a . 
P A R Í S — 19, FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 19 - P A R I S 
V é n d e s e e n . t o d a s l & s p r i z 1 . c i x 3 a . l e s j p e r f - u . r Q . e r i a , a . 
I m p . del " D i a r i o de l a M a m a " , R i ó l a , 89. 
i 
